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BOLETIN 3829 DE REGISTROS
DEL 02 MARZO DE 2015
PUBLICADO 03 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 
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Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 






























 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 02/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02496248 116 KRISPY KREME 2015 133,086,000
02269884 57 TEAM S A S 2015 1,421,634,425
01619049 A F INMOBILIARIA 2014 1,000,000
01619049 A F INMOBILIARIA 2015 1,000,000
02378435 A.R.A CONSTRUCCIONES 2015 1,000,000
00852731 A&G ALGO EN CREATIVIDAD 2015 30,000,000
02195822 AA C PARQUES S A S 2015 5,000,000
02253668 ABA GYM 2015 500,000
02277188 ABARROTES Y ALGO MAS YIRETH 2015 1,179,000
02044187 ABRASIVOS Y FERRETERIA FENIX SAS 2014 68,279,000
02467928 ABREU BERRUETA ELISA ROSA 2015 1,000,000
02519078 ABRIL AMAYA VIVIANA MARSELA 2015 1,000,000
02124350 ABRIL BARRETO CONSUELO 2014 118,352,902
02124350 ABRIL BARRETO CONSUELO 2015 75,950,216
02005789 ABRIL PAEZ NIDIA NELLY 2012 100,000
02005789 ABRIL PAEZ NIDIA NELLY 2013 100,000
02005789 ABRIL PAEZ NIDIA NELLY 2014 100,000
01777230 ACAPELLA RISTORANTE 2014 6,000,000
01777230 ACAPELLA RISTORANTE 2015 6,500,000
01479204 ACCSERVIC 2015 1,000,000
02521994 ACERO ZAMBRANO JOVANHA LISSETH 2015 900,000
02498860 ACEVEDO BARRERA DORIS CELMIRA 2015 1,230,000
02034989 ACEVEDO GABRIEL AUGUSTO 2014 700,000
02034989 ACEVEDO GABRIEL AUGUSTO 2015 33,211,000
01344077 ACEVEDO LUIS HECTOR 2015 1,288,000
01900530 ACEVEDO MARTINEZ RAUL 2010 1,030,000
01900530 ACEVEDO MARTINEZ RAUL 2011 1,070,000
01900530 ACEVEDO MARTINEZ RAUL 2012 1,130,000
01900530 ACEVEDO MARTINEZ RAUL 2013 1,170,000
01900530 ACEVEDO MARTINEZ RAUL 2014 1,200,000
01900530 ACEVEDO MARTINEZ RAUL 2015 1,288,000
01459315 ACEVEDO SEGURA JUANITA 2013 900,000
01459315 ACEVEDO SEGURA JUANITA 2014 900,000
01459315 ACEVEDO SEGURA JUANITA 2015 900,000
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01943683 ACOSTA ACOSTA LUIS DURAVIO 2015 500,000
01660519 ACOSTA COMBARIZA CARLOS ARTURO 2008 30,000
01660519 ACOSTA COMBARIZA CARLOS ARTURO 2009 30,000
01660519 ACOSTA COMBARIZA CARLOS ARTURO 2010 30,000
01660519 ACOSTA COMBARIZA CARLOS ARTURO 2011 30,000
01660519 ACOSTA COMBARIZA CARLOS ARTURO 2012 30,000
01660519 ACOSTA COMBARIZA CARLOS ARTURO 2013 30,000
01660519 ACOSTA COMBARIZA CARLOS ARTURO 2014 30,000
01660519 ACOSTA COMBARIZA CARLOS ARTURO 2015 30,000
01527218 ACOSTA VICTOR ENRIQUE 2015 1,288,000
01804002 ACRIPARRA E U 2015 1,200,000
01697045 ACUÑA ILUMINACION ELECTRICOS
ELECTRONICA Y FERRETERIA
2015 2,000,000
01088509 AD INGENIERIA DE GAS 2014 1,232,000
01088509 AD INGENIERIA DE GAS 2015 1,280,000
02441898 AFRICANO OTAVO SANDRA CAROLINA 2015 1,280,000
02171478 AGENCIA BOGOTA CALLE 17 2015 61,865,403
01587757 AGROINDUSTRIAS ROJAS LTDA 2015 20,000,000
02062009 AGUDELO SIERRA ALEX ALEJANDRO 2015 1,065,000
02373957 AGUILAR BARON JAIRO 2015 1,100,000
00902310 AGUILAR PATIÑO HERNANDO 2014 4,000,000
00902310 AGUILAR PATIÑO HERNANDO 2015 4,000,000
01333303 AGUILERA PEÑA SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02253664 AGUIRRE CARO GUSTAVO 2015 500,000
00696042 AGUIRRE FRANKY LUIS FERNANDO 2014 3,200,000
00696042 AGUIRRE FRANKY LUIS FERNANDO 2015 3,600,000
01211160 AILYN COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01211160 AILYN COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01211160 AILYN COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01211160 AILYN COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01204639 AJALA MALDONADO ENRIQUE 2015 1,000,000
00255974 ALAGUNA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO 2015 134,000,000
01925992 ALAIS HELADOS 2015 10,000,000
01588812 ALARCON CASTRO ANDREA 2010 500,000
01588812 ALARCON CASTRO ANDREA 2011 500,000
01588812 ALARCON CASTRO ANDREA 2012 500,000
01588812 ALARCON CASTRO ANDREA 2013 500,000
01588812 ALARCON CASTRO ANDREA 2014 500,000
01548689 ALARCON PACHON HERMINDA 2014 10,000
02407399 ALARSEG G & S 2015 1,200,000
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01410963 ALBA ROBAYO OSCAR JAVIER 2015 1,500,000
00392423 ALDANA BAUTISTA JULIO CESAR 2014 676,852,000
01674366 ALDANA DE BUITRAGO BETSABE 2015 14,000,000
02442057 ALDANA LEON VIVIANA ELIZABETH 2015 900,000
02255750 ALFA & BETA INSPECCIONES E INGENIERIA
SAS
2015 92,583,035
01431990 ALFONSO PEÑA ZANDRA LUCIA 2015 2,000,000
02526887 ALIANZA HIPOTECARIA SAS 2015 10,000,000
01075554 ALMACEN COMPRA VENTA DANUBIO AZUL 2015 9,000,000
02407383 ALMACEN DAYIS 2015 1,000,000
02284596 ALMACEN DE PINTURAS TODO COLORR 2015 1,500,000
01363003 ALMACEN DE VIVERES SAN JUAN 2015 1,000,000
01651202 ALMACEN DESIGUAL ALEXANDER 2015 500,000
01820626 ALMACEN EL HILADILLO 2013 300,000
01820626 ALMACEN EL HILADILLO 2014 300,000
01820626 ALMACEN EL HILADILLO 2015 300,000
00659468 ALMACEN MILITAR FENIX 2013 1,280,000
00659468 ALMACEN MILITAR FENIX 2014 1,280,000
00659468 ALMACEN MILITAR FENIX 2015 1,280,000
01367828 ALMACEN SOCORRITO 2015 400,000
02169325 ALMACEN Y REMONTADORA DE CALZADO EL
PRINCIPE
2015 2,000,000
02320514 ALMANZA CUESTA SANDRA YADIRA 2015 1,200,000
02311721 ALMAPLAST. 2015 5,000,000
01557723 ALONSO ROJAS YECITH GONZALO 2015 600,000
02199726 ALONSO RUBIANO MARIO ALEJANDRO 2013 10,000
02199726 ALONSO RUBIANO MARIO ALEJANDRO 2014 10,000
02199726 ALONSO RUBIANO MARIO ALEJANDRO 2015 15,000,000
01851554 ALQUILER DE FORMALETAS Y ANDAMIOS
LEONOR
2015 500,000
02328092 ALVARADO RAMIREZ MARIA MERCEDES 2015 12,300,000
00420769 ALVARADO SUAREZ MARIA ISABEL 2015 1,232,000
00548426 ALVAREZ ALVAREZ RODRIGO HERNANDO 2015 1,000,000
02192313 ALVAREZ HUESSO DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02192313 ALVAREZ HUESSO DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02502809 ALVAREZ MOYA VICTOR MANUEL 2015 5,000,000
01565459 ALVAREZ OLARTE HERMES 2015 1,000,000
01619047 ALVAREZ ROMERO LINA YANETH 2014 1,000,000
01619047 ALVAREZ ROMERO LINA YANETH 2015 1,000,000
02247900 ALVIRA LOZADA ANDRES 2015 1,450,000
01750908 ALZATE QUINTERO GLADIS AMPARO 2015 12,000,000
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01683062 AMADO BLANCO ELVIA ROSA 2015 250,000
00369069 AMAYA CASTILLA Y CIA S EN C AMACA S EN
C - EN LIQUIDACION
2000 100,000
00369069 AMAYA CASTILLA Y CIA S EN C AMACA S EN
C - EN LIQUIDACION
2001 100,000
00369069 AMAYA CASTILLA Y CIA S EN C AMACA S EN
C - EN LIQUIDACION
2002 100,000
00369069 AMAYA CASTILLA Y CIA S EN C AMACA S EN
C - EN LIQUIDACION
2003 100,000
00369069 AMAYA CASTILLA Y CIA S EN C AMACA S EN
C - EN LIQUIDACION
2004 100,000
00369069 AMAYA CASTILLA Y CIA S EN C AMACA S EN
C - EN LIQUIDACION
2005 100,000
00369069 AMAYA CASTILLA Y CIA S EN C AMACA S EN
C - EN LIQUIDACION
2006 100,000
00369069 AMAYA CASTILLA Y CIA S EN C AMACA S EN
C - EN LIQUIDACION
2007 100,000
00369069 AMAYA CASTILLA Y CIA S EN C AMACA S EN
C - EN LIQUIDACION
2008 100,000
00369069 AMAYA CASTILLA Y CIA S EN C AMACA S EN
C - EN LIQUIDACION
2009 100,000
00369069 AMAYA CASTILLA Y CIA S EN C AMACA S EN
C - EN LIQUIDACION
2010 100,000
00369069 AMAYA CASTILLA Y CIA S EN C AMACA S EN
C - EN LIQUIDACION
2011 100,000
02086692 AMOBLADORA JIRET 2014 1,200,000
02086692 AMOBLADORA JIRET 2015 1,250,000
02006704 ANA M D'ALTA PELUQUERIA 2014 5,000,000
02006704 ANA M D'ALTA PELUQUERIA 2015 5,000,000
01320380 ANDRADE PORRAS EDWIN MAURICIO 2015 1,200,000
01400835 ANGARITA ANGARITA BIBIANA 2015 1,280,000
02421882 ANGEL BARBOSA EVARISTO 2015 1,000,000
01615387 ANGEL MONTAÑO MARIA ISABEL 2010 900,000
01615387 ANGEL MONTAÑO MARIA ISABEL 2011 900,000
01615387 ANGEL MONTAÑO MARIA ISABEL 2012 900,000
01615387 ANGEL MONTAÑO MARIA ISABEL 2013 900,000
01615387 ANGEL MONTAÑO MARIA ISABEL 2014 900,000
01615387 ANGEL MONTAÑO MARIA ISABEL 2015 1,288,000
02450826 ANRIOSBUIT S A S 2015 10,000,000
00595683 APARICIO GOMEZ BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
02135808 APLICACIONES Y SOLUCIONES INFORMATICAS
SAS
2015 3,637,726
02258708 ARAGON & ASOCIADOS - ASESORES
CONTABLES Y TRIBUTARIOS SAS
2013 3,000,000
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02258708 ARAGON & ASOCIADOS - ASESORES
CONTABLES Y TRIBUTARIOS SAS
2014 3,000,000
02258708 ARAGON & ASOCIADOS - ASESORES
CONTABLES Y TRIBUTARIOS SAS
2015 3,000,000
02266659 ARAGON OTERO PAULO JOSE 2015 1,000,000
02053900 ARAGON Y CIA CONSTRUCTORES S A S 2015 10,000,000
01612634 ARANDA MARTINEZ WILSON 2015 2,856,000
02206125 ARAUJO ESTRADA EVER ANDRES 2015 1,000,000
01674323 ARCILLAS EL TREBOLITO 2015 10,950,000
01201472 ARCILLAS LA PIRAMIDE 2015 10,950,000
02098090 ARCINIEGAS PINEDA AIDA STELLA 2012 500,000
02098090 ARCINIEGAS PINEDA AIDA STELLA 2013 500,000
02098090 ARCINIEGAS PINEDA AIDA STELLA 2014 500,000
02098090 ARCINIEGAS PINEDA AIDA STELLA 2015 1,000,000
02286631 ARDILA CARMENZA 2015 2,450,000
02356978 ARDILA CASTILLO EMILSEN 2015 1,288,000
02381662 ARDILA MORENO ANGIEI GIXEL 2015 8,000,000
02333086 ARENALES PABON MIGUEL ANGEL 2015 2,800,000
01913862 AREPAS DE SOFY 2014 16,000,000
01913862 AREPAS DE SOFY 2015 18,000,000
01903243 AREPITAS DE COLOMBIA 2011 1,000,000
01903243 AREPITAS DE COLOMBIA 2012 1,000,000
01903243 AREPITAS DE COLOMBIA 2013 1,000,000
01903243 AREPITAS DE COLOMBIA 2014 1,000,000
01903243 AREPITAS DE COLOMBIA 2015 2,500,000
02476999 AREVALO BOTELLO ALICIA MILENA 2015 1,288,000
01479203 AREVALO MARTIN MARIA GILMA 2015 1,000,000
01831706 AREVALO PULECIO WILLIAM ARTURO 2012 1
01831706 AREVALO PULECIO WILLIAM ARTURO 2013 1
01831706 AREVALO PULECIO WILLIAM ARTURO 2014 1
02378430 AREVALO RODRIGUEZ YILBER ANDRES 2015 1,000,000
02362737 ARIAS ALVAREZ WENDY TATIANA 2015 1,288,700
00204036 ARIAS FAJARDO ABOGADOS LTDA 2015 369,010,135
02047301 ARIZA HERNANDEZ MARIA EUGENIA 2015 1,230,000
01793499 ARIZA QUIROGA SAUL ELIECER 2015 9,016,000
02140638 ARMERO CORTES EDGAR FERNANDO 2015 1,232,000
01186122 ARMERO HERNANDEZ EDGAR VICENTE 2013 1
01186122 ARMERO HERNANDEZ EDGAR VICENTE 2014 1
01129575 ARPAS Y ARTESANIAS EL PADROTE 2015 265,573,757
01576358 ARQUITECTURA URBANA BG E U 2015 1,000,000
02165789 ARTE DENTAL J.V 2015 6,000,000
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00790141 ARTESANIAS FABIO TAMAYO GORDILLO 2015 33,500,000
01743922 ARTEVIS COLOMBIA 2014 1,000,000
01743922 ARTEVIS COLOMBIA 2015 1,000,000
01114931 ARTILUJOS 2015 2,300,000
02170134 ASADERO DE CARNES MI RANCHO DE LA 11
SUR
2015 1,280,000
01770073 ASADERO DE CORDERO EL SANTANDEREANO 2015 1,000,000
01962613 ASADERO RANCHO PEQUEÑO CRISTIAN 2011 600,000
01962613 ASADERO RANCHO PEQUEÑO CRISTIAN 2012 600,000
01962613 ASADERO RANCHO PEQUEÑO CRISTIAN 2013 600,000
01962613 ASADERO RANCHO PEQUEÑO CRISTIAN 2014 600,000
01599092 ASADERO RESTAURANTE EL ALCARAVAN 2015 1,280,000
02253841 ASCENCIO JIMENEZ HUBER 2015 1,000,000
01716106 ASEPAS CP LTDA 2015 1,000,000
00170292 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS G G
G
2015 2,000,000
02345437 ASESORIAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
MANTENIMIENTO TECNIFICADO S A S
2014 1,200,000
02345437 ASESORIAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
MANTENIMIENTO TECNIFICADO S A S
2015 2,500,000
S0041978 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CON
PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD
INTELECTUAL Y/O DEL DESARROLLO
2013 500,000
S0041978 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CON
PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD
INTELECTUAL Y/O DEL DESARROLLO
2014 500,000
S0020329 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
REGIONAL NO 1 DE LAS VEREDAS DE SAN
ANTONIO, FALDA DE MOLINO, FRONTERA,
SANTUARIO, PUEBLO VIEJO, PEÑAS Y
RABANAL DE LA JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE GUACHETA
2015 2,000,000
S0009934 ASOCIACION GNOSTICA DE ESTUDIOS DE
ANTROPOLOGIA Y CIENCIAS A C DE
COLOMBIA SIGLA A.G.E.A.C.A.C. DE
COLOMBIA
2015 300,000
S0004062 ASOCIACION PROBIENESTAR SOCIAL DE LAS
RESERVAS DE LA FUERZA PUBLICA DE
COLOMBIA APROBISOR SE LE IDENTIFICA
CON LA SIGLA APROBISOR
2015 15,799,851
S0031469 ASOCIACION S O S KIDS & TEENAGERS 2014 1,000,000
S0031469 ASOCIACION S O S KIDS & TEENAGERS 2015 10,000,000
01835976 ATA ELECTRIC SAS 2015 1,150,661,344




01821543 ATLANTEC & CO LTD SERVICIOS INTEGRALES
Y TECNOLOGICOS LTDA
2015 9,000,000
01889707 ATMOSPHERA EVENTOS 2015 990,000
00107419 AUSTIN FORD 2015 10,500,000
01040701 AUTENTICO BROASTER ZIPA 2015 4,500,000
01943688 AUTO HOUSE 2015 500,000
01605831 AUTO LAVADO SECAR S 2015 1,288,000
02098312 AUTOLAVADO G&G 2014 1,000,000
02098312 AUTOLAVADO G&G 2015 1,000,000
02312349 AUTOLUJOS Y ACEROS ARMAL 2014 10,000,000
02312349 AUTOLUJOS Y ACEROS ARMAL 2015 10,000,000
02462049 AUTOPARTES NOVA GERACAO 2015 1,700,000
02368372 AUTOS DE CALLE 2015 5,000,000
00980915 AUTOSERVICIO MERCADITOS VILLAS 2015 4,000,000
01329811 AUTOSERVICIO VILLA ANDREA 2015 1,250,000
02025530 AUTOSERVICO LA FORTUNA OLARTE 2015 1,500,000
02238469 AVALORA GLOBAL LOSS ADJUSTERS COLOMBIA
SAS
2015 945,952,013
02036007 AVENDAÑO PARRA JAYSON ALEXANDER 2014 1,500,000
02036007 AVENDAÑO PARRA JAYSON ALEXANDER 2015 1,500,000
01371322 AVI ELECTRICOS 2015 36,910,093
02040440 AVI ELECTRICOS SAS 2015 36,910,093
00850353 AVICOLA LA ESMERALDA DEL SUR 2015 2,300,000
00857681 AVILA GARAVITO LEOVIGILDO 2014 11,500,000
00857681 AVILA GARAVITO LEOVIGILDO 2015 12,200,000
02213901 AVILA JOSE ORLANDO 2015 1,000,000
00741194 AVILA SAAVEDRA VICTOR MANUEL 2015 700,000
01032151 AVILA VELANDIA ANABELSU 2015 1,180,000
01872908 AVISOS DAVID'O 2015 900,000
01181214 AYALA DIAZ FERNEY CIFREDO 2015 34,800,000
00197234 AYALA MOTOR S 2015 2,300,000
00197232 AYALA MUÑOZ RAUL 2015 2,300,000
01034059 AYALA RODRIGUEZ WILLIAM 2014 2,266,000
01034059 AYALA RODRIGUEZ WILLIAM 2015 2,266,000
02146208 AZ IDEAS PROMOCIONALES SAS 2014 159,951,000
02146208 AZ IDEAS PROMOCIONALES SAS 2015 159,951,000
01807820 AZA BERNAL ARGEMIRO 2015 1,000,000
01532936 AZUERO DE CABALLERO MARIA STELLA 2013 100,000
01532936 AZUERO DE CABALLERO MARIA STELLA 2014 1,230,000
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02413971 BAC PUBLICIDAD 2015 200,000
02353998 BAEZ SANCHEZ ADONAY 2015 3,300,000
02192317 BAMBOO COLOMBIA 2014 1,000,000
02192317 BAMBOO COLOMBIA 2015 1,000,000
02379329 BANCA SEGUROS CONSULTORES 2015 1,200,000
00317431 BANCO DE BOGOTA CEDRITOS 2015 9,535,040,049
00222656 BANCO DE BOGOTA OFICINA METROPOLIS 2015 11,639,783,685
01020079 BANQUETES MARGARITA GONZALEZ 2015 1,930,000
01836746 BAR ECLIPSE K 2015 1,000,000
00947617 BAR EL CANTINAZO DEL NORTE 2014 1,000,000
00947617 BAR EL CANTINAZO DEL NORTE 2015 1,000,000
02112304 BAR EL CIELO 2015 1,000,000
01380960 BAR ESKPE 2005 500,000
01380960 BAR ESKPE 2006 500,000
01380960 BAR ESKPE 2007 500,000
01380960 BAR ESKPE 2008 500,000
01380960 BAR ESKPE 2009 500,000
01380960 BAR ESKPE 2010 500,000
01380960 BAR ESKPE 2011 500,000
01380960 BAR ESKPE 2012 500,000
01380960 BAR ESKPE 2013 500,000
01380960 BAR ESKPE 2014 1,000,000
01380960 BAR ESKPE 2015 1,000,000
02519082 BAR LA COLMENA VIP 2015 1,000,000
02372246 BAR LOS AMIGOS L G 2015 1,200,000
01401602 BAR MI RANCHITO A G S 2015 800,000
01882097 BAR NOCHES BOHEMIAS 2015 1,179,000
02242648 BAR RANCHO DE APITO 2014 800,000
02242648 BAR RANCHO DE APITO 2015 1,200,000
02319489 BAR ROCKOLA BACARDI 2015 1,100,000
01899010 BAR RUMBA TOTAL 2014 1,200,000
01899010 BAR RUMBA TOTAL 2015 1,200,000
02105771 BAR SAN ANGEL CASONA 2015 1,000,000
02433721 BAR SARAY S 2015 1,200,000
02347676 BAR THE PETUS 2015 1,000,000
02112477 BAR VIDEO ROCKOLA NOCHE AZUL 2015 1,230,000
02312256 BARBACOA GOURMET EL GOMOSO 2014 5,000,000
02312256 BARBACOA GOURMET EL GOMOSO 2015 5,000,000
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02200868 BARON EFREN 2015 700,000
01744924 BARON SEPULVEDA LUCAS 2015 1,288,700
02439405 BARRA MADEIROS CLUB 2015 3,200,000
02296742 BARRERA BARRERA CIRO ALFONSO 2015 1,000,000
01995847 BAUTISTA ARANGO JOSE EBER 2014 550,000
01387166 BAUTISTA AVILA ROSA STELLA 2015 2,300,000
01936165 BAUTISTA VARGAS JULIO CESAR 2015 1,200,000
01592116 BAYONA OSMA SARA MERCEDES 2015 1,000,000
02206203 BAZAR DE LOS PLASTICOS 2015 50,000,000
01299195 BAZZANI Y ROMERO ASESORES DE SEGUROS
LTDA
2015 137,979,000
01067930 BD CONSULTORIA Y ASESORIA 2015 1,250,000
01419786 BEAUTEK LTDA 2012 10
01419786 BEAUTEK LTDA 2013 10
01419786 BEAUTEK LTDA 2014 10
01867973 BEAUTIFY BODY CENTER 2014 500,000
01692191 BEDOYA USAMA FRI HANDERZON 2015 1,000,000
01375689 BEER STATION 2015 350,000,000
02328994 BEER STATION BAZAAR CHIA 2015 68,435,000
02513064 BEER STATION CALLE 83 2015 60,521,000
01761712 BEER STATION CHIA 2015 68,435,000
02093825 BEER STATION FLORESTA 2015 230,676,000
02240815 BEER STATION TITAN PLAZA 2015 35,987,000
01756112 BEGREENX 2014 50,000,000
01756112 BEGREENX 2015 52,000,000
01234585 BEJARANO MARTIN LUIS MIGUEL 2012 700,000
01234585 BEJARANO MARTIN LUIS MIGUEL 2013 700,000
01234585 BEJARANO MARTIN LUIS MIGUEL 2014 700,000
01234585 BEJARANO MARTIN LUIS MIGUEL 2015 700,000
02467602 BEJARANO MENDEZ JOSE ADOLFO 2015 5,000,000
02437052 BEJARANO ROJAS JOSE RAUL 2015 1,200,000
01416935 BEJARANO VELANDIA NUBIA ESMERALDA 2015 7,000,000
02176530 BEKA 2015 1,000,000
02021141 BELLEZA Y MUJER 2012 500,000
02021141 BELLEZA Y MUJER 2013 500,000
02021141 BELLEZA Y MUJER 2014 500,000
02156340 BELLO JIMENEZ LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
01858791 BELLO QUEVEDO OLGA YANNETH 2014 2,000,000
01858791 BELLO QUEVEDO OLGA YANNETH 2015 10,000,000
01195801 BELLO RAMIREZ MARIA NELLY 2014 700,000
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01195801 BELLO RAMIREZ MARIA NELLY 2015 1,200,000
02321387 BELTRAN ALDANA MELBA AMANDA 2015 1,288,000
02098324 BELTRAN DELGADO GILMA YOLANDA 2015 1,000,000
01446985 BELTRAN FIGUEREDO DANIEL ARTURO 2015 900,000
02093941 BELTRAN ROJAS VENANCIO 2015 1,000,000
02459236 BELTRAN TORRES JAVIER 2015 1,200,000
00888760 BENAVIDES WHITE ADRIANA 2015 5,000,000
01126106 BENEDICTI 2015 1,000,000
01710116 BENJAMIN ANIMERO BONILLA EU 2009 20,000,000
01710116 BENJAMIN ANIMERO BONILLA EU 2010 26,000,000
01710116 BENJAMIN ANIMERO BONILLA EU 2011 30,000,000
01710116 BENJAMIN ANIMERO BONILLA EU 2012 32,000,000
01710116 BENJAMIN ANIMERO BONILLA EU 2013 38,000,000
01710116 BENJAMIN ANIMERO BONILLA EU 2014 40,500,000
01710116 BENJAMIN ANIMERO BONILLA EU 2015 41,000,000
01129572 BERMEJO RAMIREZ EDGAR EFRAIN 2015 265,573,757
02284595 BERMUDEZ MORALES ADRIANA 2015 1,500,000
01966889 BERNAL JIMENEZ ALEJANDRO 2011 1,000,000
01966889 BERNAL JIMENEZ ALEJANDRO 2012 1,000,000
01966889 BERNAL JIMENEZ ALEJANDRO 2013 1,000,000
01966889 BERNAL JIMENEZ ALEJANDRO 2014 1,000,000
01966889 BERNAL JIMENEZ ALEJANDRO 2015 1,000,000
02161365 BERNAL MAYORGA ARIOLFO 2015 1,000,000
02068366 BERNAL MORALES MARIA CONSUELO 2015 1,200,000
02426122 BERNAL PIRA CLAUDIA JANNETH 2015 1,200,000
02470466 BETANCOURT CHAVES LUIS ENRIQUE 2015 5,000,000
01161461 BICICLETERIA ATLANTIC 70.7 2015 2,000,000
01936167 BICICLETERIA J C 2015 1,200,000
01446987 BICICLETERIA JUNIN 2015 900,000
02319910 BILLARES CLASICO DEL SUR 2015 1,288,000
02266794 BILLARES EL RINCON DE LOS AMIGOS 2014 1,000,000
01516582 BILLARES PANORAMAS CLUB 2015 1,000,000
02289152 BIOECOVAL SAS 2015 1,000,000
02519741 BIRD BLACK 2015 1,900,000
02424571 BLANCO CAMACHO ANA ISABEL 2015 644,000
00884041 BLANCO MENDEZ MARIA BLANCA LILIA 2015 5,799,000
02505551 BLANCO RIOS SANDRA MILENA 2015 4,500,000
02030407 BLANCO Y NEGRO CAFE BAR 2014 1,200,000
02030407 BLANCO Y NEGRO CAFE BAR 2015 1,900,000
02219313 BLESSING LIFE 2015 1,800,000
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01048053 BLUSAS COLOMBIA 2015 38,000,000
02247338 BOHORQUEZ ACOSTA LEIDI VIVIANA 2015 2,500,000
01461868 BOHORQUEZ CARO LUZ YARIME 2015 500,000
00186222 BOHORQUEZ DE ROMERO ANA MERCEDES 2015 74,000,000
01333164 BOHORQUEZ ORTEGA MARINELA 2009 500,000
01333164 BOHORQUEZ ORTEGA MARINELA 2010 500,000
01333164 BOHORQUEZ ORTEGA MARINELA 2011 500,000
01333164 BOHORQUEZ ORTEGA MARINELA 2012 500,000
01333164 BOHORQUEZ ORTEGA MARINELA 2013 500,000
01333164 BOHORQUEZ ORTEGA MARINELA 2014 500,000
02216417 BOHORQUEZ PERDOMO LEIDA 2015 1,000,000
02035142 BOLAÑOS SANTANILLA MARIA VICTORIA 2015 1,200,000
01764345 BOLIVAR GUERRERO LUZ MARINA 2015 2,300,000
02247902 BOLSOS FALU 2015 1,450,000
01067929 BONILLA DIAZ EDWIN MAURICIO 2015 1,250,000
01791114 BONILLA NAVAS FREDY 2015 1,200,000
02223898 BONILLA OSORIO ALBEYRO 2015 1,000,000
00039757 BORDADOS Y CONFECCIONES ANA PARDO 2015 1,288,000
01807069 BOTERO GAVIRIA CATALINA 2010 200,000
01807069 BOTERO GAVIRIA CATALINA 2011 200,000
01807069 BOTERO GAVIRIA CATALINA 2012 230,000
01807069 BOTERO GAVIRIA CATALINA 2013 100,000
01807069 BOTERO GAVIRIA CATALINA 2014 100,000
01807069 BOTERO GAVIRIA CATALINA 2015 100,000
00101583 BOTERO NIETO & CIA S EN C 2015 911,000
01704920 BOUTIQUE D`STEPHANY`S 2015 35,000,000
01679878 BOUTIQUE ZAMIRELLA 2014 100,000
01679872 BOUTIQUE ZAMIRELLA 2015 35,000,000
01679878 BOUTIQUE ZAMIRELLA 2015 100,000
01932998 BRAND MECANIZADOS CNC LTDA 2015 5,000,000
01987982 BRASADORAVES ALKALA 2015 1,000,000
02048119 BRASAS & BRASAS A M 2011 1,000,000
02048119 BRASAS & BRASAS A M 2012 1,079,000
02048119 BRASAS & BRASAS A M 2013 1,179,000
02048119 BRASAS & BRASAS A M 2014 1,232,000
02048119 BRASAS & BRASAS A M 2015 1,288,700
02431841 BRILLANTE EXPRESS SAS 2015 10,000,000
02446494 BRILLO Y STILOS ALEYDA CUADROS 2015 3,000,000
00861191 BROASTER OLIMPICO 2015 2,850,000
02310411 BUITRAGO CALDERON MARIA MARGARITA 2015 1,000,000
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01562681 BUITRAGO GONZALEZ MIRIAN ESTELA 2014 2,000,000
01562681 BUITRAGO GONZALEZ MIRIAN ESTELA 2015 2,000,000
02222559 BUITRAGO PINZON JORGE IVAN 2014 6,500,000
02222559 BUITRAGO PINZON JORGE IVAN 2015 7,000,000
01329809 BUITRAGO REDONDO OROSMAN 2015 1,250,000
02351435 BUITRAGO SILVA MARIA YANETH 2015 9,700,000
01922724 BUÑUELOS Y PANDEYUCAS DIOS ES
BENDICION
2015 1,500,000
02176079 BURGOS RONCANCIO HECTOR HERNAN 2015 1,000,000
02031765 BUSINESS & SOLUTIONS GLOBAL TRADING
S.A.S.
2012 9,000,000
02031765 BUSINESS & SOLUTIONS GLOBAL TRADING
S.A.S.
2013 9,000,000
02031765 BUSINESS & SOLUTIONS GLOBAL TRADING
S.A.S.
2014 9,000,000
02031765 BUSINESS & SOLUTIONS GLOBAL TRADING
S.A.S.
2015 9,000,000
02455009 BUSTOS CARDOZO WILSON LEANDRO 2015 500,000
02433448 C I F & F COMPANY SAS 2015 45,000
02173649 C@P ONLINE 2.0 2013 100,000
02173649 C@P ONLINE 2.0 2014 100,000
02527605 C&F COMPANY SOLUTIONS & STRATEGIES S A
S
2015 500,000
02432477 CABIATIVA GACHARNA RAFAEL ALEJANDRO 2015 1,000,000
02481067 CABREJO MORENO RONALD PIERR 2015 1,000,000
02319485 CABRERA GUERRERO MARISOL 2015 1,100,000
02422372 CABULO HOLGUIN YAQUELINE 2015 1,200,000
00905533 CACHARRERIA LA 18 V O 2015 1,280,000
02155362 CACHARRERIA SANTI 2013 9,000,000
02155362 CACHARRERIA SANTI 2014 9,000,000
02155362 CACHARRERIA SANTI 2015 9,000,000
02363902 CADAVID GIL CARLOS ALFONSO 2015 1,000,000
01447874 CADAVID OSORIO GUILLERMO DE JESUS 2015 10,500,000
02519740 CADENA LEONARDO 2015 1,900,000
01861184 CAFE & COMPANY 2015 3,500,000
01339608 CAFE DE LA PEÑA PASTELERIA FRANCESA 2015 1,500,000
01348418 CAFE INTERNET EL ESPACIAL 2009 1
01348418 CAFE INTERNET EL ESPACIAL 2010 1
01348418 CAFE INTERNET EL ESPACIAL 2011 1
01348418 CAFE INTERNET EL ESPACIAL 2012 1
01348418 CAFE INTERNET EL ESPACIAL 2013 1
01348418 CAFE INTERNET EL ESPACIAL 2014 1
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02307556 CAFE LA MORENITA 2015 1,230,000
01805435 CAFENET.COM 2012 500,000
01805435 CAFENET.COM 2013 500,000
01805435 CAFENET.COM 2014 500,000
01805435 CAFENET.COM 2015 500,000
02321390 CAFETERIA CENTRAL MANTA 2015 1,288,000
01921373 CAFETERIA DIOS ES BENDICION 2015 1,200,000
01696137 CAFETERIA ESMERALDA CASTELBLANCO 2014 1,000,000
01696137 CAFETERIA ESMERALDA CASTELBLANCO 2015 1,000,000
01766614 CAFETERIA RUSSY 2015 1,300,000
00688670 CAFETERIA Y RESTAURANTE TEQUENDAMA
CORABASTOS
2015 1,200,000
02227454 CAFFE Y MUFFINS 2015 1,200,000
01910380 CAICEDO ORTIZ LIFFER RAQUEL 2015 1,550,000
01947185 CAITA ROSILLO ANA MATILDE 2014 1,000,000
01947185 CAITA ROSILLO ANA MATILDE 2015 1,000,000
00609848 CAJICA EDUARDO 2015 1,288,000
02123710 CALDERON CASTAÑEDA JOSE GUSTAVO 2015 1,200,000
01907188 CALDERON DE ORJUELA MARIA ARGENIS 2015 6,800,000
01403969 CALLE ACOSTA ANGELA PATRICIA 2013 100,000
01403969 CALLE ACOSTA ANGELA PATRICIA 2014 1,230,000
02111354 CALLEJAS APONTE MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
01039812 CALVACHE RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA 2013 500,000
01039812 CALVACHE RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA 2014 500,000
01039812 CALVACHE RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA 2015 500,000
01291398 CALVO VELANDIA EDILSON 2015 1,280,000
01248332 CAMACHO CALDERON ALBA LUCIA 2004 10,000
01248332 CAMACHO CALDERON ALBA LUCIA 2005 10,000
01248332 CAMACHO CALDERON ALBA LUCIA 2006 10,000
01248332 CAMACHO CALDERON ALBA LUCIA 2007 10,000
01248332 CAMACHO CALDERON ALBA LUCIA 2008 10,000
01248332 CAMACHO CALDERON ALBA LUCIA 2009 10,000
01248332 CAMACHO CALDERON ALBA LUCIA 2010 10,000
01248332 CAMACHO CALDERON ALBA LUCIA 2011 10,000
01248332 CAMACHO CALDERON ALBA LUCIA 2012 10,000
01248332 CAMACHO CALDERON ALBA LUCIA 2013 10,000
01248332 CAMACHO CALDERON ALBA LUCIA 2014 10,000
S0043249 CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA E
INTEGRACION DE LA ALIANZA DEL PACIFICO




S0043249 CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA E
INTEGRACION DE LA ALIANZA DEL PACIFICO
CON SIGLA CAMARA DE LA ALIANZA DEL
PACIFICO
2014 1,500,000
S0043249 CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA E
INTEGRACION DE LA ALIANZA DEL PACIFICO
CON SIGLA CAMARA DE LA ALIANZA DEL
PACIFICO
2015 5,000,000
02303495 CAMARA PIXEL PRODUCCIONES 2015 1,000,000
02445188 CAMARGO MAYORGA LUZ MIREYA 2015 1,288,000
01379224 CAMARITEL 2015 850,000
02495571 CAMBIOS LIBERTY 2015 12,000,000
01955213 CAMILOS PELUQUERIA UNISEX 2015 1,000,000
01937359 CAMPER UNICENTRO 2015 139,460,000
01971839 CAMPO BERMUDEZ MAICOL STIVEN 2015 1,288,000
00437257 CAMPO DE TEJO BOYACENSE 2015 7,200,000
02459237 CAMPO DE TEJO MI RANCHITO J B 2015 1,200,000
00899125 CAMPO GUALTEROS GUILLERMO JULIAN 2014 1,200,000
00899125 CAMPO GUALTEROS GUILLERMO JULIAN 2015 1,288,000
02081961 CANASTILLAS Y CAJAS MR 2012 1,000,000
02081961 CANASTILLAS Y CAJAS MR 2013 1,000,000
02081961 CANASTILLAS Y CAJAS MR 2014 1,000,000
01061138 CAÑON CAÑON CARLOS 2006 100,000
01061138 CAÑON CAÑON CARLOS 2007 100,000
01061138 CAÑON CAÑON CARLOS 2008 100,000
01061138 CAÑON CAÑON CARLOS 2009 100,000
01061138 CAÑON CAÑON CARLOS 2010 100,000
01061138 CAÑON CAÑON CARLOS 2011 100,000
01061138 CAÑON CAÑON CARLOS 2012 100,000
01061138 CAÑON CAÑON CARLOS 2013 100,000
01061138 CAÑON CAÑON CARLOS 2014 100,000
01061138 CAÑON CAÑON CARLOS 2015 1,280,000
01281017 CAÑON GARCIA YOLANDA 2015 1,200,000
02352237 CAÑON RODRIGUEZ ELMER ABDENAGO 2015 1,100,000
02264719 CAPEX INGENIERIA S A S 2014 1,000,000
02264719 CAPEX INGENIERIA S A S 2015 1,000,000
00862636 CARDENAS AYALA JUAN REMIGIO 2015 1,400,000
02251017 CARDENAS CHAPARRO PIEDAD MONICA 2014 1,000,000
02251017 CARDENAS CHAPARRO PIEDAD MONICA 2015 1,000,000
00303600 CARDENAS ESCOBAR SYRA DEL CARMEN 2015 8,000,000
02071781 CARDENAS RODRIGUEZ JAVIER ALONSO 2015 2,500,000
01953531 CARDONA SANCHEZ JHON JAIDER 2015 3,200,000
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01083305 CARDONA TABARES BELISARIO 2015 600,000
00520409 CARDOZO CALDERON EDGAR 2015 6,015,809,575
01585924 CARESUSTO 2014 1,000,000
01585924 CARESUSTO 2015 1,000,000
S0043845 CARGUE & DESCARGUE COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO
2015 630,739,313
02323552 CARMONA BETANCOURT JORGE ARMANDO 2015 16,000,000
02293759 CARNES BOYACA 2015 1,100,000
01811770 CARNES LAS DELICIAS LOS PACHOS 2015 1,300,000
01900722 CARNES Y POLLO EL PRIMO 2015 1,000,000
02352205 CARO CRUZ ANA TERESA 2015 2,850,000
02229028 CARRASCO GUERRA JAIRO ALBERTO 2015 2,900,000
01913859 CARRERO LOPEZ NELCY JHOANA 2014 16,000,000
01913859 CARRERO LOPEZ NELCY JHOANA 2015 18,000,000
02094889 CARRILLO ANDRADE NORA YANET 2012 100,000
02094889 CARRILLO ANDRADE NORA YANET 2013 100,000
02094889 CARRILLO ANDRADE NORA YANET 2014 100,000
01108572 CARRILLO AREVALO ANYELO 2014 500,000
01108572 CARRILLO AREVALO ANYELO 2015 500,000
01110020 CARRILLO GARZON LUIS CARLOS 2015 1,500,000
02267961 CARRILLO LOPEZ MARIA GRISELDA 2015 1,200,000
01719235 CARRUCEL INFANTIL J A P 2015 1,288,700
02468022 CARVAJAL MOLANO SULMA JANETT 2015 1,000,000
02010760 CASA BELLAVISTA HOSTEL 2015 1,900,000
02164239 CASA COMERCIAL EL GLADIADOR 2015 1,550,000
01894740 CASA COMERCIAL EL VECINO 2015 5,000,000
01425703 CASA COMERCIAL ESTOCOLMO 2015 3,221,000
02328097 CASA PRADERA 2015 1,252,000
01993905 CASALLAS DE RAMIREZ RAIMUNDA 2015 1,000,000
02031326 CASALLAS HURTADO JESICA 2014 1,000,000
02031326 CASALLAS HURTADO JESICA 2015 5,000,000
02250232 CASAMORA ``DETALLES CON ESTILO`` 2015 1,200,000
01842419 CASAS CHICA MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
01788846 CASSEROLE GOURMET 2015 15,000,000
02203449 CASTAÑEDA BONILLA GLAUCO CESAR 2015 1,100,000
01820625 CASTAÑEDA GONZALEZ LEOVICELDO ANTONIO 2013 300,000
01820625 CASTAÑEDA GONZALEZ LEOVICELDO ANTONIO 2014 300,000
01820625 CASTAÑEDA GONZALEZ LEOVICELDO ANTONIO 2015 300,000
02413964 CASTAÑEDA TORRES ANDRES FELIPE 2015 100,000
01909544 CASTAÑEDA TRIANA LUZ MARLENE 2015 3,600,000
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01792724 CASTAÑO CLAROS JESUS EMILIO 2014 1,000,000
01792724 CASTAÑO CLAROS JESUS EMILIO 2015 1,000,000
01922721 CASTELLANOS CASTRO LUIS EDUARDO 2015 1,500,000
02300424 CASTELLANOS CIFUENTES JOSE ALEXANDER 2015 1,200,000
01770071 CASTELLANOS OSMA MARIELA 2015 1,000,000
01124905 CASTELLANOS TOVAR JOSE ALBERTO 2015 3,000,000
02175715 CASTIBLANCO JORGE 2015 750,000
01882990 CASTIBLANCO ORJUELA EDER GIOVANNY 2015 2,550,000
02257148 CASTIBLANCO SANABRIA JOHN JAIRO 2015 12,000,000
01823366 CASTILLO GONZALEZ MARY LUZ 2015 800,000
02502091 CASTILLO HURTADO ANGELA VIVIANA 2015 1,000,000
02252847 CASTILLO LEON REINALDO ALBERTO 2015 1,200,000
01830938 CASTILLO NIÑO RONALD DAVEY 2009 1
01830938 CASTILLO NIÑO RONALD DAVEY 2010 1
01830938 CASTILLO NIÑO RONALD DAVEY 2011 1
01830938 CASTILLO NIÑO RONALD DAVEY 2012 1
01830938 CASTILLO NIÑO RONALD DAVEY 2013 1
01830938 CASTILLO NIÑO RONALD DAVEY 2014 1
01322235 CASTILLO PEÑUELA EDWIN ORLANDO 2015 1,000,000
01889703 CASTILLO SALAMANCA JENNY JOHANNA 2015 990,000
01061039 CASTRELLON CHAMORRO IRINA LUZ 2012 800,000
01061039 CASTRELLON CHAMORRO IRINA LUZ 2013 800,000
01061039 CASTRELLON CHAMORRO IRINA LUZ 2014 800,000
01061039 CASTRELLON CHAMORRO IRINA LUZ 2015 800,000
01383431 CASTRILLON CEBALLOS ALBEIRO 2015 716,000
02471704 CASTRO ACEVEDO JOSE DANIEL 2015 1,000,000
02170131 CASTRO CASTRO CIRO ANTONIO 2015 1,280,000
01062836 CASTRO FORERO ANGEL GUILLERMO 2015 1,288,000
01921212 CASTRO GAONA MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
01921370 CASTRO GAONA NOHORA 2015 1,200,000
01913270 CASTRO LUENGAS CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
01887193 CASTRO RODRIGUEZ JUAN MANUEL 2015 1,280,000
01660271 CAUCHOS Y ACCESORIOS IVONNE 2015 500,000
01891691 CEDEÑO CEDEÑO HECTOR RODOLFO 2015 950,000
00832871 CELIS GUTIERREZ JOSE MARIA 2015 10,000,000
00936904 CELIS GUTIERREZ JUAN DE JESUS 2015 1,200,000
02354679 CELUTAURUS.T COM 2014 1,000,000
02438300 CELY RINCON DORIS ASUCENA 2015 3,500,000
02429363 CEM PORVIDA 2015 10,000,000
S0042755 CENTRAL COOPERATIVA DE EDUCACION 2015 4,700,650,691
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00186223 CENTRAL DE QUESOS PUERTO RICO SUCURSAL
NO. 2
2015 11,770,000
02421262 CENTRO DE DESARRLLO INFANTIL MANITAS
CREATIVAS
2015 5,000,000
00899731 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
MUNDIAL
2015 3,500,000
00988203 CENTRO DE EVALUACION MEDICA PORVIDA
LIMITADA
2015 765,259,891
01738056 CENTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AUTOMOTRIZ SUTAGAO
2015 1
02445190 CENTRO QIGONG COLOMBIA 2015 1,000,000
01011439 CEPEDA PULIDO ANA MILENA 2014 5,000,000
01011439 CEPEDA PULIDO ANA MILENA 2015 5,000,000
02156342 CERRAJERIA LA 95 2015 1,000,000
02405845 CERRATO BERNAL GAIL 2015 200,000
02203451 CESAR CASTAÑEDA PELUQUERIA 2015 1,100,000
02398109 CHACON RONCANCIO JOSE MANUEL 2015 1,200,000
01490963 CHANTTY 2015 500,000
02067289 CHAPARRO AVELLA JOSE ALVARO 2015 70,000,000
00197077 CHAPARRO RINCON JAIRO 2013 15,086,000
00197077 CHAPARRO RINCON JAIRO 2014 22,983,000
00197077 CHAPARRO RINCON JAIRO 2015 22,983,000
02118530 CHATARRERIA H M 2015 1,280,000
01059632 CHATARRERIA LA ESTANZUELA 2015 1,280,000
02144192 CHATARRERIA R.M.M 2014 1,600,000
02144192 CHATARRERIA R.M.M 2015 1,600,000
01364905 CHATARRERIA ROA 2014 900,000
01364905 CHATARRERIA ROA 2015 900,000
02112299 CHAVARRO ROJAS RAQUEL 2015 1,000,000
02516540 CHE NICO 2015 1,000,000
01982399 CHEESCAKE POSTRES Y CREEPES 2015 1,000,000
02026670 CHEN XIUHUA 2015 3,000,000
02420014 CHEPA LA KITSCH 2015 1,280,000
02228802 CHIARA SENSUAL FASHION 2014 100,000
02228802 CHIARA SENSUAL FASHION 2015 1,288,700
02228697 CHICA PALMA LIBIA AMPARO 2015 1,000,000
01884643 CHILA MENDEZ MARIA GLADYS 2015 1,400,000
02269595 CHIQUIZA BALLESTEROS ANA SILVIA 2015 1,000,000
00402432 CHIQUIZA BALLESTEROS PABLO ENRIQUE 2015 7,200,000
01760733 CHOUCAIR CARDENAS TESTING BOGOTA 2015 30,000,000
01642164 CICLO YOSSA M 2015 600,000
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02347636 CIGARRERIA BAGUETTINA 2015 1,000,000
02352823 CIGARRERIA BAR FENIX 2014 800,000
02352823 CIGARRERIA BAR FENIX 2015 1,000,000
02421647 CIGARRERIA CUATRO ESQUINAS LAS VILLAS 2015 2,000,000
02439735 CIGARRERIA EL ALTO CHAPINERO 2015 1,000,000
01830253 CIGARRERIA EL GALILEO 2009 1
01830253 CIGARRERIA EL GALILEO 2010 1
01830253 CIGARRERIA EL GALILEO 2011 1
01830253 CIGARRERIA EL GALILEO 2012 1
01830253 CIGARRERIA EL GALILEO 2013 1
01830253 CIGARRERIA EL GALILEO 2014 1,000,000
01830253 CIGARRERIA EL GALILEO 2015 1,200,000
01696383 CIGARRERIA EL TRIUNFO DE SAN MATEO 2015 4,200,000
01787893 CIGARRERIA LA 62 M 2015 1,200,000
00862640 CIGARRERIA LA 74 DE J.R.C. 2015 1,400,000
02441472 CIGARRERIA LA 96 C 2015 3,000,000
01920740 CIGARRERIA LA FORTUNA EXPRESS 2015 750,000
02351441 CIGARRERIA SABOR Y TANGO 2015 9,700,000
01995547 CIGARRERIA TANYANI 2014 1,232,000
01995547 CIGARRERIA TANYANI 2015 1,288,000
02015087 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL PAISITA
QUIQUI
2015 1,000,000
00761439 CIGARRERIA Y CAFETERIA RODRIMART 2015 1,200,000
01258775 CIGARRERIA Y LICORES LA VIÑA PLUS 2012 800,000
01258775 CIGARRERIA Y LICORES LA VIÑA PLUS 2013 800,000
01258775 CIGARRERIA Y LICORES LA VIÑA PLUS 2014 800,000
01258775 CIGARRERIA Y LICORES LA VIÑA PLUS 2015 800,000
01675006 CIS AMERICAN COMMERCIAL INTEGRAL
SERVICES LTDA
2015 33,460,796
01960452 CITY SERVICIOS COLOMBIA S A S - EN
LIQUIDACION
2014 600,000
01327528 CIVIDEPORTES S A S 2015 1,800,259,447
02527007 CLAUGI INVERSIONES S.A.S 2015 9,893,500
01874578 CLAVIJO PUENTES JORGE ISAAC 2010 800,000
01874578 CLAVIJO PUENTES JORGE ISAAC 2011 800,000
01874578 CLAVIJO PUENTES JORGE ISAAC 2012 900,000
01874578 CLAVIJO PUENTES JORGE ISAAC 2013 950,000
01874578 CLAVIJO PUENTES JORGE ISAAC 2014 950,000
01874578 CLAVIJO PUENTES JORGE ISAAC 2015 1,013,000
01959691 CLUB DE BILLARES AMSTERDAM 2015 3,000,000
01460285 CLUB DE BILLARES TITANIC 2015 1,280,000
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01875048 COBIJAS Y ACOLCHADOS PAULY 2015 3,000,000
01486012 COFFE CRAB S 2006 763,000
01486012 COFFE CRAB S 2007 763,000
01486012 COFFE CRAB S 2008 763,000
01486012 COFFE CRAB S 2009 763,000
01486012 COFFE CRAB S 2010 763,000
01486012 COFFE CRAB S 2011 763,000
01486012 COFFE CRAB S 2012 763,000
01486012 COFFE CRAB S 2013 763,000
01486012 COFFE CRAB S 2014 763,000
01486012 COFFE CRAB S 2015 763,000
02000809 COLGRACEITES 2015 1,064,746,522
01735545 COLOMBIA MEDIOS SAS 2014 44,232,000
01686261 COLOMBIANA DE GRASAS Y ACEITES
COLACEITES
2015 6,727,635,612
01333671 COLOMBIANA DE TEJAS EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 182,849,383
02101509 COLUMBIA SPORT WEAR T M 2015 80,000,000
01710939 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL OSITO
DORADO
2015 1,280,000
00672224 COMERCIALIZADORA DE CARNES EL CEBU 2015 2,450,000
02147959 COMERCIALIZADORA DE COBRES Y ALUMINIOS
E&M
2015 3,000,000
01764143 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS CALI NO.
2
2015 30,000,000
01465297 COMERCIALIZADORA E M G LTDA 2014 300,000
00889849 COMERCIALIZADORA GENERAL DE PISOS DE
VINILO Y CAUCHO
2015 1,800,000
02031328 COMERCIALIZADORA INTERMARCAS 2014 1,000,000
02031328 COMERCIALIZADORA INTERMARCAS 2015 1,000,000
01774382 COMERCIALIZADORA J R B 2015 1,000,000
02000347 COMERCIALIZADORA MARIA JOSE LA MEJOR 2014 2,000,000
02000347 COMERCIALIZADORA MARIA JOSE LA MEJOR 2015 2,000,000
01191533 COMERCIALIZADORA NELMAR 2015 1,634,656,773
01612637 COMERCIALIZADORA SERVI MARCAS 2015 2,856,000
01870003 COMERCIALIZADORA SURTIEXPRESS WR 2014 600,000
01870003 COMERCIALIZADORA SURTIEXPRESS WR 2015 1,250,000
01840837 COMERCIALIZADORA TIERRA FIRME SAS 2015 1,000,000
02251021 COMIDAS RAPIDAS THE PIRATES 2014 1,000,000
02251021 COMIDAS RAPIDAS THE PIRATES 2015 1,000,000




00389783 COMPAÑIA GENERAL DE RODAMIENTOS LTDA 2015 3,000,000
01350298 COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,040,524,983
02343614 COMPLET MOVIL 2015 1,000,000
02351927 COMPRA Y VENTA SINAY 2015 1,000,000
02358863 COMUNICACIONES ACCESORIOS Y
SUMINISTROS CENTRO
2015 2,000,000
02272487 COMUNICACIONES ACCESORIOS Y
SUMINISTROS INGENIACOL S.A.S
2015 2,000,000
00868894 COMUNICACIONES CADANI 2015 1,280,000
02373742 COMUNICACIONES DANY G 2015 1,000,000
01893256 COMUNICACIONES MANILA.COM 2015 2,570,000
01669376 COMUNICACIONES ORION AB 2010 900,000
01669376 COMUNICACIONES ORION AB 2011 900,000
01669376 COMUNICACIONES ORION AB 2012 900,000
01669376 COMUNICACIONES ORION AB 2013 900,000
01669376 COMUNICACIONES ORION AB 2014 900,000
01669376 COMUNICACIONES ORION AB 2015 1,288,000
01692194 COMUNICACIONES Y ACCESORIOS SURTICELL 2015 1,100,000
01704274 COMUNICACIONES Y DETALLES EL PROFE 2009 500,000
01704274 COMUNICACIONES Y DETALLES EL PROFE 2010 500,000
01704274 COMUNICACIONES Y DETALLES EL PROFE 2011 500,000
01704274 COMUNICACIONES Y DETALLES EL PROFE 2012 500,000
01704274 COMUNICACIONES Y DETALLES EL PROFE 2013 500,000
01704274 COMUNICACIONES Y DETALLES EL PROFE 2014 500,000
02495811 CONDETEX SAS 2015 2,000,000
02113957 CONDIZA CHOCONTA BLANCA INES 2015 1,300,000
01731769 CONECTORES FULL INYECTION 2015 1,000,000
02265877 CONFECCIONES DILLAD 2015 1,000,000
02419589 CONFECCIONES LUCVI 2015 1,000,000
01594378 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA AGENCIA
MARLY
2015 17,256,743,594
01986673 CONFISCARR S A S 2015 900,000
02482252 CONICA SUPERFICIES SAS 2015 1,280,000
02384392 CONSTRUCCIONES CASTILLA DYD SAS 2015 30,000,000
02038484 CONSTRUCCIONES INGENIERO CANGREJO S A
S
2015 1,280,000
02414349 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS GONZALEZ
DIAZ SAS
2015 5,000,000
01206472 CONSTRUCTORA GCG SAS 2015 478,196,478
01507797 CONSTRUCTORA MARANDUA E U 2014 2,566,213
01770378 CONSTRUCTORA VERGARA 2015 10,000,000
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02528387 CONSTRULIVIANOS CAICEDO S.A.S 2015 4,000,000
00711364 CONSULTORES Y COMERCIALIZADORES DE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S. A.
S.
2015 12,570,000
02205363 CONSULTORIO ODONTO SONRISA 2014 7,000,000
02205363 CONSULTORIO ODONTO SONRISA 2015 7,000,000
01135295 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. SANDRA
CUESTA
2015 2,000,000
01885903 CONSULTORIO ODONTOLOGICO EXTRADENT 2015 2,200,000
01988038 CONSULTORIO ODONTOLOGICO LA ESPERANZA
RX
2015 2,000,000
02105766 CONTRERAS CONTRERAS CELMIRA 2015 1,000,000
01511124 CONTRERAS DUARTE ALEXANDER 2015 500,000
S0021894 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CTA
CUYA SIGLA ES FUNDADORES CTA
2015 158,159,428
S0003720 COOPERATIVA MULTIACTIVA UNION DE
COMERCIANTES PLAZA 7 DE AGOSTO
COOMUCOP
2015 1,598,124,674
02381668 CORAL PELUQUERIA 2015 8,000,000
01692281 CORDOBA ANGEL MARIA 2009 400,000
01692281 CORDOBA ANGEL MARIA 2010 400,000
01692281 CORDOBA ANGEL MARIA 2011 400,000
01692281 CORDOBA ANGEL MARIA 2012 400,000
01692281 CORDOBA ANGEL MARIA 2013 400,000
01692281 CORDOBA ANGEL MARIA 2014 400,000
01692281 CORDOBA ANGEL MARIA 2015 600,000
S0034885 CORPORACION CONCUERPOS DANZA
CONTEMPORANEA INTEGRADA EN COLOMBIA
2015 22,755,595
S0006859 CORPORACION DESARROLLO DEL CARIBE LA
SIGLA DE LA ENTIDAD CORPOCARIBE INC
2015 1,030,000
S0029897 CORPORACION LA NUEVA VIDA LACTEA ONG
SIGLA LA NUEVA VIDA LACTEA
2014 13,354,000
S0029897 CORPORACION LA NUEVA VIDA LACTEA ONG
SIGLA LA NUEVA VIDA LACTEA
2015 14,100,000
S0014627 CORPORACION NACIONAL PARA EL
DESARROLLO DEL PACIFICO BIODIVERSO Y
QUE TAMBI
2015 275,392,900
S0032439 CORPORACION NAMUY PIRØ NUESTRA TIERRA 2015 81,199,252
S0031529 CORPORACION NEOPROFESIONAL DE ARTE Y
EXPERIENCIA NEOARTISTAS
2015 467,913,000
S0045761 CORPORACION PROBURSATIL 2015 100
01065701 CORRAL GOURMET 2015 94,000,000
01344801 CORRAL GOURMET 116 2015 124,072,000
01144919 CORRAL GOURMET 93 2015 45,000,000
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02340934 CORRAL GOURMET BAZAAR CHIA 2015 738,112,000
02246861 CORRAL GOURMET CAPITAL TOWER 2015 41,731,000
02042898 CORRAL GOURMET FLORESTA 2015 183,490,000
01659470 CORRAL GOURMET GRAN ESTACION 2015 70,500,000
01796027 CORRAL GOURMET HAYUELOS 2015 92,005,000
01796024 CORRAL GOURMET LA CANDELARIA 2015 98,908,000
01233757 CORRAL GOURMET SALITRE 2015 15,500,000
02394173 CORRAL GOURMET SAN RAFAEL 2015 65,528,000
01554220 CORRAL GOURMET SANTA ANA 2015 151,398,000
02529164 CORRAL GOURMET SANTAFE 2015 157,272,000
02242580 CORRAL GOURMET TITAN PLAZA 2015 24,763,000
01761373 CORRAL GOURMET ZONA G 2015 52,544,000
01348506 CORREDOR COLMENARES GUILLERMO 2015 1,280,000
01308471 CORREDOR LEON MARIA VIVIANA 2015 2,000,000
02523916 CORSO CAMARGO CAROLINA 2015 1,000,000
02209433 CORTE ITALIANO PELUQUERIA MALAVER 2015 900,000
01425701 CORTES CONTRERAS HELBER EDUARDO 2015 3,221,000
01219064 CORTES CONTRERAS MILLER ALFREDO 2015 4,510,000
01367032 CORTES DOMINGUEZ LUIS ALBERTO 2015 990,000
02521316 CORTES MILLAN LUIS EDGAR 2015 1,000,000
01293565 CORTES RODRIGUEZ ROSA ELENA 2014 1,000,000
01293565 CORTES RODRIGUEZ ROSA ELENA 2015 1,000,000
02112623 COSECHA SANTANDEREANA 2015 1,000,000
01766612 COY MARIA TERESA 2015 1,300,000
02267962 CREACION Y MODA ACTUAL 2015 1,200,000
01791115 CREACIONES ANLY 2015 1,200,000
02169958 CREDIVALORES CREDISERVICIOS S A S
METRO
2015 13,000,000
02305110 CRESPO VASQUEZ ERIK YANMANY 2014 1,000,000
02305110 CRESPO VASQUEZ ERIK YANMANY 2015 1,000,000
02442474 CRISTANCHO MOLINA BERTHA MARIA 2015 500,000
01907193 CROMICOL A.C 2015 6,800,000
02502817 CRUJIENTE 2015 5,000,000
02437746 CRUZ ALFONSO MARIA ISABEL 2015 1,250,000
02446492 CUADROS BLANCA ALEIDA 2015 3,000,000
02421645 CUAICAL ALPALA CRUZ SALOME 2015 2,000,000
02170848 CUCARIANO JOHN FREDY 2015 1,000,000
01862294 CUCUNUBA DANIEL 2015 1,260,000
01403163 CUELLAR ALVAREZ LUISA ODILIA 2015 2,500,000
02169201 CUERVO CANRRO PASTOR ENRIQUE 2015 1,200,000
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01135294 CUESTA MATALLANA SANDRA MARCELA 2015 1,288,700
02426146 CUNITA SALOME 2015 1,200,000
02407042 CURVE ID COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02381030 CV CAN 2015 12,000,000
02381047 CV CASUR 2015 12,000,000
02258944 CV INTEGRAL DISEÑO & CONSTRUCCION SAS 2015 5,850,000
02390829 CV PALMA REAL 2015 18,000,000
02406966 CZ VITAL S A S 2015 2,000,000
02169715 D CHARLIE PELUQUERIA 2015 20,000,000
01876078 D.MENTE CREATIVOS S.A.S. 2014 14,768,000
02071871 D&O CONSULTING S A S 2015 26,485,642
01264883 DAEWO AUTOMOTRIZ A.C.T. 2015 3,000,000
01953682 DAEWOO INTERNATIONAL CORP 2015 77,257,976
01992509 DAFESALUD 2015 1,000,000
01715313 DAN-PAR ORQUESTA SHOW 2015 1,000,000
01556728 DANUBIO AZUL COMUNICACIONES 2015 2,500,000
02217034 DARVISH KOLSH HATAMALI 2015 10,309,000
02324165 DASH DISEÑOS SAS 2015 1,000,000
02517326 DASHA  SAS 2015 10,000,000
02438216 DAVILA GOMEZ RUTH 2015 1,000,000
02127967 DAVILA SULBARAN ROSS MARY 2013 1,000,000
02127967 DAVILA SULBARAN ROSS MARY 2014 1,000,000
01440079 DAYANA COMUNICACIONES 2008 867,000
01440079 DAYANA COMUNICACIONES 2009 867,000
01440079 DAYANA COMUNICACIONES 2010 867,000
01440079 DAYANA COMUNICACIONES 2011 867,000
01440079 DAYANA COMUNICACIONES 2012 867,000
01440079 DAYANA COMUNICACIONES 2013 867,000
01440079 DAYANA COMUNICACIONES 2014 867,000
01440079 DAYANA COMUNICACIONES 2015 1,288,000
02462045 DAZA SANDOVAL JOSE JHONATHAN 2015 8,000,000
01088508 DAZA VARGAS ARNULFO 2014 1,232,000
01088508 DAZA VARGAS ARNULFO 2015 1,280,000
02527578 DC LOGISTICA S.A.S 2015 4,000,000
02472268 DEFIER 2015 5,000,000
01470381 DEIS MATIC 2015 1,200,000
01084889 DELGADO CUELLO MARIA LOURDES 2004 500,000
01084889 DELGADO CUELLO MARIA LOURDES 2005 500,000
01084889 DELGADO CUELLO MARIA LOURDES 2006 500,000
01084889 DELGADO CUELLO MARIA LOURDES 2007 500,000
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01084889 DELGADO CUELLO MARIA LOURDES 2008 500,000
01084889 DELGADO CUELLO MARIA LOURDES 2009 500,000
01084889 DELGADO CUELLO MARIA LOURDES 2010 1,000,000
01084889 DELGADO CUELLO MARIA LOURDES 2011 1,000,000
01084889 DELGADO CUELLO MARIA LOURDES 2012 1,000,000
01084889 DELGADO CUELLO MARIA LOURDES 2013 1,000,000
01084889 DELGADO CUELLO MARIA LOURDES 2014 1,000,000
01084889 DELGADO CUELLO MARIA LOURDES 2015 1,288,000
01333320 DELGADO MEDINA RAUL EDUARDO 2014 1,200,000
01333320 DELGADO MEDINA RAUL EDUARDO 2015 2,000,000
02136377 DELGADO VALDERRAMA JESUS FREDY 2015 1,500,000
02136381 DELI SHUSS 2015 1,500,000
02131932 DELI YIRET 2015 1,600,000
01559261 DELICIA Y SABOR 2015 1,000,000
01186164 DEMOLEDORA DEL SUR JB 2015 1,500,000
02066872 DENTIPRODEN 2015 1,700,000
01978217 DEPOSITO DE RECICLAJE EL PROGRESO 2015 1,200,000
02094195 DEPOSITO FERRETERO LA BOMBA 2015 1,070,000
02045343 DEPOSITO LOS TRES DIEGOS 2015 1,200,000
01566068 DEPOSITO Y FERRETERIA CIUDAD JARDIN 2015 1,900,000
00919618 DEPOSITO Y FERRETERIA LA ALQUERIA 2015 1,900,000
01963568 DESARROLLA AGENCIA DE PUBLICIDAD Y
CREATIVA S.A.S.
2015 18,926,437
02342742 DG ACCESORIOS 2015 32,000,000
01679884 DIANA STEPHANIS FASHION 2015 35,000,000
01646568 DIAZ DE RAMIREZ GLADIS 2015 1,179,000
01739752 DIAZ FAJARDO FRANCISCO JOSE 2015 1,000,000
01698153 DIAZ GALINDO LUZ ANGELA 2013 4,000,000
01936932 DIAZ GONZALEZ LADY YURANY 2015 1,200,000
02405642 DIAZ GUZMAN JOSE LUIS 2015 1,000,000
02519243 DIAZ MARTINEZ JOSE FABIAN 2015 3,000,000
02440656 DIAZ TORRES EDGAR 2015 1,280,000
02415091 DIAZ TORRES EDNA ROCIO 2015 4,000,000
02407318 DIAZ VARGAS JESUS MARIA 2015 1,230,000
00956600 DIAZ VARGAS MONICA 2015 1,200,000
01787892 DICELIS BELTRAN NANCY MARCELA 2015 1,200,000
02359316 DIMATE SANABRIA MARTHA BIBIANA 2014 1,100,000
02359316 DIMATE SANABRIA MARTHA BIBIANA 2015 1,100,000
01679855 DISEÑOS ANRUDYS 2015 35,000,000
01679861 DISEÑOS ANRUDYS 2015 35,000,000
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01679863 DISEÑOS ANRUDYS 2015 30,000,000
01672364 DISEÑOS ANRUDYS LIMITADA 2015 1,517,194,895
02060362 DISEÑOS Y ESTILOS ASC 2015 1,200,000
02506226 DISMARI SAS 2015 1,000,000
01659958 DISPEZ RIO Y MAR 2015 6,847,359,903
01659954 DISPEZ RIO Y MAR S A 2015 21,770,217,702
01137351 DISTRI DELICIAS RAPIDAS 2015 2,500,000
02405645 DISTRI MEMO 2015 1,000,000
02100437 DISTRIBUIDORA ALVIBO 2015 1,930,000
01765790 DISTRIBUIDORA ANGIE Y SEBAS 2011 1
01765790 DISTRIBUIDORA ANGIE Y SEBAS 2012 1
01765790 DISTRIBUIDORA ANGIE Y SEBAS 2013 1
01765790 DISTRIBUIDORA ANGIE Y SEBAS 2014 1
01765790 DISTRIBUIDORA ANGIE Y SEBAS 2015 1,288,000
02144058 DISTRIBUIDORA AVICOLA YERBABUENA 2015 2,320,000
02521340 DISTRIBUIDORA CENTRAL DE CARNES LA
AURORA 2
2015 1,200,000
02302472 DISTRIBUIDORA DAWI 2015 10,000,000
00565540 DISTRIBUIDORA DE ACEROS P G LTDA
DISTRIACEROS P G LTDA - EN LIQUIDACION
2011 1,000,000
00565540 DISTRIBUIDORA DE ACEROS P G LTDA
DISTRIACEROS P G LTDA - EN LIQUIDACION
2012 1,000,000
00565540 DISTRIBUIDORA DE ACEROS P G LTDA
DISTRIACEROS P G LTDA - EN LIQUIDACION
2013 1,000,000
01074355 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA AURORA 2015 1,000,000
02090636 DISTRIBUIDORA DE CARNES VILLA MARIAS 2012 800,000
02090636 DISTRIBUIDORA DE CARNES VILLA MARIAS 2013 800,000
02090636 DISTRIBUIDORA DE CARNES VILLA MARIAS 2014 800,000
02090636 DISTRIBUIDORA DE CARNES VILLA MARIAS 2015 800,000
01961565 DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS TEQUENDAMA 2015 2,000,000
02094418 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS J Z 2015 1,850,000
02102019 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS TATIS 2013 1,200,000
02102019 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS TATIS 2014 1,200,000
02102019 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS TATIS 2015 1,200,000
02134662 DISTRIBUIDORA DE POLLOS OSPINA 2015 1,000,000
01186125 DISTRIBUIDORA KAYROSSS EA 2013 1
01186125 DISTRIBUIDORA KAYROSSS EA 2014 1
00759334 DISTRIBUIDORA NEVA RENAULT 2014 5,000,000
01899832 DISTRIBUIDORA NEVA RENAULT 2014 500,000
00759334 DISTRIBUIDORA NEVA RENAULT 2015 5,000,000
01899832 DISTRIBUIDORA NEVA RENAULT 2015 500,000
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00759331 DISTRIBUIDORA NEVA RENAULT LTDA 2014 39,400,000
00759331 DISTRIBUIDORA NEVA RENAULT LTDA 2015 41,200,000
02293129 DISTRIBUIDORA POLLO POCHITO Y SOFIA
P.G
2014 1,100,000
02293129 DISTRIBUIDORA POLLO POCHITO Y SOFIA
P.G
2015 1,200,000
02187545 DISTRIBUIDORA REINA L N 2015 1,000,000
02354001 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL B G 2015 3,300,000
02068370 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ELITE
GROUP
2015 1,200,000
02014022 DISTRIBUIDORA Y MARKETING FLANELL
INTERNACIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 36,000,000
02322727 DISTRIBUIDORES ADS 2014 1,000,000
01588109 DISTRICARNES LAS PALMERAS 2015 1,200,000
01507724 DISTRIQUESOS ATLANTA 2014 1,500,000
01507724 DISTRIQUESOS ATLANTA 2015 1,500,000
02161277 DISTRITO VERDE 2014 1,000,000
02161277 DISTRITO VERDE 2015 1,000,000
01570276 DMG DEVELOPMENT AND MANAGEMENT GROUP
COLOMBIA LIMITADA CON SIGLA DMG
COLOMBIA LTDA
2014 1,000,000
02420081 DON 70 2015 1,000,000
01234586 DON MIGUEL SUPERMERCADO DE VIVERES 2012 700,000
01234586 DON MIGUEL SUPERMERCADO DE VIVERES 2013 700,000
01234586 DON MIGUEL SUPERMERCADO DE VIVERES 2014 700,000
01234586 DON MIGUEL SUPERMERCADO DE VIVERES 2015 700,000
02093695 DON PANDEBONO FANNY 2015 800,000
00985080 DON VITO SOPAS Y PARRILLA 2015 1,285,000
02047445 DONATO JERAMY JAYSSON 2014 5,000,000
02047445 DONATO JERAMY JAYSSON 2015 7,000,000
01665132 DONDE MARISOL P C 2015 900,000
02410537 DONDE SONI. 2015 1,000,000
01714190 DOÑA EUGENIA 2015 1,200,000
01883175 DORITA S SWEET DREAMS 2015 10,000,000
02016275 DOS&MEDIOS S A S 2015 366,255,372
00538204 DROGAS 1A 2015 1,250,000
00102176 DROGUERIA 1962 2015 16,300,000
00529349 DROGUERIA BUITRAGO S 2015 14,000,000
01422489 DROGUERIA LIBIA 2014 500,000
01278561 DROGUERIA MANANTIAL E G F 2015 1,000,000
00255976 DROGUERIA MI ECONOMIA DE OSCAR ALAGUNA 2015 134,000,000
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01621780 DROGUERIA MONTE CARMELO 2015 50,760,000
02061646 DROOM GRUPO CREATIVO LIMITADA 2012 10,000,000
02061646 DROOM GRUPO CREATIVO LIMITADA 2013 10,000,000
02061646 DROOM GRUPO CREATIVO LIMITADA 2014 10,000,000
02061646 DROOM GRUPO CREATIVO LIMITADA 2015 10,000,000
02342880 DS ACCESORIOS 2015 32,000,000
02302485 DUARQUINT SIBATE 2015 20,000,000
02464860 DUARQUINT VILLA MAYOR 2015 20,000,000
01125700 DUARTE BARRIOS LUZ NEIRA 2013 500,005
01125700 DUARTE BARRIOS LUZ NEIRA 2014 500,000
01125700 DUARTE BARRIOS LUZ NEIRA 2015 1,000,000
02006985 DUARTE HINCAPIE CINDY NATALLY 2011 1,000,000
02006985 DUARTE HINCAPIE CINDY NATALLY 2012 1,000,000
02006985 DUARTE HINCAPIE CINDY NATALLY 2013 1,000,000
02006985 DUARTE HINCAPIE CINDY NATALLY 2014 1,000,000
01661359 DUARTE NUNES MANUEL FERNANDO 2015 1,000,000
02434655 DUCUARA LAISECA MARIA LOURDES 2015 1,000,000
01972166 DUEÑAS SANCHEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
01513395 DULCERIA LA UNICA DE LA ESQUINA 2015 700,000
01591268 DUQUE GOMEZ CILIA NOELIA 2015 4,500,000
01973330 DURAN CAPERA JOSE VICENTE 2015 4,000,000
02381556 DURAN CUELLAR ERNESTO 2015 1,000,000
01978295 DURAN MALAGON ALFONSO 2015 1,288,000
01743921 DURAN MEZA NEVIS DEL CARMEN 2014 1,000,000
01743921 DURAN MEZA NEVIS DEL CARMEN 2015 1,000,000
02466506 DURAN SANABRIA PEDRO MIGUEL 2015 1,287,000
01193318 DURAN TORRES RAUL HUMBERTO 2014 500,000
01193318 DURAN TORRES RAUL HUMBERTO 2015 500,000
02179474 DUSSAN HITSCHERICH HELGA ERIKA 2015 1,000,000
02366439 E A R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
S A S
2015 1,000,000
01849406 E COOL 2015 1,288,700
02482549 ECHEVERRY GONZALEZ JAQUELINE 2015 1,000,000
02269225 EDGAR  CARDOZO CALDERON 2015 6,015,809,575
00609853 EDICIONES NUEVA JURIDICA LIBRERIA 2015 1,288,000
00611445 EDWANDREY 2014 500,000
00611445 EDWANDREY 2015 1,200,000
01744927 EL ANCLA DORADA 2015 1,288,700
02506479 EL CAFE PIRATA 2015 500,000
01248334 EL CLUB DE LA GORDITA 2004 10,000
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01248334 EL CLUB DE LA GORDITA 2005 10,000
01248334 EL CLUB DE LA GORDITA 2006 10,000
01248334 EL CLUB DE LA GORDITA 2007 10,000
01248334 EL CLUB DE LA GORDITA 2008 10,000
01248334 EL CLUB DE LA GORDITA 2009 10,000
01248334 EL CLUB DE LA GORDITA 2010 10,000
01248334 EL CLUB DE LA GORDITA 2011 10,000
01248334 EL CLUB DE LA GORDITA 2012 10,000
01248334 EL CLUB DE LA GORDITA 2013 10,000
01248334 EL CLUB DE LA GORDITA 2014 10,000
02030494 EL COSTEÑO MAZORCA DESGRANADA 2015 600,000
02445073 EL DESPECHO TOTAL 2015 500,000
02526474 EL DORADO JOYAS PRECOLOMBINAS SAS 2015 200,000,000
01482490 EL KIOSKO L M 2015 1,000,000
02359320 EL ORIENTUNO 2014 1,100,000
02359320 EL ORIENTUNO 2015 1,100,000
01295927 EL PALACIO DE LAS SABANAS J P 2015 16,400,000
00436678 EL PALACIO DEL TORNILLO 2015 2,000,000
00742239 EL PARADERO EMPERATRIZ POSSE 2015 1,000,000
01108617 EL PICA ROCA 2014 500,000
01108617 EL PICA ROCA 2015 500,000
02092042 EL RANCHO D´ORLANDO 2014 1,000,000
02086063 EL REY DEL REQUINTO COLOMBIANO 2013 2,000,000
02086063 EL REY DEL REQUINTO COLOMBIANO 2014 2,000,000
02086063 EL REY DEL REQUINTO COLOMBIANO 2015 2,000,000
02014291 EL SITIO EMPRESARIAL S A S 2015 2,000,000
01684478 EL SURTIDOR J.G 2015 3,000,000
02034991 EL TAURO DE LA 12 2014 700,000
02034991 EL TAURO DE LA 12 2015 1,650,000
02390874 EL TOLIMENSE 2015 1,288,700
01767065 ELECTRICIVILES  S A S 2012 206,566,996
01767065 ELECTRICIVILES  S A S 2013 226,687,809
01767065 ELECTRICIVILES  S A S 2014 205,953,596
01767065 ELECTRICIVILES  S A S 2015 212,588,035
02437056 ELECTRO ILUMINACIONES Y  SUMINISTROS
JR
2015 1,200,000
00917830 ELECTRO INDUSTRIALES BOGOTA LTDA 2015 8,933,115,745
00917814 ELECTRO INDUSTRIALES BOGOTA LTDA. 2015 8,933,115,745




01849988 ELECTRO TERMOCALDERAS INDUSTRIAL
HOLDING LIMITADA
2015 3,000,000
01459732 ELECTRODOMESTICOS DANI 2014 900,000
01459732 ELECTRODOMESTICOS DANI 2015 900,000
01320382 ELECTROFERRETERIA Y REPARACIONES
ANDRADE
2015 1,200,000
02422590 EMOTION UP 2015 1,232,000
02420227 EMOTION UP S A S 2015 80,000,000
01692283 EMPANADAS Y ALGO MAS DE LA 45 2009 400,000
01692283 EMPANADAS Y ALGO MAS DE LA 45 2010 400,000
01692283 EMPANADAS Y ALGO MAS DE LA 45 2011 400,000
01692283 EMPANADAS Y ALGO MAS DE LA 45 2012 400,000
01692283 EMPANADAS Y ALGO MAS DE LA 45 2013 400,000
01692283 EMPANADAS Y ALGO MAS DE LA 45 2014 400,000
01692283 EMPANADAS Y ALGO MAS DE LA 45 2015 600,000
01953535 EMPAQUES INNOVAR 2015 1,900,000
02305114 ENERGI FULL SERVICIOS 2014 1,000,000
02305114 ENERGI FULL SERVICIOS 2015 1,000,000
01622167 ENERGYFULL 2010 500,000
01622167 ENERGYFULL 2011 500,000
01622167 ENERGYFULL 2012 500,000
01622167 ENERGYFULL 2013 500,000
01622167 ENERGYFULL 2014 500,000
01312217 ENTERCOM SYSTEM 2015 1,500,000
02328667 EQUIPOS E INSTALACIONES CORABA 2015 2,300,000
02352820 ERAZO SIERRA MARISOL 2014 800,000
02352820 ERAZO SIERRA MARISOL 2015 1,000,000
01505664 ERIDANUS E U 2006 4,500,000
01505664 ERIDANUS E U 2007 3,400,000
01505664 ERIDANUS E U 2008 2,200,000
01505664 ERIDANUS E U 2009 1,000,000
01505664 ERIDANUS E U 2010 200,000
01505664 ERIDANUS E U 2011 2,000,000
01505664 ERIDANUS E U 2012 1,500,000
01505664 ERIDANUS E U 2013 1,000,000
01505664 ERIDANUS E U 2014 700,000
01505664 ERIDANUS E U 2015 500,000
02320380 ESCOBAR MENESES FELIX ARBEY 2015 1,200,000
02155256 ESCOBAS Y TRAPEROS J R 2015 1,200,000
01043115 ESCUELA DE BELLEZA VANESSA 2015 1,200,000
01893069 ESPINEL CORTES HELENA 2014 100,000
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01893069 ESPINEL CORTES HELENA 2015 1,200,000
01079229 ESPINOSA IRAGORRI S EN C 2015 5,000,000
00794280 ESPINOSA LLANO Y CIA. S. EN C. 2015 10,000,000
02437582 ESPINOSA VELEZ LAURA FERNANDA 2015 1,000,000
01482486 ESPITIA MALAGON OLGA LUCIA 2015 1,000,000
01737661 ESTACION DE SERVICIO DE GAS NATURAL
VEHICULAR SUTAGAO
2015 1
01738059 ESTACION DE SERVICIO SUTAGAO 2015 1
01827604 ESTETICA Y ALTA PELUQUERIA FABIOLA 2015 18,000,000
02220403 ESTEVEZ ARDILA JOSE DE JESUS 2015 1,285,000
02313329 ESTILOS MARCELA 2015 1,000,000
02343612 ESTRADA BLANDON GISELA 2015 1,000,000
02197072 ESTRADA DE RAGUA HERMINDA 2015 5,000,000
02199313 ESTRATEGIAS SEO SAS 2015 500,000
01605354 ESTRUCTURAS PLASTICAS MADERPLAST S A 2015 4,869,782,098
02420589 ESTRUCTURAS Y URBANISMOS JM SAS 2015 10,000,000
02347632 ESTUPIÑAN ROA JANNETH 2015 1,000,000
01950132 EVENTTUS COMPANY 2015 1,288,700
01993909 EXPENDIO DE VISCERAS Y CARNES LA REINA 2015 1,000,000
01330846 EXPORMEDICAL LTDA 2007 10
01330846 EXPORMEDICAL LTDA 2008 10
01330846 EXPORMEDICAL LTDA 2009 10
01330846 EXPORMEDICAL LTDA 2010 10
01330846 EXPORMEDICAL LTDA 2011 10
01330846 EXPORMEDICAL LTDA 2012 10
01330846 EXPORMEDICAL LTDA 2013 10
01330846 EXPORMEDICAL LTDA 2014 10
02352219 EXPRESION SOCIAL M Y M 2015 1,000,000
01848669 F F SOLUCIONES CONTROLAGUA 2015 120,750,712
01291401 FABRICA DE BOLSOS F Y E 2015 1,280,000
02273120 FABRIDISEÑOS S A S 2015 93,215,000
00321045 FABRILAR 2015 10,000,000
00085055 FABRILAR LTDA 2015 6,074,723,244
02307481 FAJARDO DISEÑO SAS 2015 1,200,000
01858653 FANGLLY 2013 1,000,000
01858653 FANGLLY 2014 1,000,000
01858653 FANGLLY 2015 1,288,000
S0038776 FEDERACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES




S0038776 FEDERACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES
DE CADUCIFOLIOS SIGLA FEDECADUCIFOLIOS
FDC
2015 300,000
S0040416 FEDERACION IBEROAMERICANA DE
ASOCIACIONES DE VICTIMAS CONTRA LA
VIOLENCIA VIAL
2013 33,175,181
S0040416 FEDERACION IBEROAMERICANA DE
ASOCIACIONES DE VICTIMAS CONTRA LA
VIOLENCIA VIAL
2014 35,488,161
S0040416 FEDERACION IBEROAMERICANA DE
ASOCIACIONES DE VICTIMAS CONTRA LA
VIOLENCIA VIAL
2015 50,354,541
01864672 FERIA ARTESANAL CARIBE PLAZA LTDA 2014 39,129,963
01864672 FERIA ARTESANAL CARIBE PLAZA LTDA 2015 45,912,221
02314054 FERIA DE LA CORTINA N L 2015 9,016,000
01115555 FERNANDEZ CHAVARRIA LILIANA DEL
SOCORRO
2014 1,232,000
01115555 FERNANDEZ CHAVARRIA LILIANA DEL
SOCORRO
2015 1,288,700
02303494 FERNANDEZ MARTINEZ ERIKA VANESSA 2015 1,000,000
02152028 FERNANDEZ MARTINEZ HUGO FABRIANY 2015 1,000,000
02023992 FERNANDEZ MORA LINETH VICTORIA 2014 1,170,000
02023992 FERNANDEZ MORA LINETH VICTORIA 2015 1,170,000
02294016 FERNANDEZ QUINTERO IVAN FELIPE 2015 1,288,000
00841521 FERNANDEZ VARON HUGO ORLANDO 2015 1,000,000
02441640 FERRELECTRICOS BRAIDEN ADRIAN 2015 800,000
02418729 FERREORTIZ 2015 1,280,000
02352240 FERRETERIA CAÑON JC 2015 1,100,000
01109167 FERRETERIA EL PACHUNO 2015 3,200,000
02093948 FERRETERIA EL SUR DEL PARAISO 2015 1,000,000
00033870 FERRETERIA FORERO 2015 17,143,247,265
00016962 FERRETERIA FORERO S A 2015 17,263,997,977
02398112 FERRETERIA JAFED 2015 1,200,000
00749254 FERRETERIA R. CUELLAR 2013 500,000
00749254 FERRETERIA R. CUELLAR 2014 500,000
00749254 FERRETERIA R. CUELLAR 2015 500,000
02486789 FERRO DE SEQUEDA MARIA ELINA 2015 1,200,000
01219066 FERROLDROGAS MAC 2015 4,510,000
02250581 FINCA S.A.S. 2015 5,969,471,956
02411910 FIRIGUA GONZALEZ GUSTAVO 2015 1,200,000
01826829 FLAMAN TIMOTHY 2012 1,000,000
01826829 FLAMAN TIMOTHY 2013 1,000,000
01826829 FLAMAN TIMOTHY 2014 1,100,000
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01826829 FLAMAN TIMOTHY 2015 1,100,000
02505044 FLOREZ GIRALDO GILMA 2015 3,000,000
01312216 FLOREZ MARTINEZ LUIS CARLOS 2015 1,500,000
02112621 FLOREZ RODRIGUEZ GUSTAVO 2015 1,000,000
02186291 FLORIDA TRADE COMERCIALIZADORA SAS 2015 1,000,000
01998893 FLORISTERIA LAS 3 LLL 2013 100,000
01998893 FLORISTERIA LAS 3 LLL 2014 1,200,000
01830939 FLOW FACTORY R C 2009 1
01830939 FLOW FACTORY R C 2010 1
01830939 FLOW FACTORY R C 2011 1
01830939 FLOW FACTORY R C 2012 1
01830939 FLOW FACTORY R C 2013 1
01830939 FLOW FACTORY R C 2014 1
02355185 FONSECA MARTINEZ EUCLIDES 2015 5,000,000
02223627 FOOD TECHNOLOGY & BEVERAGES S A S 2015 264,612,552
02219308 FORERO GALINDO SANDRA MILENA 2015 2,400,000
01627243 FORERO SAIZ JOSE ALEJANDRO 2014 1,232,000
01627243 FORERO SAIZ JOSE ALEJANDRO 2015 1,280,000
01556724 FORERO SANCHEZ WILLIAM FERNANDO 2015 2,500,000
02208664 FORIGUA DIAZ MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
02171223 FORMAX GRUPO CREATIVO S A S 2013 1,000,000
02171223 FORMAX GRUPO CREATIVO S A S 2014 1,000,000
02171223 FORMAX GRUPO CREATIVO S A S 2015 1,000,000
02525636 FORTIUS AJUSTADORES DE SEGUROS S.A.S 2015 10,000,000
01431637 FRAGANCIAS DE COLOMBIA FRAGANCOL 2015 2,000,000
00303602 FRANCIS 2015 8,000,000
01511235 FRANCO RODRIGUEZ JESUS REYES 2015 1,250,000
01900719 FRANCO VERGARA FLOR MARINA 2015 1,000,000
01055735 FREE WORLD COMERCIALIZADORA C I LTDA -
EN LIQUIDACION
2005 100,000
01055735 FREE WORLD COMERCIALIZADORA C I LTDA -
EN LIQUIDACION
2006 100,000
01055735 FREE WORLD COMERCIALIZADORA C I LTDA -
EN LIQUIDACION
2007 100,000
01055735 FREE WORLD COMERCIALIZADORA C I LTDA -
EN LIQUIDACION
2008 100,000
01055735 FREE WORLD COMERCIALIZADORA C I LTDA -
EN LIQUIDACION
2009 100,000
01055735 FREE WORLD COMERCIALIZADORA C I LTDA -
EN LIQUIDACION
2010 100,000
02030654 FREEPORT STORE 2015 422,921,000
02155144 FREEPORT STORE 2015 275,281,000
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01604186 FREEPORT STORE 2015 177,884,000
02213566 FREEPORT STORE 2015 258,196,000
02139688 FREEPORT STORE OUTLET 2015 180,817,000
02311133 FREEPORT STORE OUTLET 2015 197,577,000
02311136 FREEPORT STORE OUTLET 2015 215,195,000
01698906 FREESTONE CONSTRUCCIONES LTDA 2015 1,000,000
01698887 FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 668,398,897
02295711 FRIT BROASTER Y PARRILLA 2015 2,000,000
00356206 FRUTALES DE FUSA 2015 7,000,000
01993482 FRUTERIA - CAFETERIA  BARICHARA II 2015 2,000,000
00859156 FRUTERIA PITOLIN 2015 3,000,000
01885212 FRUTERIA Y CAFETERIA EL REPOSO 2015 2,000,000
02123711 FRUTERIA Y HELADERIA DARY DE LA 113 2015 1,200,000
01789572 FRUTOS DE LA HUERTA 2015 1,000,000
01982186 FRUVER DE LA 9 2015 1,000,000
02160603 FRUVER LA  FORTALEZA 2015 1,000,000
01765787 FUEL HERNANDEZ YULY VIVIANA 2011 1
01765787 FUEL HERNANDEZ YULY VIVIANA 2012 1
01765787 FUEL HERNANDEZ YULY VIVIANA 2013 1
01765787 FUEL HERNANDEZ YULY VIVIANA 2014 1
01765787 FUEL HERNANDEZ YULY VIVIANA 2015 1,288,000
S0042639 FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO HUMANO
INTEGRAL CRECER
2013 1,300,000
S0042639 FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO HUMANO
INTEGRAL CRECER
2014 1,300,000
S0042639 FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO HUMANO
INTEGRAL CRECER
2015 1,300,000
S0033561 FUNDACION CESPA 2015 70,260,150
S0045682 FUNDACION CONSTRUYENDO SUEÑOS CAJICA 2015 10,000,000
S0033258 FUNDACION CORONAS DE GLORIA 2015 4,875,006
S0001045 FUNDACION CRISTIANA PARA LA
REHABILITACION Y AYUDA A LAS
PERSONASMARGINADAS
2015 50,000
S0033939 FUNDACION CULTURAL TEATRO DE LA
COMPLICIDAD
2015 500,000
S0031955 FUNDACION FUENTE DE VIDA INTERNACIONAL
CUYA SIGLA SERA FUNDEVI
2015 2,000,000
01300729 FUNDACION GERIATRICA NUEVA VIDA 2012 400,000
01300729 FUNDACION GERIATRICA NUEVA VIDA 2013 400,000
01300729 FUNDACION GERIATRICA NUEVA VIDA 2014 400,000
S0043353 FUNDACION GERIATRICA NUEVA VIDA B.R. 2014 400,000
S0043353 FUNDACION GERIATRICA NUEVA VIDA B.R. 2015 400,000
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S0044148 FUNDACION GIMNASIO BILINGUE LA SABANA 2015 19,600,000
S0047424 FUNDACION GRUPO DE ACCION Y APOYO A
PERSONAS TRANS SIGLA G A A T
2015 1,000,000
S0042364 FUNDACION SERVICIO DE LOS JESUITAS
PARA LOS REFUGIADOS
2015 1,794,295,360
S0038818 FUNDACION TASH PU KUNEME NOKAMCHIPA
YULLAY
2015 1,200,000
S0025580 FUNDACION ZARA EL MILAGRO DE VIVIR
FUNDAZARA
2015 1,000,000
01511237 FUNDICIONES FRANCO JR 2015 1,250,000
02283676 FUSION DJ IDENTIDAD MUSICAL 2015 1,100,000
02432481 FUTGOL 5 2015 1,000,000
00208053 G CARR INTERNATIONAL SAS 2015 22,500,000
01931316 G LATINOS 2013 1,000,000
01931316 G LATINOS 2014 1,000,000
01931316 G LATINOS 2015 1,250,000
02215252 GACHA VALERO PEDRO ALEJANDRO 2013 200,000
02215252 GACHA VALERO PEDRO ALEJANDRO 2014 200,000
00375206 GAIA S.A.S 2015 1,529,570,000
00496719 GAIRA PRODUCCIONES LTDA 2015 10,000,000
02402141 GALEANO RODRIGUEZ DEGMAR REINALDO 2015 600,000
01913273 GALERIA CARTUCAL 2015 1,000,000
01362996 GALINDO AVENDAÑO SEGUNDO NACIANCENO 2015 1,000,000
02342739 GALINDO MEDINA MISHELLE VANESSA 2015 32,000,000
01621776 GALVIS RENDON CRUZ MORELIA 2015 50,760,000
02322081 GAMEZ CANO JEFFERZON 2014 500,000
01239166 GARAVITO PINZON JOSE GERMAN 2015 4,000,000
02281031 GARCIA ALVAREZ NIDIA MILENA 2015 1,288,000
02062344 GARCIA ARCILA JERONIMO 2014 1,000,000
01292210 GARCIA BERMEO MARIA FERNANDA 2014 2,000,000
01292210 GARCIA BERMEO MARIA FERNANDA 2015 2,000,000
02477442 GARCIA BERNAL HECTOR HERNANDO 2015 1,232,000
02138282 GARCIA DE BENITO FRANCY UMALDA 2013 22,000,000
02138282 GARCIA DE BENITO FRANCY UMALDA 2014 28,000,000
02138282 GARCIA DE BENITO FRANCY UMALDA 2015 50,000,000
02247050 GARCIA GARCIA NORBERTO 2015 1,800,000
02392980 GARCIA GONZALEZ JAIRO 2015 1,200,000
02241821 GARCIA MANRIQUE PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
01756111 GARCIA ORDOÑEZ GLORIA MARIA 2014 50,000,000
01756111 GARCIA ORDOÑEZ GLORIA MARIA 2015 52,000,000
02069813 GARCIA PASTOR JOSE MILAN 2015 2,500,000
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02201224 GARCIA RODRIGUEZ HECTOR FABIAN 2014 1,000,000
02201224 GARCIA RODRIGUEZ HECTOR FABIAN 2015 1,000,000
02293120 GARCIA ROJAS PAULINA 2014 1,100,000
02293120 GARCIA ROJAS PAULINA 2015 1,200,000
01842974 GARCIA VEGA JULIO ALFREDO 2015 1,200,000
02164598 GARNICA ALFONSO JUAN DE JESUS 2015 3,000,000
02098310 GARNICA HERNANDEZ JORGE HERNAN 2014 1,000,000
02098310 GARNICA HERNANDEZ JORGE HERNAN 2015 1,000,000
01278559 GARZON FRESNEDA ELISA 2015 1,000,000
00170291 GARZON GALINDO GERMAN ALFREDO 2015 2,000,000
01599091 GARZON LOPEZ MARIA YOLANDA 2015 1,280,000
00708394 GARZON MOLANO MARIA DEL CARMEN 2015 3,000,000
00830604 GARZON SUAREZ JOSE ATANACIO 2015 500,000
01803227 GARZON VIVAS JESUS ANTONIO 2014 1,100,000
01803227 GARZON VIVAS JESUS ANTONIO 2015 1,200,000
01888303 GAUCAMAYAS ESPACIOS INFANTILES 2015 40,000,000
00985078 GAVIRIA VARGAS MAURICIO ANIBAL 2015 1,285,000
00208054 GCV INTERNATIONAL 2015 1,200,000
01859658 GELVES BERBESI YANYRLEY 2014 1,000,000
01859658 GELVES BERBESI YANYRLEY 2015 1,000,000
01817640 GEMAS YELOS 2015 13,000,000
02084949 GERMAN GARZON CONTADORES ASOCIADOS SAS 2015 5,000,000
01873228 GIL SALA ROBERTO 2015 1,000,000
01608106 GIMNASIO INFANTIL CREARTE LIMITADA 2009 1,000,000
01608106 GIMNASIO INFANTIL CREARTE LIMITADA 2010 1,000,000
01608106 GIMNASIO INFANTIL CREARTE LIMITADA 2011 1,000,000
01608106 GIMNASIO INFANTIL CREARTE LIMITADA 2012 1,000,000
01608106 GIMNASIO INFANTIL CREARTE LIMITADA 2013 1,000,000
01608106 GIMNASIO INFANTIL CREARTE LIMITADA 2014 1,000,000
01202704 GIMNASIO ZEUS DIOS DE DIOSES 2015 1,630,000
01376003 GIRALDO AGUDELO CARLOS IVAN 2015 1,000,000
01649192 GIRALDO DUQUE JUAN FRANCISCO 2015 30,000,000
01918083 GIRALDO GIRALDO DOLORES OFELIA 2015 18,000,000
02147978 GIRALDO GIRALDO JESUS ORLANDO 2015 800,000
01479406 GIRALDO GOMEZ NORA ELENA 2007 700,000
01479406 GIRALDO GOMEZ NORA ELENA 2008 700,000
01479406 GIRALDO GOMEZ NORA ELENA 2009 700,000
01479406 GIRALDO GOMEZ NORA ELENA 2010 700,000
01479406 GIRALDO GOMEZ NORA ELENA 2011 700,000
01479406 GIRALDO GOMEZ NORA ELENA 2012 700,000
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01479406 GIRALDO GOMEZ NORA ELENA 2013 700,000
01479406 GIRALDO GOMEZ NORA ELENA 2014 700,000
01479406 GIRALDO GOMEZ NORA ELENA 2015 1,200,000
02325373 GIRALDO PATIÑO LEIDY MARCELA 2014 1,200,000
02325373 GIRALDO PATIÑO LEIDY MARCELA 2015 1,200,000
01835378 GIRALDO SALAZAR DANIEL CAMILO 2015 32,000,000
02347905 GLOBAL TRADING AND SERVICES SAS 2014 50,000,000
02347905 GLOBAL TRADING AND SERVICES SAS 2015 50,000,000
01140793 GOLDENTECH SAS 2015 1,198,986,871
02490268 GOLDENTECH Y PRODUCCIONES S A S 2015 1,000,000
01441209 GOLOSAN 2012 500,000
01441209 GOLOSAN 2013 500,000
01441209 GOLOSAN 2014 500,000
01441209 GOLOSAN 2015 500,000
02296584 GOMEZ BARACALDO JAIME 2015 5,000,000
01704271 GOMEZ CARRILLO SONIA ELENA 2009 500,000
01704271 GOMEZ CARRILLO SONIA ELENA 2010 500,000
01704271 GOMEZ CARRILLO SONIA ELENA 2011 500,000
01704271 GOMEZ CARRILLO SONIA ELENA 2012 500,000
01704271 GOMEZ CARRILLO SONIA ELENA 2013 500,000
01704271 GOMEZ CARRILLO SONIA ELENA 2014 500,000
02390872 GOMEZ CELEMIN FABER ADOLFO 2015 1,288,700
01893254 GOMEZ DE DELGADO BLANCA FLOR 2015 2,570,000
01564238 GOMEZ FLOREZ ANA DEL CARMEN 2015 1,170,000
02094180 GOMEZ GARZON MARIA NELLY 2015 1,070,000
01103889 GOMEZ GIRALDO NERY DEL CARMEN 2015 1,280,000
01627110 GOMEZ JIMENEZ RUBIELA 2015 1,288,000
01696136 GOMEZ LEON JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
01696136 GOMEZ LEON JOSE MIGUEL 2015 1,000,000
01079394 GOMEZ LOPEZ GRATINIANO 2015 1,280,000
02345759 GOMEZ MARTINEZ ALBA JIMENA 2015 30,000,000
01383940 GOMEZ MORALES ZULMA CRISTINA 2006 100,000
01383940 GOMEZ MORALES ZULMA CRISTINA 2007 100,000
01383940 GOMEZ MORALES ZULMA CRISTINA 2008 100,000
01383940 GOMEZ MORALES ZULMA CRISTINA 2009 100,000
01383940 GOMEZ MORALES ZULMA CRISTINA 2010 100,000
01383940 GOMEZ MORALES ZULMA CRISTINA 2011 100,000
01383940 GOMEZ MORALES ZULMA CRISTINA 2012 100,000
01383940 GOMEZ MORALES ZULMA CRISTINA 2013 100,000
01383940 GOMEZ MORALES ZULMA CRISTINA 2014 100,000
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01567501 GOMEZ OSORIO ALVARO 2015 4,900,000
02028158 GONGORA PEÑA JACINTO 2013 1,000,000
02028158 GONGORA PEÑA JACINTO 2014 1,200,000
02012395 GONZALEZ BURGOS JAVIER ALFONSO 2015 950,000
01513391 GONZALEZ CAICEDO MARIA NUBIA 2015 700,000
02390144 GONZALEZ CAMPOS GERARDO 2015 2,500,000
02070825 GONZALEZ CASTRO DEIBY ALEXANDER 2015 7,000,000
01978215 GONZALEZ CRUZ ARELIS 2015 1,200,000
01319464 GONZALEZ DIAZ FAUSTINO 2015 1,200,000
00210331 GONZALEZ GARCIA FERNANDO AUGUSTO 2015 29,296,000
02318133 GONZALEZ GODOY JUAN PABLO 2015 2,300,000
02303607 GONZALEZ MURCIA JUAN CARLOS 2015 1,100,000
02410534 GONZALEZ RIVERA SONIA PATRICIA 2015 1,000,000
02405902 GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO 2015 4,510,000
02411389 GONZALEZ SOLANO JAIRO RIGOBERTO 2015 1,000,000
01401426 GONZALEZ TORRES EDGAR ADIN 2007 500,000
01401426 GONZALEZ TORRES EDGAR ADIN 2008 500,000
01401426 GONZALEZ TORRES EDGAR ADIN 2009 500,000
01401426 GONZALEZ TORRES EDGAR ADIN 2010 500,000
01401426 GONZALEZ TORRES EDGAR ADIN 2011 500,000
01401426 GONZALEZ TORRES EDGAR ADIN 2012 500,000
01401426 GONZALEZ TORRES EDGAR ADIN 2013 500,000
01401426 GONZALEZ TORRES EDGAR ADIN 2014 500,000
02144056 GONZALEZ TRUJILLO LILIANA PATRICIA 2015 2,320,000
02516537 GONZALEZ VELEZ ANA ISABEL 2015 1,000,000
01699525 GONZALEZ VILLANUEVA FABIOLA 2015 1,288,000
01020074 GONZALEZ YAÑEZ MARGARITA ROSA 2015 4,510,000
02162559 GRACIA BEJARANO JOHANNA ELIZABETH 2015 3,000,000
00077262 GRAI LIMITADA 2015 1,466,715,225
01242257 GRAJALES NOVOA OMAR ANDRES 2015 3,000,000
02339972 GRAN FRUVER CAMPO AJ 2015 3,000,000
02421599 GRUGUI 2015 500,000
02224659 GRUPO EMPRESARIAL COLOM SAS 2014 12,000,000
02224659 GRUPO EMPRESARIAL COLOM SAS 2015 12,000,000
02216202 GRUPO EMPRESARIAL LA GRAN FORTALEZA S
A S
2015 1,498,764,388
01951525 GRUPO ENERGY FULL LTDA 2013 500,000
01951525 GRUPO ENERGY FULL LTDA 2014 500,000
00539570 GRUPO MUNDIAL DE INGENIEROS ASOCIADOS
S A S
2015 11,500,000
02195547 GS DISEÑO DE MODAS 2015 1,200,000
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02444522 GSO SAS 2015 39,446,747
01888294 GUACAMAYA ESPACIOS INFANTILES & CIA
LTDA
2015 70,216,192
01592119 GUARDERIA Y JARDIN INFANTIL CARRUSEL
DE LETRAS
2015 1,000,000
01195260 GUARIN MARTINEZ MARITZA 2015 500,000
02164713 GUARIN VANEGAS CAMILO ARTURO 2012 500,000
02164713 GUARIN VANEGAS CAMILO ARTURO 2013 500,000
02164713 GUARIN VANEGAS CAMILO ARTURO 2014 500,000
02164713 GUARIN VANEGAS CAMILO ARTURO 2015 500,000
01805432 GUARNIZO CASTILLO SHIRLEY 2012 500,000
01805432 GUARNIZO CASTILLO SHIRLEY 2013 500,000
01805432 GUARNIZO CASTILLO SHIRLEY 2014 500,000
01805432 GUARNIZO CASTILLO SHIRLEY 2015 500,000
01995856 GUAYAS J.E.B 2014 550,000
00129667 GUERRERO ALVAREZ CARLOS EDUARDO 2015 2,000,000
02087961 GUERRERO DE MENDOZA MARIA ETELVINA 2015 1,200,000
01882096 GUERRERO ESCOBAR CLARIBEL 2015 1,179,000
01073055 GUERRERO LOPEZ RAUL ERNESTO 2015 9,000,000
01876360 GUERRERO PORRAS PEDRO MARIO 2015 1,000,000
01712255 GUEVARA MORALES LUIS ALFREDO 2015 500,000
01861065 GUILLERMO & GLORIA REPRESENTACIONES
TURISTICAS
2013 1,000,000
01861065 GUILLERMO & GLORIA REPRESENTACIONES
TURISTICAS
2014 1,000,000
01861065 GUILLERMO & GLORIA REPRESENTACIONES
TURISTICAS
2015 1,000,000
00548013 GUILLERMO Y GLORIA & CIA LTDA 2015 1,000,000
01697705 GUIO NIÑO EMILCE MARICELA 2013 1,000,000
01697705 GUIO NIÑO EMILCE MARICELA 2014 1,000,000
01697705 GUIO NIÑO EMILCE MARICELA 2015 1,000,000
01516581 GUTIERREZ BETANCOURT RUBEN ALFONSO 2015 1,000,000
01005440 GUTIERREZ SALCEDO JOHN ALEJANDRO 2015 1,200,000
01202702 GUTIERREZ SEPULVEDA ELSA MARIA 2015 1,630,000
00102175 GUZMAN AVILA JOSE DIONISIO 2015 16,300,000
01447636 GUZMAN GAITAN MATIAS 2006 500,000
01447636 GUZMAN GAITAN MATIAS 2007 500,000
01447636 GUZMAN GAITAN MATIAS 2008 500,000
01447636 GUZMAN GAITAN MATIAS 2009 500,000
01447636 GUZMAN GAITAN MATIAS 2010 500,000
01447636 GUZMAN GAITAN MATIAS 2011 500,000
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01447636 GUZMAN GAITAN MATIAS 2012 500,000
01447636 GUZMAN GAITAN MATIAS 2013 500,000
01447636 GUZMAN GAITAN MATIAS 2014 500,000
01447636 GUZMAN GAITAN MATIAS 2015 20,000,000
02407381 GUZMAN HUESO BLANCA LILI 2015 1,000,000
01339607 GUZMAN LEON MARIA AMPARO 2015 11,220,000
02372245 GUZMAN LINARES LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
02481232 GUZMAN LOVERA JHON AVELINO 2015 1,280,000
02373739 GUZMAN OLAYA EDDY 2015 1,000,000
01935368 H O C FORENSICS 2014 5,700,000
01675526 HACIENDO NEGOCIOS LTDA 2015 1,000,000
02394172 HAMBUERGUESAS EL CORRAL CONTAINER 93 2015 151,967,000
01330259 HAMBURGUESAS EL CORAL EXITO AMERICAS 2015 45,064,000
01233754 HAMBURGUESAS EL CORRAL AEROPUERTO 2015 40,000,000
02456370 HAMBURGUESAS EL CORRAL ALLEGRO COTA 2015 166,965,000
01443714 HAMBURGUESAS EL CORRAL AMERICAS 2015 23,576,000
00798424 HAMBURGUESAS EL CORRAL ANDES 2015 15,500,000
01187914 HAMBURGUESAS EL CORRAL ANDINO 2015 15,269,000
01053514 HAMBURGUESAS EL CORRAL ATLANTIS 2015 18,000,000
01898608 HAMBURGUESAS EL CORRAL AVENIDA CHILE 2015 12,000,000
02093824 HAMBURGUESAS EL CORRAL BAZAAR ALSACIA 2015 66,617,000
02466669 HAMBURGUESAS EL CORRAL BELAIRE 2015 145,123,000
00917660 HAMBURGUESAS EL CORRAL BIMA 2015 15,500,000
02021466 HAMBURGUESAS EL CORRAL BRICEÑO 2015 235,996,000
00786918 HAMBURGUESAS EL CORRAL BULEVAR NIZA 2015 15,500,000
01055156 HAMBURGUESAS EL CORRAL CAFAM 2015 16,000,000
02036345 HAMBURGUESAS EL CORRAL CAFAM II 2015 110,495,000
02154078 HAMBURGUESAS EL CORRAL CALIMA 2015 81,790,000
00930151 HAMBURGUESAS EL CORRAL CALLE 100 2015 15,500,000
02282287 HAMBURGUESAS EL CORRAL CALLE 109 2015 83,097,000
02245181 HAMBURGUESAS EL CORRAL CALLE 122 2015 47,719,000
02115012 HAMBURGUESAS EL CORRAL CALLE 38 2015 120,700,000
00502497 HAMBURGUESAS EL CORRAL CALLE 71 2015 20,000,000
01862686 HAMBURGUESAS EL CORRAL CALLE 80 LOS
NOGALES
2015 80,763,000
02389429 HAMBURGUESAS EL CORRAL CALLE 85 2015 290,589,000
02161832 HAMBURGUESAS EL CORRAL CALLE 90 2015 114,897,000
00843240 HAMBURGUESAS EL CORRAL CALLE 93 2015 15,500,000
00871513 HAMBURGUESAS EL CORRAL CAMPESTRE 2015 15,500,000
01836582 HAMBURGUESAS EL CORRAL CAN 2015 56,718,000
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01025864 HAMBURGUESAS EL CORRAL CAPITAL CENTER 2015 15,500,000
02246865 HAMBURGUESAS EL CORRAL CAPITAL TOWER 2015 41,731,000
01803191 HAMBURGUESAS EL CORRAL CARDIO INFANTIL 2015 11,200,000
01272248 HAMBURGUESAS EL CORRAL CARULLA
GALERIAS
2015 27,281,000
00657253 HAMBURGUESAS EL CORRAL CEDRITOS 2015 10,000,000
01646878 HAMBURGUESAS EL CORRAL CEDRITOS 151 2015 21,773,000
01659467 HAMBURGUESAS EL CORRAL CENTENARIO 2015 53,721,000
00986009 HAMBURGUESAS EL CORRAL CENTRO CHIA 2015 30,000,000
02328990 HAMBURGUESAS EL CORRAL CENTRO
EMPRESARIAL 106
2015 11,395,000
00484074 HAMBURGUESAS EL CORRAL CENTRO
INTERNACIONAL
2015 15,500,000
01981579 HAMBURGUESAS EL CORRAL CENTRO MAYOR I 2015 77,453,000
01981574 HAMBURGUESAS EL CORRAL CENTRO MAYOR II 2015 52,279,000
01659466 HAMBURGUESAS EL CORRAL CHIA II 2015 20,500,000
02246869 HAMBURGUESAS EL CORRAL COLINA
CAMPESTRE II
2015 79,429,000
00798389 HAMBURGUESAS EL CORRAL CORFERIAS 2015 10,720,000
02282288 HAMBURGUESAS EL CORRAL DIVER PLAZA 2015 53,159,000
01999662 HAMBURGUESAS EL CORRAL EDIFICIO
CONTINENTAL
2015 35,353,000
00953970 HAMBURGUESAS EL CORRAL EL LAGO 2015 15,500,000
01213886 HAMBURGUESAS EL CORRAL EL TRIANGULO 2015 31,492,000
02245174 HAMBURGUESAS EL CORRAL ESSO 100 2015 49,650,000
01293993 HAMBURGUESAS EL CORRAL ESSO CAMPIN 2015 23,036,000
02309071 HAMBURGUESAS EL CORRAL ESSO CHIA 2015 127,570,000
02389436 HAMBURGUESAS EL CORRAL ESTACION LOS
ABUELOS
2015 154,141,000
01175503 HAMBURGUESAS EL CORRAL EXITO 170 2015 10,000,000
01757954 HAMBURGUESAS EL CORRAL EXITO 80 2015 41,551,000
01048195 HAMBURGUESAS EL CORRAL EXITO COLINA 2015 16,000,000
01130138 HAMBURGUESAS EL CORRAL EXITO COUNTRY 2015 20,000,000
01089561 HAMBURGUESAS EL CORRAL EXITO VILLA
MAYOR
2015 15,000,000
01958548 HAMBURGUESAS EL CORRAL GALERIAS 2015 158,468,000
01659468 HAMBURGUESAS EL CORRAL GRAN ESTACION 2015 89,552,000
02164538 HAMBURGUESAS EL CORRAL GRAN ESTACION
II
2015 38,268,000
02456366 HAMBURGUESAS EL CORRAL GREEN OFICCE 2015 137,044,000
00592665 HAMBURGUESAS EL CORRAL HACIENDA 2015 15,500,000
01796021 HAMBURGUESAS EL CORRAL HAYUELOS 2015 42,306,000
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01981581 HAMBURGUESAS EL CORRAL HOMECENTER 170 2015 44,586,000
01986843 HAMBURGUESAS EL CORRAL HOMECENTER 80 2015 45,891,000
01554221 HAMBURGUESAS EL CORRAL IMPERIAL 2015 41,131,000
02251449 HAMBURGUESAS EL CORRAL INCOCENTRO 2015 92,109,000
01545053 HAMBURGUESAS EL CORRAL ISERRA 2015 34,978,000
00343053 HAMBURGUESAS EL CORRAL JAVERIANA 2015 15,500,000
01836591 HAMBURGUESAS EL CORRAL JUMBO 80 2015 50,768,000
01144916 HAMBURGUESAS EL CORRAL JUMBO CALLE 170 2015 32,000,000
01130139 HAMBURGUESAS EL CORRAL JUMBO HAYUELOS 2015 20,000,000
01111398 HAMBURGUESAS EL CORRAL JUMBO KR 30 2015 15,000,000
01213888 HAMBURGUESAS EL CORRAL LAS MARGARITAS 2015 24,988,000
01073029 HAMBURGUESAS EL CORRAL MAKRO NORTE 2015 16,000,000
01766631 HAMBURGUESAS EL CORRAL MERCURIO 2015 47,684,000
01440607 HAMBURGUESAS EL CORRAL PALATINO 2015 62,952,000
01853523 HAMBURGUESAS EL CORRAL PARK WAY 2015 59,214,000
01918396 HAMBURGUESAS EL CORRAL PARQUE 97 2015 51,171,000
01761714 HAMBURGUESAS EL CORRAL PARQUE CENTRAL
BAVARIA
2015 14,466,000
01399681 HAMBURGUESAS EL CORRAL PASEO SAN
RAFAEL
2015 27,084,000
00325690 HAMBURGUESAS EL CORRAL PEPE SIERRA 2015 25,000,000
01034806 HAMBURGUESAS EL CORRAL PLAZA 2015 15,500,000
02328996 HAMBURGUESAS EL CORRAL PLAZA 127 2015 20,229,000
01836585 HAMBURGUESAS EL CORRAL PLAZA 39 2015 44,906,000
02282285 HAMBURGUESAS EL CORRAL PLAZA DE LAS
AMERICAS II
2015 53,635,000
01384725 HAMBURGUESAS EL CORRAL PORTAL DE LA 80 2015 53,126,000
01213884 HAMBURGUESAS EL CORRAL PUENTE ARANDA 2015 30,856,000
01986849 HAMBURGUESAS EL CORRAL QUINTA DE
BOLIVAR
2015 26,991,000
00798386 HAMBURGUESAS EL CORRAL SALITRE 2015 15,500,000
01738145 HAMBURGUESAS EL CORRAL SAN CAYETANO 2015 42,884,000
01761713 HAMBURGUESAS EL CORRAL SAN MARTIN 2015 76,638,000
01608689 HAMBURGUESAS EL CORRAL SANTAFE 2015 30,500,000
01813597 HAMBURGUESAS EL CORRAL SANTAFE II 2015 26,118,000
02227447 HAMBURGUESAS EL CORRAL SOPO 2015 12,458,000
01150183 HAMBURGUESAS EL CORRAL TEXACO 1 2015 10,000,000
01267699 HAMBURGUESAS EL CORRAL TEXACO 123 2015 39,482,000
01244084 HAMBURGUESAS EL CORRAL TEXACO 51 2015 19,105,000




02240812 HAMBURGUESAS EL CORRAL TITAN PLAZA 2015 33,176,000
02016679 HAMBURGUESAS EL CORRAL TORRE CUZESAR 2015 44,219,000
00548489 HAMBURGUESAS EL CORRAL UNICENTRO I 2015 20,000,000
01048197 HAMBURGUESAS EL CORRAL UNICENTRO II 2015 15,000,000
02282286 HAMBURGUESAS EL CORRAL ZIPAQUIRA 2015 64,581,000
01330261 HAMBURGUESASA EL CORRAL EXITO
CHAPINERO
2015 78,871,000
02328987 HAMBURQUESAS EL CORRAL BAZAAR CHIA 2015 137,894,000
01911975 HECTOREPUESTOS JR 2014 10,000,000
01911975 HECTOREPUESTOS JR 2015 10,000,000
02179484 HELMARC 2015 1,000,000
01744772 HERNANDEZ DE LUQUE MERCEDES 2015 690,000
01830249 HERNANDEZ GARCIA OMAIRA 2009 1
01830249 HERNANDEZ GARCIA OMAIRA 2010 1
01830249 HERNANDEZ GARCIA OMAIRA 2011 1
01830249 HERNANDEZ GARCIA OMAIRA 2012 1
01830249 HERNANDEZ GARCIA OMAIRA 2013 1
01830249 HERNANDEZ GARCIA OMAIRA 2014 1,000,000
01830249 HERNANDEZ GARCIA OMAIRA 2015 1,200,000
00862279 HERNANDEZ JARA LUIS ERNESTO 2012 1,000,000
00862279 HERNANDEZ JARA LUIS ERNESTO 2013 1,000,000
00862279 HERNANDEZ JARA LUIS ERNESTO 2014 1,000,000
00862279 HERNANDEZ JARA LUIS ERNESTO 2015 1,000,000
00564821 HERNANDEZ LINARES BLANCA ESTELLA 2014 1,000,000
02490918 HERNANDEZ MELBA 2015 1,280,000
01920350 HERNANDEZ NIETO JORGE DANILO 2014 96,119,966
01920350 HERNANDEZ NIETO JORGE DANILO 2015 71,996,166
02139361 HERNANDEZ TIRADO JOSE ALFREDO 2013 1,200,000
02139361 HERNANDEZ TIRADO JOSE ALFREDO 2014 1,200,000
02139361 HERNANDEZ TIRADO JOSE ALFREDO 2015 1,200,000
00156538 HERNANDEZ VASCO ONOFRE 2015 3,200,000
02276798 HERNANDEZ VELANDIA ROSA ALBA 2014 1,000,000
02276798 HERNANDEZ VELANDIA ROSA ALBA 2015 1,200,000
02120616 HERNANDEZ VERA HENRY NEVARDO 2015 1,050,000
01268087 HERNANDEZ ZAPATA AURELIO 2015 3,500,000
01688440 HERREÑO CEPEDA JOSE MIGUEL 2015 1,200,000
02460341 HERREÑO CEPEDA SAUL 2015 800,000
01177265 HERRERA BLANCO CARLOS ARTURO 2006 500,000
01177265 HERRERA BLANCO CARLOS ARTURO 2007 500,000
01177265 HERRERA BLANCO CARLOS ARTURO 2008 500,000
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01177265 HERRERA BLANCO CARLOS ARTURO 2009 500,000
01177265 HERRERA BLANCO CARLOS ARTURO 2010 500,000
01177265 HERRERA BLANCO CARLOS ARTURO 2011 500,000
01177265 HERRERA BLANCO CARLOS ARTURO 2012 500,000
01177265 HERRERA BLANCO CARLOS ARTURO 2013 500,000
01177265 HERRERA BLANCO CARLOS ARTURO 2014 500,000
01177265 HERRERA BLANCO CARLOS ARTURO 2015 500,000
01982584 HERRERA CACERES LUIS FERNANDO 2011 800,000
01982584 HERRERA CACERES LUIS FERNANDO 2012 800,000
01982584 HERRERA CACERES LUIS FERNANDO 2013 800,000
01982584 HERRERA CACERES LUIS FERNANDO 2014 800,000
01982584 HERRERA CACERES LUIS FERNANDO 2015 800,000
01444953 HERRERA DE CASTRO MARIA ELENA 2015 900,000
02503107 HERRERA RAMIREZ JHON EDISON 2015 2,500,000
01114929 HERRERA SABOGAL ANA BEATRIZ 2015 2,300,000
01300650 HI-TECH PUMPS AND EQUIPMENT LTDA 2015 743,475,503
02441466 HIDALGO GUZMAN CATHERINE 2015 3,000,000
01778074 HIGH WAY S 2014 5,000,000
01778074 HIGH WAY S 2015 5,000,000
01885900 HINCAPIE RUIZ MILVIA 2015 2,200,000
02524683 HIPERDROGUERIA CALIMA CRA 30 2015 1,250,000
01921214 HOJALDRES DIOS ES BENDICION 2015 1,200,000
02229724 HOMEZ COY ANDREA CAROLINA 2014 1,200,000
02229724 HOMEZ COY ANDREA CAROLINA 2015 1,200,000
02337181 HOODIES 1990 2015 2,400,000
02245316 HORIZONTES Y ESTRATEGIAS S A S 2015 7,000,000
01026233 HOSPEDAJE MONACO 2015 1,250,000
02225458 HOSTOS DURAN PEDRO ANTONIO 2015 300,000
00271894 I R C C LIMITADA INDUSTRIA DE
RESTAURANTES CASUALES LIMITADA
2015 145,331,790,000
02339967 IBAÑES AMAYA ANA JULIEHT 2015 3,000,000
01043599 IBAÑEZ DE BOHORQUEZ ANA LUCIA 2015 2,000,000
01115470 IBAÑEZ VARGAS ANA LUCIA 2015 1,250,000
01588986 IDEAS FACTORYX LTDA 2015 479,095,786
01589076 IDEAS FACTORYX LTDA 2015 5,500,000
01864661 IDEAS PUBLICITARIAS Y MERCADEO LTDA 2015 15,497,000
01829093 IMAGE V I P PELUQUERIAS 2014 1,000,000
01829093 IMAGE V I P PELUQUERIAS 2015 1,000,000
02014542 IMAGE V I P PELUQUERIAS S A S 2014 58,000,000
02014542 IMAGE V I P PELUQUERIAS S A S 2015 65,000,000
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02091051 IMAGOLOGO DISEÑO 2014 1,200,000
02091051 IMAGOLOGO DISEÑO 2015 1,200,000
01443783 IMBERNAL 2013 1,133,000
01443783 IMBERNAL 2014 1,133,000
01443783 IMBERNAL 2015 1,133,000
01649195 IMPORGLASSES LOS CRISTALES 2015 10,000,000
02150878 IMPORPARTES DIESEL SAS 2013 1
02150878 IMPORPARTES DIESEL SAS 2014 1
00637320 INCOLMOTOS YAMAHA S A 2015 695,561,676
01572859 INDIGRAF S A 2015 204,111,072
02481222 INDU RICHARD 2015 1,288,000
02412145 INDUSERVIN VICTORIE S A S 2015 40,000,000
01971841 INDUSTRIA DE GUANTES CAPITAL 2015 1,288,000
00632960 INDUSTRIAS REFRIPOLAR 2015 1,000,000
02277229 INDUSTRIAS YARC SAS 2014 1,288,700
02277229 INDUSTRIAS YARC SAS 2015 1,288,700
00955076 INFANTE MENDEZ MARY LUZ 2015 1,000,000
01079395 INFANTILES RUBY R G 2015 1,280,000
01732536 INGEDISEÑOS EU 2014 1,000,000
01732536 INGEDISEÑOS EU 2015 2,000,000
01818799 INGENIATEC E U 2014 693,758,505
01907453 INGENIERIA AUTOMOTRIZ J Y F 2014 1,200,000
01557752 INGENIERIA DE CONECTIVIDAD IP LIMITADA 2015 500,000
01427997 INGENIERIA EN RECUBRIMIENTOS EPOXICOS
LTDA
2015 83,228,056
00136273 INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ 2013 100,000
00136273 INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ 2014 100,000
00136273 INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
00136272 INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ LTDA 2013 1,000,000
00136272 INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ LTDA 2014 1,000,000
00136272 INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ LTDA 2015 1,000,000
01231238 INGENIO ARQUITECTONICO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 10,000,000
01231238 INGENIO ARQUITECTONICO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
02001674 INGEO CONSTRUCCIONES S A S 2015 5,000,000
02137714 INKTRONIC TECNOLOGIA 2012 1,000,000
02137714 INKTRONIC TECNOLOGIA 2013 1,000,000
02137714 INKTRONIC TECNOLOGIA 2014 1,000,000
02137714 INKTRONIC TECNOLOGIA 2015 1,000,000
02107779 INMOBILIARIA CONSTRUROBLE SAS 2015 17,795,557
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02468708 INNOVACION COMUNICACIONES Y PRENSA SAS 2015 1,000,000
01972170 INTERFOM COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01880062 INTERMOR 2013 500,000
01880062 INTERMOR 2014 600,000
01880062 INTERMOR 2015 700,000
00435775 INTERVENTORIAS E INGENIERIA MERCHAN
LTDA INGEMER LTDA
2014 487,131,109
02342567 INVERSIONES 403 S A S 2015 530,129,614
01610515 INVERSIONES BELLO E HIJOS & CIA S EN C 2015 2,000,000
00685954 INVERSIONES CASTILLO LIMITADA ARINCAS
LTDA
2015 16,100,000
00711784 INVERSIONES DOTACONFES S.A 2015 2,709,154,792
00959004 INVERSIONES JIMENEZ LOAIZA & COMPAÑIA
S EN C
2013 20,000
00959004 INVERSIONES JIMENEZ LOAIZA & COMPAÑIA
S EN C
2014 20,000
00959004 INVERSIONES JIMENEZ LOAIZA & COMPAÑIA
S EN C
2015 20,000
02157683 INVERSIONES MALQUI S A S 2015 9,268
01387319 INVERSIONES RASA LTDA 2014 1,500,000
01387319 INVERSIONES RASA LTDA 2015 1,500,000
00539469 INVERSIONES SARMIENTO GIL Y CIA S EN C 2015 4,738,906
00539471 INVERSIONES SARMIENTO GIL Y CIA S EN C 2015 1,000,000
01619677 INVERSIONES SUTAGAO S A 2015 10,236,025,025
02054343 INYECTOINNOVA SAS 2015 578,376,780
02482553 IRIS HAIR 2015 1,000,000
02361390 IRON COMPANY S A S 2015 20,000,000
01779936 ISAZA FARFAN FRANCY ROCIO 2014 7,000,000
01779936 ISAZA FARFAN FRANCY ROCIO 2015 7,000,000
02107711 ITALIAN EXPRES G V 2015 900,000
02248743 J F A PRODUCCIONES 2015 1,000,000
02419787 J P FASHION STILE 2015 2,500,000
01926688 JAIMES GOMEZ LUZ MARINA 2015 1,200,000
02217029 JANUS SECURITY SAS 2015 392,263,900
02413763 JARDIN ADONAY NISSY 2015 1,200,000
01891444 JARDIN INFANTIL ALADINO 2013 10,000,000
01891444 JARDIN INFANTIL ALADINO 2014 10,000,000
01891444 JARDIN INFANTIL ALADINO 2015 10,000,000
01738054 JARDIN INFANTIL MIS PRIMEROS PINITOS 2015 1,000,000
01731303 JARDIN INFANTIL MUNDO DISNEY 2015 1,288,000
01678948 JARDINERIA TORRES TARAZONA 2015 1,200,000
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02398307 JEREZ JOSE ORLANDO 2015 1,000,000
01803230 JESUS ANTONIO GARZON VIVAS 2014 1,100,000
01803230 JESUS ANTONIO GARZON VIVAS 2015 1,200,000
02265874 JIMENEZ AGUIRRE JOSE GABRIEL 2015 1,000,000
02500292 JIMENEZ CASTRO GLORIA PATRICIA 2015 1,200,000
01943401 JIMENEZ CRUZ HILDA BEATRIZ 2015 2,000,000
00682356 JIMENEZ GONZALEZ JAVIER ALMEIRO 2014 1,000,000
01728776 JIMENEZ RODRIGUEZ CAROLINA 2015 3,000,000
01737695 JIMENEZ TORRES LIBIA ELENA 2014 500,000
01891693 JJ PIZZA 1 2015 950,000
02288499 JLG ASESORIAS EN SEGUROS E U 2015 3,000,000
02203665 JMCOMUNICACIONES 2014 1,000,000
02203665 JMCOMUNICACIONES 2015 1,000,000
02458755 JOANPE INVERSIONES SAS 2015 10,591,512
01955492 JOLPELI S CERAMICAS Y ARTESANIAS 2015 900,000
02421352 JORGE ELIECER GONZALEZ 2015 5,000,000
01642161 JOSSA JOJOA JESUS ALIRIO 2015 600,000
02323554 JOYAS Y ACCESORIOS LA DIOSA 2015 16,000,000
01713025 JOYERIA SHANTTAL K 2015 1,500,000
02050714 JUALIFE 2015 1,280,000
02303608 JUAN C . AUTOMOTORES 2015 1,100,000
02216141 JUAN CARLOS JUNCA S A S 2015 229,107,916
00035200 JUAN PABLO GONZALEZ CHAPARRO Y CIA S.
EN C.
2012 26,576,084
00035200 JUAN PABLO GONZALEZ CHAPARRO Y CIA S.
EN C.
2013 27,608,941
00035200 JUAN PABLO GONZALEZ CHAPARRO Y CIA S.
EN C.
2014 25,047,636
00035200 JUAN PABLO GONZALEZ CHAPARRO Y CIA S.
EN C.
2015 24,856,261
01966890 JUGUETES MUNDO DIDACTICO 2011 1,000,000
01966890 JUGUETES MUNDO DIDACTICO 2012 1,000,000
01966890 JUGUETES MUNDO DIDACTICO 2013 1,000,000
01966890 JUGUETES MUNDO DIDACTICO 2014 1,000,000
01966890 JUGUETES MUNDO DIDACTICO 2015 1,000,000
01765866 JULIO MUÑOZ ANDRES JOSE 2012 1,000,000
01765866 JULIO MUÑOZ ANDRES JOSE 2013 1,000,000
01765866 JULIO MUÑOZ ANDRES JOSE 2014 1,000,000
01765866 JULIO MUÑOZ ANDRES JOSE 2015 1,000,000
02479201 KANABARITOS 2015 1,200,000
02137427 KANAIMA EXPRESS 2014 1,230,000
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02452519 KANAL COMERCIAL SAS 2015 100,000
01852567 KIERKEGAARDEN SCHOOL 2015 4,000,000
02044149 KILLER IDEAS SAS 2012 1,800,000
02044149 KILLER IDEAS SAS 2013 1,800,000
02044149 KILLER IDEAS SAS 2014 1,800,000
02044149 KILLER IDEAS SAS 2015 1,800,000
02128160 KMATEQ DE COLOMBIA AGENCIA DE SEGUROS
LTDA
2015 10,000,000
02045271 KMILA SANZ PELUQUERIAS 2015 3,000,000
02386210 KONKU GAMES SAS 2015 500,000
02086094 L&C FS GRAN ESTACION 2015 25,000,000
02055760 L&C S A S 2015 33,516,398,000
01295926 LA BENDICION DEL SEÑOR 2015 16,400,000
02241825 LA CASITA DEL PAÑAL DEL NORTE 2015 1,000,000
00762268 LA ESQUINA CHEVERE DE MISAEL 2014 1,000,000
00762268 LA ESQUINA CHEVERE DE MISAEL 2015 1,250,000
01360112 LA ESQUINA D KCHE 2015 200,000
02213903 LA ESQUINA DE DON ORLANDO 2015 1,000,000
02289728 LA ESQUINA DE DON RAFA 2014 980,000
02289728 LA ESQUINA DE DON RAFA 2015 980,000
01627245 LA ESQUINA DEL PAN DE DIOS CAFETERIA 2014 1,232,000
01627245 LA ESQUINA DEL PAN DE DIOS CAFETERIA 2015 1,280,000
02304643 LA FINQUITA H A 2015 1,000,000
01031380 LA FLOR DEL CAMPO DE UBATE 2015 1,500,000
02173297 LA FONDA CHOCUANA 2015 1,000,000
01184466 LA FONDA DEL CAMINO 2014 2,000,000
01184466 LA FONDA DEL CAMINO 2015 2,000,000
01500138 LA FUSAGASUGUEÑA 2013 820,000
01500138 LA FUSAGASUGUEÑA 2014 820,000
02518033 LA GRAN GALERIA . CO 2015 1,280,000
02486794 LA HORMIGA MM 2015 1,200,000
01072436 LA INDEPENDENCIA 2015 1,000,000
01601524 LA PANDORA EXPRESS 2014 1,000,000
01601524 LA PANDORA EXPRESS 2015 90,000,000
02152077 LA TIENDA DE ACEITE DE OLIVA VINO Y
JAMONES DE ORIGEN ESPAÑOL S A S
2014 1,200,000
02152077 LA TIENDA DE ACEITE DE OLIVA VINO Y
JAMONES DE ORIGEN ESPAÑOL S A S
2015 1,200,000
02460436 LA TIENDA DE JEY 2015 1,200,000
01683064 LA TIENDA DE PAULA 2015 250,000
01874579 LA TIENDITA DEL HAZ DE OROZ 2010 800,000
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01874579 LA TIENDITA DEL HAZ DE OROZ 2011 800,000
01874579 LA TIENDITA DEL HAZ DE OROZ 2012 900,000
01874579 LA TIENDITA DEL HAZ DE OROZ 2013 950,000
01874579 LA TIENDITA DEL HAZ DE OROZ 2014 950,000
01874579 LA TIENDITA DEL HAZ DE OROZ 2015 1,013,000
01891677 LA TIENDITA ESMERALDA 2010 200,000
01891677 LA TIENDITA ESMERALDA 2011 200,000
01891677 LA TIENDITA ESMERALDA 2012 200,000
01891677 LA TIENDITA ESMERALDA 2013 200,000
01891677 LA TIENDITA ESMERALDA 2014 200,000
01891677 LA TIENDITA ESMERALDA 2015 200,000
02009949 LA TIERRA SOLIDARIA 2015 14,425,475
02009874 LA TIERRA SOLIDARIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL PERO PODRA OPERAR BAJO
LA SIGLA LA TIERRA SOLIDARIA SAS CI
2015 14,425,475
02181756 LA VILLA ACCE 2015 900,000
02291917 LA VOZ DEL CIELO 2015 1,232,000
02200870 LABORATORIO DENTAL MEKADENT 2015 700,000
00264835 LABORATORIO DENTAL PARRA 2015 1,100,000
01181215 LABORATORIO MUNDO DIESEL FAD 2015 4,900,000
01393500 LACTEOS DEL VALLE DE UBATE SAS 2015 5,000,000
02480505 LACTOS Y H LA PIRINOLA 2015 1,000,000
02303155 LADINO FABIO ISRAEL 2015 1,200,000
02079131 LADY FASHION R M 2014 1,000,000
02079131 LADY FASHION R M 2015 1,280,000
02283671 LAGUNA GUATAVA JUAN PABLO 2015 1,100,000
02329581 LAITON CASTELLANOS ANGELMIRO 2015 1,288,700
02005791 LAM CAFE 2012 100,000
02005791 LAM CAFE 2013 100,000
02005791 LAM CAFE 2014 100,000
01137595 LARA ORDOÑEZ JOSE RAUL 2015 1,000,000
02477002 LAS VEGAS FIESTAS TEMATICAS 2015 1,288,000
01400271 LATORRE BUITRAGO LODDY LILIANA 2014 1,000,000
01400271 LATORRE BUITRAGO LODDY LILIANA 2015 20,000,000
01591271 LAURENTI KIDS 2015 1,000,000
02073886 LAURENTI KIDS 2015 1,000,000
02012398 LAVANDERIA SAN LUIS 44 2015 950,000
01614923 LAVASECO EL DANUBIO AZUL 2015 1,750,000
01708153 LAVASECO SUAVETEX LEGUIZAMON 2014 1,000,000
01708153 LAVASECO SUAVETEX LEGUIZAMON 2015 1,000,000
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02067522 LEAL CARVAJAL LEYDIANA 2015 1,200,000
02325678 LEAL LEMOINE CAMILO ANDRES 2015 2,500,000
01792725 LECHONERIA CHUMILO 2014 1,000,000
01708150 LEGUIZAMON GUEVARA CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01708150 LEGUIZAMON GUEVARA CARLOS JULIO 2015 1,000,000
01762572 LEMUS JOSE ABEL 2015 1,280,000
00714319 LENCERIA PEREZ FRIAS 2015 16,400,000
02340962 LEÑOS & CARBON BAZAAR CHIA 2015 73,562,000
02227462 LEÑOS & CARBON GOURMET CALIMA 2015 20,469,000
02529166 LEÑOS & CARBON GOURMET SANTAFE 2015 200,080,000
02282282 LEÑOS & CARBON TITAN PLAZA 2015 6,436,000
02255785 LEÑOS Y CARBON GOURMET SANTA ANA 2015 16,000,000
00710645 LEON ALFONSO CAMPO ELIAS 2015 2,300,000
02322723 LEON DE DIAZ STELLA 2014 1,000,000
01531323 LEON LEON CLAUDIA RUBIELA 2015 950,000
02146989 LEON LEON JHOANA MARCELA 2015 5,000,000
00763733 LETRADO DUARTE OSCAR 2014 1,200,000
00763733 LETRADO DUARTE OSCAR 2015 1,200,000
01930428 LEYTON YATE JOSE LIBARDO 2010 900,000
01930428 LEYTON YATE JOSE LIBARDO 2011 900,000
01930428 LEYTON YATE JOSE LIBARDO 2012 900,000
01930428 LEYTON YATE JOSE LIBARDO 2013 900,000
01930428 LEYTON YATE JOSE LIBARDO 2014 900,000
01930428 LEYTON YATE JOSE LIBARDO 2015 900,000
01195803 LICEO INFANTIL SEMILLITAS DEL FUTURO 2014 800,000
01195803 LICEO INFANTIL SEMILLITAS DEL FUTURO 2015 1,000,000
00927846 LICEO INFANTIL Y GUARDERIA LOS TATICOS 2013 5,000,000
00927846 LICEO INFANTIL Y GUARDERIA LOS TATICOS 2014 5,000,000
00927846 LICEO INFANTIL Y GUARDERIA LOS TATICOS 2015 5,000,000
02050712 LIEVANO FERNANDEZ JULY ALEXANDRA 2015 1,280,000
02442764 LIMAS VELANDIA MARCOS HUMBERTO 2015 1,200,000
02206128 LIMPIAMAXX M.A 2015 1,000,000
02337179 LINARES RODRIGUEZ HARRYMAN 2015 2,400,000
02111278 LINARES SANCHEZ MARIA ROCIO 2015 2,577,000
02325684 LIPS ACCESORIOS CHIA 2015 2,500,000
00443740 LIZARAZO LUIS ENRIQUE 2013 1,200,000
00443740 LIZARAZO LUIS ENRIQUE 2014 1,200,000
00443740 LIZARAZO LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
01756361 LLANOS NARVAEZ CARMENZA 2015 2,000,000
02036153 LLANOS TRUJILLO GLORIA CECILIA 2015 1,000,000
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02449180 LLANOS TRUJILLO LUZ STELLA 2015 100,000
01211188 LLANTAS Y RINES RAM 2015 3,000,000
02389542 LOAIZA GARZON OSCAR 2015 1,000,000
02311718 LOAIZA GASPAR EDILIA 2015 5,000,000
02511120 LOGISTICA EL REY S A S 2015 300,000
01822654 LOPERA RODRIGUEZ ANDREA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02311225 LOPEZ AREVALO WILSON RUBEN 2014 3,000,000
02311225 LOPEZ AREVALO WILSON RUBEN 2015 3,000,000
01014396 LOPEZ ARIAS FRANCY PATRICIA 2015 1,000,000
02350530 LOPEZ AVILA CARLOS ANDRES 2015 3,000,000
02121032 LOPEZ BERNAL RICARDO 2015 1,500,000
01997315 LOPEZ GUERRERO VLADIMIR 2011 800,000
01997315 LOPEZ GUERRERO VLADIMIR 2012 800,000
01997315 LOPEZ GUERRERO VLADIMIR 2013 800,000
01997315 LOPEZ GUERRERO VLADIMIR 2014 800,000
01997315 LOPEZ GUERRERO VLADIMIR 2015 800,000
02016100 LOPEZ LOPEZ CARLOS JULIO 2015 3,000,000
01988034 LOPEZ MARTA YAZMIN 2015 2,000,000
02093627 LOPEZ MONTOYA GLORIA PATRICIA 2015 1,100,000
01465906 LOPEZ NIÑO NELSON HERNAN 2015 900,000
01137348 LOPEZ OBANDO RAFAEL 2015 2,500,000
02090632 LOPEZ OSORIO GERMAN EFREY 2012 800,000
02090632 LOPEZ OSORIO GERMAN EFREY 2013 800,000
02090632 LOPEZ OSORIO GERMAN EFREY 2014 800,000
02090632 LOPEZ OSORIO GERMAN EFREY 2015 800,000
02147956 LOPEZ RESTREPO MAYERLY 2015 3,000,000
01440077 LOPEZ RODRIGUEZ LUZ MIREYA 2008 867,000
01440077 LOPEZ RODRIGUEZ LUZ MIREYA 2009 867,000
01440077 LOPEZ RODRIGUEZ LUZ MIREYA 2010 867,000
01440077 LOPEZ RODRIGUEZ LUZ MIREYA 2011 867,000
01440077 LOPEZ RODRIGUEZ LUZ MIREYA 2012 867,000
01440077 LOPEZ RODRIGUEZ LUZ MIREYA 2013 867,000
01440077 LOPEZ RODRIGUEZ LUZ MIREYA 2014 867,000
01440077 LOPEZ RODRIGUEZ LUZ MIREYA 2015 1,288,000
01775472 LOPEZ ROSERO LUZ MARINA 2015 1,000,000
01453248 LOS PORTALES DE NAIR 2014 950,000
01453248 LOS PORTALES DE NAIR 2015 950,000
02019899 LOS TRES SABORES DEL POLLO 2015 1,933,000
02313327 LOZANO HUERTAS LEYLA MARCELA 2015 1,000,000
01844067 LOZANO PAOLA ANDREA 2015 2,500,000
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00873573 LUBRI REPUESTOS DANAL 2015 1,000,000
01859689 LUBRILLANTAS DIANA SOFIA 2015 6,000,000
02198338 LUBRILLANTAS SERVINORTE S A S 2015 33,500,000
01660183 LUMALU 2014 1,000,000
01660183 LUMALU 2015 10,000,000
01195262 M G M BELLEZA 2015 500,000
01405537 M&M EQUIPOS MEDICOS S A S 2015 2,852,833,318
01953822 MA XIAO GUANG 2015 2,577,000
01496118 MA YUE 2015 2,577,000
02051036 MACHADO Y PANTOJA LIMITADA M&P LTDA 2015 9,000,000
02504781 MACRO EXPRESS R Y M 2015 1,200,000
02255190 MADERAS CABUYOS S A S 2015 1,288,000
02312346 MALAGON HERNANDEZ ARID ALEXANDER 2014 20,000,000
02312346 MALAGON HERNANDEZ ARID ALEXANDER 2015 20,000,000
00897649 MALAGON LINARES MARTHA ISABEL 2015 1,200,000
00634327 MALAGON MALAGON PEDRO VICENTE 2009 800,000
00634327 MALAGON MALAGON PEDRO VICENTE 2010 800,000
00634327 MALAGON MALAGON PEDRO VICENTE 2011 800,000
00634327 MALAGON MALAGON PEDRO VICENTE 2012 800,000
00634327 MALAGON MALAGON PEDRO VICENTE 2013 800,000
00634327 MALAGON MALAGON PEDRO VICENTE 2014 800,000
00634327 MALAGON MALAGON PEDRO VICENTE 2015 800,000
02305230 MALLAS GAVIONES Y CERRAMIENTOS NUEVA
DINASTIA
2015 1,150,000
02111357 MANANTIAL FRUTAS Y VERDURAS 2015 1,000,000
01612155 MANCERA GANTIVA FANY YANETH 2015 1,000,000
00214294 MANTINS LIMITADA 2015 131,054,973
00553282 MARIACHI ARRIBA MEXICO 2015 1,000,000
01084891 MARILO 2004 500,000
01084891 MARILO 2005 500,000
01084891 MARILO 2006 500,000
01084891 MARILO 2007 500,000
01084891 MARILO 2008 500,000
01084891 MARILO 2009 500,000
01084891 MARILO 2010 1,000,000
01084891 MARILO 2011 1,000,000
01084891 MARILO 2012 1,000,000
01084891 MARILO 2013 1,000,000
01084891 MARILO 2014 1,000,000
01084891 MARILO 2015 1,288,000
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01211184 MARIN FIALLO RAUL 2015 3,000,000
02380815 MARMOLERIA CATALANA SAS 2015 10,489,566
01068820 MARTIN BELTRAN BERNARDO ALFONSO 2015 5,000,000
02254140 MARTIN CHIRIVI WILLIAM 2014 1,200,000
02254140 MARTIN CHIRIVI WILLIAM 2015 5,000,000
00264855 MARTIN DIAZ NELSON QUERUBIN 2015 1,634,656,773
02239850 MARTIN RAMIREZ JOHANNA 2015 1,000,000
02306779 MARTINEZ AREVALO MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
01240595 MARTINEZ AYA CONCEPCION 2015 1,000,000
02384881 MARTINEZ CASTILLO ANA BEATRIZ 2015 1,200,000
01646883 MARTINEZ CORTES BRISA MARIA 2008 500,000
01646883 MARTINEZ CORTES BRISA MARIA 2009 500,000
01646883 MARTINEZ CORTES BRISA MARIA 2010 500,000
01646883 MARTINEZ CORTES BRISA MARIA 2011 500,000
01646883 MARTINEZ CORTES BRISA MARIA 2012 500,000
01646883 MARTINEZ CORTES BRISA MARIA 2013 500,000
01646883 MARTINEZ CORTES BRISA MARIA 2014 1,000,000
01646883 MARTINEZ CORTES BRISA MARIA 2015 1,200,000
01875862 MARTINEZ DE GONZALEZ ANA ELVIA 2015 1,100,000
01823969 MARTINEZ DELGADO FRANKLIN ALBERTO 2015 3,220,000
02118529 MARTINEZ HERNANDEZ CLAUDIA 2015 1,280,000
00356204 MARTINEZ JUAN DE LA CRUZ 2015 7,080,000
01849401 MARTINEZ MARTINEZ JANET 2015 1,288,700
02488129 MARTINEZ ROMERO ALFREDO 2015 8,000,000
02352215 MARTINEZ RUIZ CARLINA 2015 1,000,000
01147006 MARTINEZ SEPULVEDA CARLOS 2015 5,530,000
00436677 MATAMOROS PARRA ALFONSO 2015 2,000,000
02088707 MATIZ SERRATO LUIS CARLOS 2014 1,232,000
02088707 MATIZ SERRATO LUIS CARLOS 2015 1,288,000
00111187 MATRIMOL S.A.S 2015 975,717,473
01005650 MAXVIPAN 2014 1,000,000
01078992 MCDONALDS SEPTIMA 19 2002 1,000,000
01078992 MCDONALDS SEPTIMA 19 2003 1,000,000
01078992 MCDONALDS SEPTIMA 19 2004 1,000,000
01078992 MCDONALDS SEPTIMA 19 2005 1,000,000
01078992 MCDONALDS SEPTIMA 19 2006 1,000,000
01078992 MCDONALDS SEPTIMA 19 2007 1,000,000
01078992 MCDONALDS SEPTIMA 19 2008 1,000,000
01078992 MCDONALDS SEPTIMA 19 2009 1,000,000
01078992 MCDONALDS SEPTIMA 19 2010 1,000,000
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01078992 MCDONALDS SEPTIMA 19 2011 1,000,000
01078992 MCDONALDS SEPTIMA 19 2012 1,000,000
01078992 MCDONALDS SEPTIMA 19 2013 1,000,000
01078992 MCDONALDS SEPTIMA 19 2014 1,000,000
02478190 MECANIZADOS INDUSTRIALES CRUZ S.A.S. 2015 11,200,000
02361171 MEDELLIN DE MODA 2015 26,000,000
01859659 MEDIAS BERBESI 2014 1,000,000
01859659 MEDIAS BERBESI 2015 1,000,000
01993478 MEJIA PEREIRA MANUEL 2015 2,000,000
01013486 MELENDEZ VELOZA EDGAR FRANCISCO 2015 170,000,000
02291913 MENDEZ AGUILAR VICTOR AUGUSTO 2015 1,232,000
01777227 MENDEZ PARDO JOSE TITO 2014 500,000
01777227 MENDEZ PARDO JOSE TITO 2015 500,000
02438956 MENDEZ PISCO NESTOR ALBERTO 2015 1,400,000
02048117 MENDOZA SUAREZ EDDY ALEXANDER 2011 1,000,000
02048117 MENDOZA SUAREZ EDDY ALEXANDER 2012 1,079,000
02048117 MENDOZA SUAREZ EDDY ALEXANDER 2013 1,179,000
02048117 MENDOZA SUAREZ EDDY ALEXANDER 2014 1,232,000
02048117 MENDOZA SUAREZ EDDY ALEXANDER 2015 1,288,700
01754150 MENESES LOPEZ ANA RUBY 2015 1,200,000
01602988 MERCA SUAREZ 2015 600,000
01531326 MERCABASTOS LEON 2015 950,000
01493198 MERCADO LAS 2 RR 2015 1,280,000
01213838 MERCADOS EL PAISA ALDENUR 2011 1
01213838 MERCADOS EL PAISA ALDENUR 2012 1
01213838 MERCADOS EL PAISA ALDENUR 2013 1
01213838 MERCADOS EL PAISA ALDENUR 2014 111
01213838 MERCADOS EL PAISA ALDENUR 2015 1,288,000
00936906 MERCADOS LA NUEVA COSECHA DE CATALINA
II
2015 1,200,000
00832873 MERCADOS POPULARES LA NUEVA COSECHA DE
SAN CRISTOBAL
2015 9,000,000
01750260 MERCAEXITO LA 74 2015 2,500,000
02124638 MERCAFRUVER EL TRIUNFO 2015 1,071,000
02155357 MERCHAN AVELLANEDA CECILIA DE JESUS 2013 9,000,000
02155357 MERCHAN AVELLANEDA CECILIA DE JESUS 2014 9,000,000
02155357 MERCHAN AVELLANEDA CECILIA DE JESUS 2015 9,000,000
02312254 MESA MASMELA ANA ESPERANZA 2014 5,000,000
02312254 MESA MASMELA ANA ESPERANZA 2015 5,000,000
02086060 MESA MONTAÑEZ JUAN EULOGIO 2013 2,000,000
02086060 MESA MONTAÑEZ JUAN EULOGIO 2014 2,000,000
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02086060 MESA MONTAÑEZ JUAN EULOGIO 2015 2,000,000
02477444 METRICA ESPACIOS 2015 1,232,000
02269392 METROL COMPANY SAS 2015 10,000,000
02085442 MG INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2015 1,112,463,316
02411912 MI REMATE GONZALEZ 2015 1,200,000
02430637 MICELANIA LAS TORRES UNIDAS 2015 1,000,000
02215254 MINI MERCADO MARIANA 2013 200,000
02215254 MINI MERCADO MARIANA 2014 200,000
02488136 MINIMERCADO INIRIDA 2015 8,000,000
02018814 MINIMERCADO LORENA T 2015 6,000,000
02161366 MINIMERCADO LOS PAISAS 1A 2015 1,000,000
02071372 MINIMERCADO Y CARNES EL LLANO 2015 1,000,000
01998988 MINIMERCADO ZAPAN 2 2015 1,000,000
02435908 MINUTOS TRES ESQUINAS PEDRO VARGAS 2015 1,200,000
02388678 MIRANDA GOMEZ YAQUELINE 2014 1,200,000
02388678 MIRANDA GOMEZ YAQUELINE 2015 2,400,000
02284268 MISCELANEA AVE MARIA 2015 850,000
02269603 MISCELANEA CAROL V. 2015 1,000,000
00841206 MISCELANEA LA AMISTAD DE LA 46 SUR 2015 5,000,000
01340173 MISCELANEA SUPER EVERES 2015 1,288,700
01465909 MISCELANEA Y PAPELERIA HORIZONTES 2015 900,000
02197078 MISCELANEA Y PAPELERIA JUANES 2015 2,000,000
02303158 MISCELANEA Y VIVERES LA PAISA 2015 1,200,000
01898498 MODA FEMENINA YACADI 2014 1,000,000
01898498 MODA FEMENINA YACADI 2015 1,000,000
01968055 MODA LATINA D Y K 2013 100,000
01968055 MODA LATINA D Y K 2014 100,000
01968055 MODA LATINA D Y K 2015 1,200,000
02169323 MOGOLLON MORALES FERNANDO 2015 2,000,000
02351279 MOGOLLON ROJAS JAIME ARCESIO 2015 3,000,000
01987975 MOJICA JIMENEZ ALEX MAURICIO 2015 1,000,000
02512362 MOJICA RODRIGUEZ JOSE DAVID 2015 1,232,000
02444606 MOLANO ZAMBRANO DEISY JAZMIN 2015 1,280,000
01366983 MOLDUTABLADOS DEL SUR 2014 1,200,000
01366983 MOLDUTABLADOS DEL SUR 2015 1,288,000
02238092 MOLINA MOLINA GUILLERMO 2013 1,200,000
02238092 MOLINA MOLINA GUILLERMO 2014 1,200,000
02238092 MOLINA MOLINA GUILLERMO 2015 1,200,000
02358781 MONBERS NUEVA GENERACION 2014 1,200,000
02358781 MONBERS NUEVA GENERACION 2015 1,200,000
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01998986 MONCADA GARCIA ALBA LUZ 2015 1,000,000
02021139 MONROY GUARIN SERGIO DAVID 2012 500,000
02021139 MONROY GUARIN SERGIO DAVID 2013 500,000
02021139 MONROY GUARIN SERGIO DAVID 2014 500,000
01275267 MONROY OLAYA MERCEDES 2015 5,000,000
01421193 MONTALLANTAS EL NORTEÑO 2015 1,400,000
01338821 MONTALLANTAS GILBERTO POLOCHE 2015 1,200,000
02098328 MONTALLANTAS LA CASETA DIANA 2015 1,000,000
00109820 MONTEJO CASTILLO Y CIA S EN C 2014 1,746,675,620
01862750 MONTENEGRO CASTILLO ALBEIRO DE JESUS 2015 900,000
02358778 MONTENEGRO MORENO INGRID KATHERINE 2014 1,100,000
02358778 MONTENEGRO MORENO INGRID KATHERINE 2015 1,100,000
02250230 MORA CHACON NANCY EDITH 2015 1,200,000
02302469 MORA GOMEZ IVAN DARIO 2015 30,000,000
01142754 MORALES OSPINA GLORIA SOFIA 2015 1,200,000
01982376 MORENO BARRERA WILSON 2015 1,000,000
01880058 MORENO DIAZ FLORO ERNESTO 2013 500,000
01880058 MORENO DIAZ FLORO ERNESTO 2014 600,000
01880058 MORENO DIAZ FLORO ERNESTO 2015 700,000
01238589 MORENO EFREN 2014 1,000,000
01238589 MORENO EFREN 2015 1,000,000
02385182 MORENO GOMEZ BILMA EDITT 2014 100,000
02385182 MORENO GOMEZ BILMA EDITT 2015 100,000
01556002 MORENO GONZALEZ ROSALBA 2014 1,170,000
01556002 MORENO GONZALEZ ROSALBA 2015 1,170,000
01741500 MORENO HERNANDEZ JORGE OCTAVIO 2015 1,200,000
01565083 MORENO ORJUELA MARTHA PATRICIA 2009 1,000,000
01565083 MORENO ORJUELA MARTHA PATRICIA 2010 1,000,000
01565083 MORENO ORJUELA MARTHA PATRICIA 2011 1,000,000
01565083 MORENO ORJUELA MARTHA PATRICIA 2012 1,000,000
01565083 MORENO ORJUELA MARTHA PATRICIA 2013 1,000,000
01565083 MORENO ORJUELA MARTHA PATRICIA 2014 1,000,000
01565083 MORENO ORJUELA MARTHA PATRICIA 2015 1,000,000
02408660 MORENO QUIMBAYO NILSON OVIRIO 2015 1,500,000
02507311 MORENO ROJAS IVAN ANDRES 2015 10,000,000
02421630 MORENO SASTOQUE MISAEL 2015 500,000
02242079 MOSCOSO SALCEDO JOSE VICTOR 2015 1,000,000
02503717 MOSQUERA MOSQUERA ANA DORILA 2015 1,230,000
01172421 MOSQUERA PEREA MARIA BAUDILIA 2015 1,000,000
01879201 MOVILIDAD EMPRESARIAL 2015 1,250,000
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01925839 MT SECURITY 2014 6,000,000
01807822 MUEBLES CACHIS 2015 3,000,000
02028687 MUEBLES PARA EL HOGAR 2012 1,000,000
02028687 MUEBLES PARA EL HOGAR 2013 1,000,000
02028687 MUEBLES PARA EL HOGAR 2014 1,000,000
02028687 MUEBLES PARA EL HOGAR 2015 1,000,000
02405002 MUEBLES RUSTICOS Y ARTESANIAS EL
ESCORPION
2015 1,000,000
02348658 MUELLES Y FRENOS REYES 2014 1,000,000
02348658 MUELLES Y FRENOS REYES 2015 1,000,000
02224689 MULTIEDRO CONSULTING SAS 2015 135,528,909
01239169 MULTIPAPEL EDITORES 2015 4,000,000
00250062 MULTIREDES S A S 2015 29,236,000
01551881 MULTISERVICIOS W M 2015 1,000,000
01995823 MUNAR VELASQUEZ ADRIANA 2015 2,000,000
02424176 MUNDO PAPEL 2015 1,000,000
02144190 MUÑOZ MUÑOZ RAMIRO 2014 1,600,000
02144190 MUÑOZ MUÑOZ RAMIRO 2015 1,600,000
01101555 MUÑOZ PAEZ GERARDO 2015 1,000,000
00982419 MURILLO DIAZ ZIOMARA 2015 2,000,000
01157205 MURILLO RODRIGUEZ SAMUEL JOSE 2003 200,000
01157205 MURILLO RODRIGUEZ SAMUEL JOSE 2004 200,000
01157205 MURILLO RODRIGUEZ SAMUEL JOSE 2005 200,000
01157205 MURILLO RODRIGUEZ SAMUEL JOSE 2006 200,000
01157205 MURILLO RODRIGUEZ SAMUEL JOSE 2007 200,000
01157205 MURILLO RODRIGUEZ SAMUEL JOSE 2008 200,000
01157205 MURILLO RODRIGUEZ SAMUEL JOSE 2009 200,000
01157205 MURILLO RODRIGUEZ SAMUEL JOSE 2010 200,000
01157205 MURILLO RODRIGUEZ SAMUEL JOSE 2011 200,000
01157205 MURILLO RODRIGUEZ SAMUEL JOSE 2012 200,000
01157205 MURILLO RODRIGUEZ SAMUEL JOSE 2013 200,000
01157205 MURILLO RODRIGUEZ SAMUEL JOSE 2014 200,000
01157205 MURILLO RODRIGUEZ SAMUEL JOSE 2015 500,000
01667502 N D X XTREMOS 2015 1,000,000
00410896 NACIONAL DE ENTREGAS OPERADOR
LOGISTICO SAS
2015 15,000,000
02032658 NAME ABOGADOS SAS 2011 1,000,000
02032658 NAME ABOGADOS SAS 2012 1,000,000
02032658 NAME ABOGADOS SAS 2013 1,000,000
02032658 NAME ABOGADOS SAS 2014 1,000,000
02032658 NAME ABOGADOS SAS 2015 1,000,000
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02441362 NARVAEZ SANCHEZ NAYIBE LILIANA 2015 1,280,000
02399546 NASICOM S A S 2015 50,000,000
01031011 NATIS CANDY SHOP 2015 2,000,000
02235587 NATURALIZER FLORSHEIM 2015 385,461,000
00873571 NAVARRETE GORDILLO PARMENIO 2015 1,000,000
02295827 NAVARRETE VILLARRAGA GILMA 2015 1,500,000
02143793 NEPHIX SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2015 303,779,190
01993164 NETWORK TECHNOLOGIES SAS 2015 1,000,000
00634458 NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED 2015 108,443,903,000
02417143 NICOLAS CANTOR S A S 2015 3,178,541
01930942 NINO PEÑA CAMILO ARNULFO 2015 3,000,000
02069690 NIÑO DE SANTOS ALICIA 2012 100,000
02069690 NIÑO DE SANTOS ALICIA 2013 100,000
02069690 NIÑO DE SANTOS ALICIA 2014 100,000
02266791 NIÑO SANCHEZ JIRALDO 2014 1,000,000
02266791 NIÑO SANCHEZ JIRALDO 2015 1,000,000
02479104 NIÑO ZARATE MAURICIO ARQUIMEDES 2015 1,200,000
02052917 NOBOL SAS 2015 1,000,000
02102017 NOCUA SALAMANCA GLORIA AIDEE 2013 1,200,000
02102017 NOCUA SALAMANCA GLORIA AIDEE 2014 1,200,000
02102017 NOCUA SALAMANCA GLORIA AIDEE 2015 1,200,000
02138699 NOTIK S DE MATIAS SAS 2014 105,000,000
01516718 NOVOA PEDRO PABLO 2015 400,000
02512368 NR3 DISTRIBUCIONES 2015 1,232,000
02484237 NUEVA OPTICA GARAGOA 2015 1,000,000
00100583 NUVIPLASTIKOS 2015 234,438,000
00100582 NUVIPLASTIKOS LIMITADA 2015 2,064,878,000
01556005 OASIS R.M. 2014 1,170,000
01556005 OASIS R.M. 2015 1,170,000
01843736 OBRAS ARQUITECTONICAS LTDA 2010 500,000
01843736 OBRAS ARQUITECTONICAS LTDA 2011 500,000
01843736 OBRAS ARQUITECTONICAS LTDA 2012 500,000
01843736 OBRAS ARQUITECTONICAS LTDA 2013 500,000
01843736 OBRAS ARQUITECTONICAS LTDA 2014 500,000
01843736 OBRAS ARQUITECTONICAS LTDA 2015 1,000,000
02200077 OCHOA SOLORZANO DIANA ELIZABETH 2015 1,500,000
02006083 ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA COLINA 2012 109,533,000
02006083 ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA COLINA 2013 102,631,000
02006083 ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA COLINA 2014 109,766,000
01041978 OKEY 2015 1,288,000
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01962608 OLAYA OBANDO CAREN JULIET 2011 600,000
01962608 OLAYA OBANDO CAREN JULIET 2012 600,000
01962608 OLAYA OBANDO CAREN JULIET 2013 600,000
01962608 OLAYA OBANDO CAREN JULIET 2014 600,000
01962608 OLAYA OBANDO CAREN JULIET 2015 600,000
02110412 OPTIBLICK 2015 1,800,000
02368827 OPTICA A Y A SALUD VISUAL 2015 1,000,000
02524929 OPTICA ROSALEN'S 2015 1,000,000
02185990 OPTICA VISION MEDIC 2015 30,000,000
01697706 OPTICA VISION RECORDS 2013 1,000,000
01697706 OPTICA VISION RECORDS 2014 1,000,000
01697706 OPTICA VISION RECORDS 2015 1,000,000
01698155 OPTIOMEGA 2013 4,000,000
02509366 ORANGE CUBE S.A.S 2015 300,000
02415093 ORANGE FASHION.INC 2015 4,000,000
01362431 ORDOÑEZ SOLARTE ALEXANDER 2011 800,000
01362431 ORDOÑEZ SOLARTE ALEXANDER 2012 800,000
01362431 ORDOÑEZ SOLARTE ALEXANDER 2013 800,000
01362431 ORDOÑEZ SOLARTE ALEXANDER 2014 800,000
01362431 ORDOÑEZ SOLARTE ALEXANDER 2015 800,000
02134794 ORGANICOS CHIUAZUKE SAS 2015 5,000,000
01277851 ORGANIZACION SERVICIOS Y ASESORIAS SAS 2015 23,900,000
02139362 ORGULLO SANTANDEREANO FRUTAS Y
VERDURAS
2013 1,200,000
02139362 ORGULLO SANTANDEREANO FRUTAS Y
VERDURAS
2014 1,200,000
02139362 ORGULLO SANTANDEREANO FRUTAS Y
VERDURAS
2015 1,200,000
01710934 ORJUELA GABRIEL 2015 1,280,000
01301561 ORJUELA RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2004 1,000
01301561 ORJUELA RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2005 1,000
01301561 ORJUELA RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2006 1,000
01301561 ORJUELA RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2007 1,000
01301561 ORJUELA RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2008 1,000
01301561 ORJUELA RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2009 1,000
01301561 ORJUELA RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2010 1,000
01301561 ORJUELA RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2011 1,000
01301561 ORJUELA RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2012 1,000
01301561 ORJUELA RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2013 1,000
01301561 ORJUELA RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2014 1,000
01937022 OROZCO FORERO MARIA VICTORIA 2015 35,000,000
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01836744 OROZCO OVIEDO MARIA FERNANDA 2015 1,000,000
02524208 ORTEGA AREVALO JANNER 2015 1,000,000
01925991 ORTEGON ALCANTAR LUZ ALAIS 2015 10,000,000
02283065 ORTEGON GONZALEZ MARGARITA 2015 2,000,000
01108970 ORTEGON LANCHEROS EFRAIN 2015 950,000
02244381 ORTHOTECH COLOMBIA 2013 1,000,000
02244381 ORTHOTECH COLOMBIA 2014 1,000,000
01935363 ORTIZ CAICEDO HERNAN 2014 5,700,000
02418725 ORTIZ ESCOBAR JOHN FREYMAN 2015 1,280,000
00560351 ORTIZ LEYVA RAFAEL 2012 700,000
00560351 ORTIZ LEYVA RAFAEL 2013 700,000
00560351 ORTIZ LEYVA RAFAEL 2014 700,000
01316679 ORTIZ ORTEGA HUGO YOVANNI 2004 500,000
01316679 ORTIZ ORTEGA HUGO YOVANNI 2005 500,000
01316679 ORTIZ ORTEGA HUGO YOVANNI 2006 500,000
01316679 ORTIZ ORTEGA HUGO YOVANNI 2007 500,000
01316679 ORTIZ ORTEGA HUGO YOVANNI 2008 500,000
01316679 ORTIZ ORTEGA HUGO YOVANNI 2009 500,000
01316679 ORTIZ ORTEGA HUGO YOVANNI 2010 500,000
01316679 ORTIZ ORTEGA HUGO YOVANNI 2011 500,000
01316679 ORTIZ ORTEGA HUGO YOVANNI 2012 500,000
01316679 ORTIZ ORTEGA HUGO YOVANNI 2013 500,000
01316679 ORTIZ ORTEGA HUGO YOVANNI 2014 500,000
01316679 ORTIZ ORTEGA HUGO YOVANNI 2015 500,000
01401039 ORTIZ RAMIREZ FREDY 2015 1,250,000
02227828 ORTIZ ROMERO ALIRIO 2013 1,000,000
02227828 ORTIZ ROMERO ALIRIO 2014 1,000,000
00905531 ORTIZ VIRGELINA 2015 1,280,000
02320385 ORTOPEDICO BIENESTAR SALUD F A 2015 1,200,000
01456484 ORTOSONRIE 2014 1,000,000
02045334 OSORIO CAÑAS DIEGO 2015 1,200,000
02134658 OSPINA HERNANDEZ WILLIAM 2015 1,000,000
01218049 OSPINA LARROTA ALEXANDRA 2015 2,000,000
00434734 OSPINA MELO DORA SOFIA 2015 2,550,000
01980343 OSPINA SALINAS MARTHA HELENA 2012 1,000,000
01980343 OSPINA SALINAS MARTHA HELENA 2013 1,000,000
01980343 OSPINA SALINAS MARTHA HELENA 2014 1,000,000
01980343 OSPINA SALINAS MARTHA HELENA 2015 1,000,000
01005649 OSTOS OSTOS SOL MARIA 2014 1,200,000
02510618 OUTLET RESTREPO 2015 186,386,000
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02102767 OUTLET TOMMY HILFIGER 2015 134,692,000
02303894 OVEROLES DEL NORTE 2015 1,000,000
01950920 P J COL S A S 2015 12,895,166,000
01480801 P Y P COMERCIAL LTDA 2015 318,974,000
02528099 PABON ALVAREZ ALEXANDER 2015 7,000,000
02419780 PACHECO BELLO JEFERSON SMITH 2015 2,500,000
02493246 PACHECO GUERRA MANUEL GUILLERMO 2015 1,000,000
01438655 PADILLA MONTOYA JOHN JAIRO 2015 1,000,000
01093039 PAEZ DE RAMIREZ BEATRIZ 'FALLECIDO' 2002 250,000
01093039 PAEZ DE RAMIREZ BEATRIZ 'FALLECIDO' 2003 250,000
01093039 PAEZ DE RAMIREZ BEATRIZ 'FALLECIDO' 2004 250,000
01093039 PAEZ DE RAMIREZ BEATRIZ 'FALLECIDO' 2005 250,000
01093039 PAEZ DE RAMIREZ BEATRIZ 'FALLECIDO' 2006 250,000
01093039 PAEZ DE RAMIREZ BEATRIZ 'FALLECIDO' 2007 250,000
01093039 PAEZ DE RAMIREZ BEATRIZ 'FALLECIDO' 2008 250,000
02517223 PAEZ FLORES PASTOR 2015 1,200,000
01145367 PAEZ RINCON SARA LEONOR 2015 1,030,000
01845531 PAISAJE PASARELA 2015 1,250,000
01348415 PALENCIA HERNANDEZ AURELIO 2009 1
01348415 PALENCIA HERNANDEZ AURELIO 2010 1
01348415 PALENCIA HERNANDEZ AURELIO 2011 1
01348415 PALENCIA HERNANDEZ AURELIO 2012 1
01348415 PALENCIA HERNANDEZ AURELIO 2013 1
01348415 PALENCIA HERNANDEZ AURELIO 2014 1
01045493 PAN DE GALES 2015 1,930,000
01525877 PAN NEVADO 2015 10,000,000
01842981 PANADERIA LA PRIMAVERA DE COGUA 2015 1,200,000
01101562 PANADERIA MUÑOZ 2015 1,000,000
02329582 PANADERIA PASTELERIA LA SEMILLA 2015 1,288,700
01359124 PANADERIA PASTELERIA PONKY TORTAS 2014 800,000
01322276 PANADERIA Y CAFETERIA AZUCENA 2015 1,250,000
02402142 PANADERIA Y CAFETERIA TRIGO PAN D R 2015 600,000
01344080 PANADERIA Y FRUTERIA JP 2015 1,288,000
01954396 PANADERIA Y PASTELERIA  FENIX G R 2015 5,000,000
02008634 PANADERIA Y PASTELERIA LA RIVIERA 2015 1,200,000
02193616 PANADERIA Y PASTELERIA LAS VEGAS 2015 10,000,000
01238593 PANADERIA Y RESTAURANTE SANTA ISABEL 2014 1,000,000
01238593 PANADERIA Y RESTAURANTE SANTA ISABEL 2015 1,000,000
02124355 PANIFICADORA Y PASTELERIA PANGOGH 2014 9,124,500
02124355 PANIFICADORA Y PASTELERIA PANGOGH 2015 10,631,000
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02460346 PAÑALERA ALEJANDRA H 2015 800,000
02212105 PAÑALERA J D 2015 1,000,000
02381923 PAÑALERA MI GRAN AMOR 2014 1,000,000
02381923 PAÑALERA MI GRAN AMOR 2015 1,000,000
02229728 PAÑALERA THOMA`S 2014 1,200,000
02229728 PAÑALERA THOMA`S 2015 1,200,000
02059887 PAPA JHONS AV CHILE 2015 12,000,000
01988046 PAPA JOHN S CEDRITOS 2015 10,000,000
01988043 PAPA JOHN S EL NOGAL 2015 10,000,000
02010188 PAPA JOHN S FLORESTA 2015 10,000,000
01988045 PAPA JOHN S PEPE SIERRA 2015 10,000,000
02340951 PAPA JOHNS AUTOPISTA 184 2015 66,310,000
02340954 PAPA JOHNS BAZAAR CHIA 2015 53,710,000
02497096 PAPA JOHNS BIMA 2015 86,852,000
02133477 PAPA JOHNS CENTRO MAYOR 2015 57,770,000
02182961 PAPA JOHNS CHAPINERO 2015 28,647,000
02133473 PAPA JOHNS CHICO 2015 52,856,000
02133907 PAPA JOHNS COLINA 2015 52,856,000
02282284 PAPA JOHNS CORFERIAS 2015 10,720,000
02133900 PAPA JOHNS GALERIAS 2015 52,856,000
02389434 PAPA JOHNS KENNEDY 2015 6,787,000
02186845 PAPA JOHNS NIZA 2015 34,476,000
02205690 PAPA JOHNS SALITRE 2015 28,346,000
02240819 PAPA JOHNS TITAN PLAZA 2015 25,200,000
02131468 PAPA JOHNS USAQUEN 2015 52,856,000
02310415 PAPELERIA  DOÑA MARGARA 2015 1,000,000
01205126 PAPELERIA DIMANI 2012 1,500,000
01205126 PAPELERIA DIMANI 2013 1,600,000
01205126 PAPELERIA DIMANI 2014 1,800,000
01205126 PAPELERIA DIMANI 2015 10,000,000
02038828 PAPELERIA Y ESOTERICOS LUZ DE VIDA 2015 1,280,000
01125701 PAPELERIA Y MISCELANEA PUNTO VERDE 2013 500,000
01125701 PAPELERIA Y MISCELANEA PUNTO VERDE 2014 500,000
01125701 PAPELERIA Y MISCELANEA PUNTO VERDE 2015 1,000,000
02421633 PARADOR LOS ALMENDROS 2015 500,000
02424173 PARAMO AGUIRRE MARIA ISMENIA 2015 1,000,000
00021565 PARDO DE ROJAS ANA RITA 2015 899,514,721
02173734 PARDO FLORIAN LUIS FERNANDO 2015 1,100,000
01557770 PARDO PARRADO ANA ILMA 2015 2,400,000
02294020 PARQUEADERO CALLE 22 CENTRO 2015 1,288,000
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01907958 PARQUEADERO DE LA 17 2015 2,000,000
02252853 PARQUEADERO EL CASTILLO. 2015 1,200,000
01227308 PARQUEADERO JRJ 2015 2,000,000
02257153 PARQUEADERO TIERRA PROMETIDA 2015 12,000,000
02402406 PARRA BOHORQUEZ DIEGO 2015 1,200,000
02086687 PARRA GRASS PRISCILA 2014 1,200,000
02086687 PARRA GRASS PRISCILA 2015 1,250,000
01169982 PARRA GUZMAN DANIEL 2015 1,000,000
00264833 PARRA HERRERA MARCO ANTONIO 2015 1,100,000
02404998 PARRA HERRERA ORLANDO 2015 1,000,000
02028684 PARRA PIEDRAHITA HANEYRIS 2012 1,000,000
02028684 PARRA PIEDRAHITA HANEYRIS 2013 1,000,000
02028684 PARRA PIEDRAHITA HANEYRIS 2014 1,000,000
02028684 PARRA PIEDRAHITA HANEYRIS 2015 1,000,000
02165089 PARRA RODRIGUEZ SANDRA YICELL 2015 500,000
00888109 PARRADO CRUZ JANNETH ROCIO 2015 1,250,000
01847396 PARRAGA ESCOBAR CARLOS ALEXANDER 2015 1,250,000
02437750 PARRILLA BAR SAZON SANTANDEREANO 2015 1,250,000
01514491 PARRILLA EXPRESS 100% CARNE CARNE 2015 1,000,000
01567505 PARRILLA LAS TRES CARNES 2015 4,900,000
02094625 PASCAGAZA MARIA ESTHER 2015 3,150,000
02211283 PASTELERIA BRAYAN S BOSA 2014 1,179,000
02027771 PASTELERIA BRAYANS 1 2014 2,000,000
02027771 PASTELERIA BRAYANS 1 2015 2,000,000
00548427 PASTELERIA COME COMELON 2015 1,000,000
02503719 PATACRUNCH M&M 2015 1,230,000
02169713 PATARROYO GARCIA CARLOS ALBERTO 2015 20,000,000
02025527 PATIÑO PATIÑO JORGE ALBERTO 2015 1,500,000
01383949 PAZUCOS GUARDERIA 2006 100,000
01383949 PAZUCOS GUARDERIA 2007 100,000
01383949 PAZUCOS GUARDERIA 2008 100,000
01383949 PAZUCOS GUARDERIA 2009 100,000
01383949 PAZUCOS GUARDERIA 2010 100,000
01383949 PAZUCOS GUARDERIA 2011 100,000
01383949 PAZUCOS GUARDERIA 2012 100,000
01383949 PAZUCOS GUARDERIA 2013 100,000
01383949 PAZUCOS GUARDERIA 2014 100,000
02319908 PEDRAZA MONTAÑEZ NELSON 2015 1,288,000
02156348 PELAEZ MAYA CLAUDIA 2015 5,500,000
01527105 PELUQUERIA CHILA 2015 500,000
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01083306 PELUQUERIA EXITO 86 2015 1,200,000
01145368 PELUQUERIA GALEXYS 2015 1,030,000
02405851 PELUQUERIA ROMAN JHON 2015 1,000,000
01508821 PELUQUERIA SOL Y LUNA SUESCA 2010 800,000
01508821 PELUQUERIA SOL Y LUNA SUESCA 2011 800,000
01508821 PELUQUERIA SOL Y LUNA SUESCA 2012 800,000
01508821 PELUQUERIA SOL Y LUNA SUESCA 2013 800,000
01508821 PELUQUERIA SOL Y LUNA SUESCA 2014 800,000
01508821 PELUQUERIA SOL Y LUNA SUESCA 2015 800,000
02263311 PEÑA CAMPOS GEOVANNY 2015 1,200,000
00073102 PEÑA LANCHEROS MARTIN ALONSO 2015 1,288,700
01931314 PEÑA ROMERO JUAN ALIRIO 2013 1,000,000
01931314 PEÑA ROMERO JUAN ALIRIO 2014 1,000,000
01931314 PEÑA ROMERO JUAN ALIRIO 2015 1,250,000
02228801 PEÑA TRUJILLO OLGA CECILIA 2014 100,000
02228801 PEÑA TRUJILLO OLGA CECILIA 2015 1,288,700
01447642 PEPPERMINTY 2006 500,000
01447642 PEPPERMINTY 2007 500,000
01447642 PEPPERMINTY 2008 500,000
01447642 PEPPERMINTY 2009 500,000
01447642 PEPPERMINTY 2010 500,000
01447642 PEPPERMINTY 2011 500,000
01447642 PEPPERMINTY 2012 500,000
01447642 PEPPERMINTY 2013 500,000
01447642 PEPPERMINTY 2014 500,000
01447642 PEPPERMINTY 2015 20,000,000
01719233 PERALTA VILLAMIL JULIO ALBERTO 2015 1,288,700
01665130 PEREZ CAMACHO MARISOL 2015 900,000
01852565 PEREZ CARRILLO SANDRA MILENA 2015 4,000,000
02111143 PEREZ DE VARGAS MARIA AUXILIADORA 2014 1,230,000
02347673 PEREZ DIAZ LUZ MERY 2015 1,000,000
01813088 PEREZ MENDEZ MERCY 2015 900,000
01924624 PEREZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2015 2,400,000
00503233 PEREZ SILVA JOSE HERNANDO 2015 16,400,000
01903242 PEREZ TORRES SANDRA MILENA 2011 1,000,000
01903242 PEREZ TORRES SANDRA MILENA 2012 1,000,000
01903242 PEREZ TORRES SANDRA MILENA 2013 1,000,000
01903242 PEREZ TORRES SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01903242 PEREZ TORRES SANDRA MILENA 2015 2,500,000
02445067 PEREZ VASQUEZ JAIME 2015 500,000
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02005140 PERFECT CLEANNESS 2015 500,000
02329623 PERFECT PERFUME 2015 6,000,000
01872879 PHARMA NATURAL 2015 1,288,700
01441208 PIEDRA ROZO MARIA MARGOTH 2012 500,000
01441208 PIEDRA ROZO MARIA MARGOTH 2013 500,000
01441208 PIEDRA ROZO MARIA MARGOTH 2014 500,000
01441208 PIEDRA ROZO MARIA MARGOTH 2015 500,000
02173648 PIEDRAHITA ROJAS CARLOS ALBERTO 2013 100,000
02173648 PIEDRAHITA ROJAS CARLOS ALBERTO 2014 100,000
01565090 PIJAMAS TASHA 2009 1,000,000
01565090 PIJAMAS TASHA 2010 1,000,000
01565090 PIJAMAS TASHA 2011 1,000,000
01565090 PIJAMAS TASHA 2012 1,000,000
01565090 PIJAMAS TASHA 2013 1,000,000
01565090 PIJAMAS TASHA 2014 1,000,000
01565090 PIJAMAS TASHA 2015 1,000,000
01741502 PILOS Y TRAVIESOS 2015 1,200,000
02473767 PINEDA CRUZ ANGEL EDUARDO 2015 6,000,000
02392819 PINILLA CUEVAS JOSE ORLANDO 2015 1,000,000
02005138 PINILLA SOLORZANO TEMISTOCLES 2015 500,000
01964133 PINTUEXPRESS M.R 2015 4,200,000
01958975 PINTUMATERIALES EL CONTRATISTA 2013 1,000,000
01958975 PINTUMATERIALES EL CONTRATISTA 2014 1,000,000
01958975 PINTUMATERIALES EL CONTRATISTA 2015 2,000,000
00301512 PINTURAS DE SUBA 2012 50,000
00301512 PINTURAS DE SUBA 2013 50,000
00301512 PINTURAS DE SUBA 2014 50,000
00301512 PINTURAS DE SUBA 2015 50,000
02433361 PINZON ARGUELLO YEIZON ALCIDES 2015 800,000
01920735 PINZON CANCHON NELSON ENRIQUE 2015 750,000
01869763 PINZON DE BUITRAGO LUZ ELENA 2015 1,100,000
01227307 PINZON JOYA JUAN CARLOS 2015 2,000,000
01907956 PINZON MONROY MERCEDES 2015 2,000,000
02405528 PINZON ORTIZ MIRIAN 2015 10,000,000
01366980 PINZON PAREDES LUIS ALFONSO 2014 1,200,000
01366980 PINZON PAREDES LUIS ALFONSO 2015 1,288,000
02520302 PINZON SALCEDO OTONIEL 2015 700,000
01891669 PINZON VDA DE GIL MARIA DEL TRANSITO 2010 200,000
01891669 PINZON VDA DE GIL MARIA DEL TRANSITO 2011 200,000
01891669 PINZON VDA DE GIL MARIA DEL TRANSITO 2012 200,000
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01891669 PINZON VDA DE GIL MARIA DEL TRANSITO 2013 200,000
01891669 PINZON VDA DE GIL MARIA DEL TRANSITO 2014 200,000
01891669 PINZON VDA DE GIL MARIA DEL TRANSITO 2015 200,000
01255856 PIÑA DULCE CARBONELL 2015 1,900,000
01823973 PIÑA DULCE ROMA 2015 1,930,000
01497569 PIÑAS PLAZA COLOMBIA 2015 700,000
01667419 PIÑEROS DE MIRANDA BLANCA ELVIRA 2015 1,000,000
01811769 PIÑEROS PIÑEROS JORGE BENJAMIN 2015 1,300,000
02137426 PIÑEROS SANDOVAL YOHN ALEXANDER 2014 1,230,000
01762573 PIQUETEADERO DONDE ABEL 2015 1,280,000
01536983 PIZA GONZALEZ CONSUELO 2015 850,000
01775532 PIZA SANCHEZ LUZ MARINA 2015 500,000
01147007 PIZZA PICCOLINA 2015 5,530,000
01212407 PLASTI GALCO 2013 15,086,000
01212407 PLASTI GALCO 2014 22,983,000
01212407 PLASTI GALCO 2015 22,983,000
02253843 PLASTICOS HUBER ASCENCIO 2015 1,000,000
01705428 PODER & PODER 2013 4,000,000
01705428 PODER & PODER 2014 4,000,000
01705428 PODER & PODER 2015 4,000,000
02238720 POLIMEROS RECUPERADOS SAS 2014 13,339,000
02168208 POLITECNICO UNICAP S A S 2015 46,079,000
01867972 POLO CUENCA LADY JOHANNA 2014 500,000
02038825 POLO GUTIERREZ MARGARITA 2015 1,280,000
01338818 POLOCHE MATONA GILBERTO 2015 1,200,000
01955210 PORRAS DE CRUZ ALICIA 2015 1,000,000
01997318 POSEIDON TURCOS - SPA 2011 800,000
01997318 POSEIDON TURCOS - SPA 2012 800,000
01997318 POSEIDON TURCOS - SPA 2013 800,000
01997318 POSEIDON TURCOS - SPA 2014 800,000
01997318 POSEIDON TURCOS - SPA 2015 800,000
00742238 POSSE DE ORTIZ EMPERATRIZ 2015 1,000,000
01614922 POVEDA MURILLO MARY 2015 1,750,000
02432274 PRADA SANCHEZ PABLO IVAN 2015 2,000,000
00476431 PRICAM S EN C 2014 650,000
00476431 PRICAM S EN C 2015 700,000
01237586 PRIETO MONTAÑEZ FLORENTINO 2015 5,700,000
01033323 PRIETO PUENTES LEONARDO 2015 1,280,000
02515393 PRIETO SOLER EZEQUIAS 2015 200,000
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01933923 PRIME CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S
A S
2014 322,488,208
01761880 PRISA COMUNICACIONES LTDA 2014 54,697,000
01761880 PRISA COMUNICACIONES LTDA 2015 54,697,000
02201027 PRISSMA SAS 2015 10,000,000
01157027 PROCESADORA DE MATERIAS PRIMAS - PMP 2015 5,026,831,301
01155809 PROCESADORA DE MATERIAS PRIMAS S A PMP
S A
2015 12,819,213,434
01282016 PROCESOS HARINEROS DE TOCANCIPA F & F 2015 1,000,000
01294841 PRODUCTOS DE BELLEZA DIANA MILENA 2014 800,000
01294841 PRODUCTOS DE BELLEZA DIANA MILENA 2015 800,000
00570217 PROFARMA LIMITADA 2014 27,199,335
01801469 PROYECTOS CONSULTORIAS E
INTERVENTORIAS DE COLOMBIA PROINGECOL
LTDA
2015 534,349,854
02143214 PROYECTOS E INVERSIONES EL LAGO S A S 2015 1,000,000
02362740 PUBLI FOTOS EVENTOS 2015 1,288,700
01184105 PUENTES SAUL 2015 750,000
01282011 PUERTO DE MONCADA LUZ FANNY 2015 1,000,000
01367826 PULECIO BARRAGAN MARIA MARTHA 2015 400,000
02460433 PULIDO DE PENAGOS MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
01191980 PULIDO SAAVEDRA HECTOR HERNANDO 2014 10,000,000
01191980 PULIDO SAAVEDRA HECTOR HERNANDO 2015 22,000,000
01416936 PULSO COLOMBIA 2015 7,000,000
01516349 PUNTO 53 CAFETERIA Y FRUTERIA 2014 1,200,000
01516349 PUNTO 53 CAFETERIA Y FRUTERIA 2015 1,300,000
01995824 QLIMAX BAR 2015 2,000,000
01943969 QUALITY EDGAS LTDA 2015 160,000,000
02203790 QUESERIA Y SALSAMENTARIA JUAN PABLO 2015 4,000,000
00718174 QUESERIA Y SALSAMENTARIA SANTANDEREANA 2015 2,500,000
02245064 QUEVEDO MEJIA CECILIA 2015 600,000
02515970 QUIJANO BALLEN ADRIANA MILENA 2015 560,000
01213835 QUINTERO MARIN JOSE ALDENUR 2011 1
01213835 QUINTERO MARIN JOSE ALDENUR 2012 1
01213835 QUINTERO MARIN JOSE ALDENUR 2013 1
01213835 QUINTERO MARIN JOSE ALDENUR 2014 111
01213835 QUINTERO MARIN JOSE ALDENUR 2015 1,288,000
02015081 QUIQUE CAMACHO LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
02244378 QUIQUE RUNCERIA HERMUTH JAMES 2013 1,000,000
02244378 QUIQUE RUNCERIA HERMUTH JAMES 2014 1,000,000
02477233 QUIROGA AYALA MANUEL 2015 2,500,000
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02389068 QUIROGA BELTRAN ELIZABETH 2015 1,000,000
01559259 QUIROGA MOGOLLON WILSON 2015 1,000,000
01714189 QUIROGA PEÑA PABLO ENRIQUE 2015 5,000,000
00908977 QUITIAN ARIZA HUGO JAIR 2015 15,400,000
02382892 RA SISTEMAS CABLEADO ESTRUCTURADO Y
ELECTRICO SAS
2015 27,500,000
02420957 RADIMAX RX 2015 10,862,450
01861122 RADIOLOGIA DIGITAL MAXILOFACIAL S A S 2014 48,354,821
01861122 RADIOLOGIA DIGITAL MAXILOFACIAL S A S 2015 50,324,521
01551879 RAGUA ESTRADA WILLIAM HUMBERTO 2015 1,000,000
01952423 RAGUA HUMBERTO 2015 10,000,000
01366416 RAIGOSO AVILA FLOR ALBA 2015 940,000
02203786 RAMIREZ AYALA JEREMIAS 2015 4,000,000
00584214 RAMIREZ DIAZ CARLOS JULIO 2015 168,000,000
02155254 RAMIREZ NIETO JORGE HUMBERTO 2015 1,200,000
02149221 RAMIREZ SOCARRAS LUIS AUGUSTO 2013 7,000,000
02149221 RAMIREZ SOCARRAS LUIS AUGUSTO 2014 8,000,000
02149221 RAMIREZ SOCARRAS LUIS AUGUSTO 2015 8,000,000
01493197 RAMOS BELTRAN ANA SOFIA 2015 1,280,000
00853305 RAMOS PENAGOS HECTOR LUGO 2015 800,000
02502096 RANCHO DULCE IA 2015 1,000,000
02028160 RAPID - PEZ J.G. 2013 1,000,000
02028160 RAPID - PEZ J.G. 2014 1,000,000
02363904 RAPIRED 2015 1,000,000
00538201 RAYO VEGA MARTHA CONSUELO 2015 1,250,000
02283066 REACTIVE SALUD Y BELLEZA NATURAL 2015 1,000,000
02008070 REAL DE DROGAS N.9 2015 1,287,000
02500294 RECIGLORIA 2015 1,200,000
02396742 RECUBRIMIENTOS Y ESTRUCTURAS CHILACOS 2015 5,000,000
02247052 RECUPERADORA DE PLASTICOS GARCIA 2015 1,800,000
02458107 RECUPERADORA J.G 2015 2,000,000
01953832 RED   YELLOW 2015 2,577,000
02267987 REDUCTORES FORTIS 2013 1,000,000
02267987 REDUCTORES FORTIS 2014 1,000,000
01964131 REINA CONTRERAS MANUEL HERNAN 2015 4,200,000
02187542 REINA LUZ NELLY 2015 1,000,000
01982165 REINA PINZON S A S 2014 125,620,000
02238098 RELOJERIA ORIENT SERVITECNICO 2013 1,200,000
02238098 RELOJERIA ORIENT SERVITECNICO 2014 1,200,000
02238098 RELOJERIA ORIENT SERVITECNICO 2015 1,200,000
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02300427 REMATE DE BOLSOS ALF 2015 1,200,000
02407325 REMATE EL PAISA OASIS USME 2015 1,230,000
02155538 RENT AND STYLE SAS 2015 301,256,830
01520356 REPARACION F A T 2015 900,000
01965278 REPRELAR SAS 2015 3,000,000
02162173 REPRESENTACIONES Y ASESORIAS
JUDICIALES Y COMERCIALES S A S
2015 8,000,000
01796936 REPUESTOS DE CALIDAD LTDA 2015 1,280,000
01291323 RESTAURANTE AQUI ES LA NEGRITA 2012 1,070,000
01291323 RESTAURANTE AQUI ES LA NEGRITA 2013 1,070,000
01291323 RESTAURANTE AQUI ES LA NEGRITA 2014 1,070,000
01291323 RESTAURANTE AQUI ES LA NEGRITA 2015 1,288,000
01943402 RESTAURANTE BROASTER PUNTO RICO JF 2015 2,000,000
01667423 RESTAURANTE CAFETERIA LA DELICIA DE LA
26
2015 1,000,000
02333623 RESTAURANTE CARBON PAISA DE ESTEBAN 2015 1,000,000
01798494 RESTAURANTE CARITO CON SABOR A HOGAR 2009 600,000
01798494 RESTAURANTE CARITO CON SABOR A HOGAR 2010 600,000
01798494 RESTAURANTE CARITO CON SABOR A HOGAR 2011 600,000
01798494 RESTAURANTE CARITO CON SABOR A HOGAR 2012 600,000
01798494 RESTAURANTE CARITO CON SABOR A HOGAR 2013 600,000
01798494 RESTAURANTE CARITO CON SABOR A HOGAR 2014 600,000
01798494 RESTAURANTE CARITO CON SABOR A HOGAR 2015 1,200,000
01893071 RESTAURANTE CAZAGUATE 2014 100,000
01893071 RESTAURANTE CAZAGUATE 2015 1,200,000
02026673 RESTAURANTE CHINO HUA TIAN 2015 3,000,000
02183546 RESTAURANTE DOÑA PEPA 2015 1,000,000
02165090 RESTAURANTE DORADO PLAZA REAL 2015 500,000
01062838 RESTAURANTE EL CLIENTE 2015 1,288,000
02450093 RESTAURANTE EL GRAN APETITOSO 2015 1,288,000
01557774 RESTAURANTE EL VIEJO RAFA PARRADO 2015 2,400,000
01976539 RESTAURANTE GRAN WING WAH 2015 10,000,000
02422689 RESTAURANTE GUANG DONG XUE 2015 10,000,000
02415601 RESTAURANTE GUANG DONG XUE SAS 2015 150,000,000
00884043 RESTAURANTE HARVEY 2015 1,933,000
01920352 RESTAURANTE LA PAILA N. 1 2014 1,000,000
01920352 RESTAURANTE LA PAILA N. 1 2015 1,000,000
02445034 RESTAURANTE LONG TENG 2015 10,000,000
02402919 RESTAURANTE PARRILLA MESA GRANDE 2015 1,200,000
01983940 RESTAURANTE SABOR Y SAZON A S 2015 250,000
02357477 RESTAURANTE SANTANERO J E 2015 1,288,000
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02093628 RESTAURANTE SCOOBY DOO 2015 1,100,000
02069692 RESTAURANTE SOATENCE 2012 100,000
02069692 RESTAURANTE SOATENCE 2013 100,000
02069692 RESTAURANTE SOATENCE 2014 100,000
02306780 RESTAURANTE Y PESCADERIA RICURAS DEL
PACIFICO  Y POLLO ARABE PLUS
2015 10,000,000
02516535 RESTREPO BARBOSA NICOLAS 2015 1,000,000
02466332 RESTREPO LONDOÑO FABIO ANTONIO 2015 2,500,000
02065737 RESTREPO OSORIO CLAUDIA MARCELA 2015 1,200,000
02409791 REVELO ARELLANO MELBAR FABIO 2015 1,200,000
02507894 REVESTIMIENTOS ALMHA SAS 2015 5,000,000
00807655 REY AGUDELO JAIRO 2015 10,000,000
00733706 REYES ACOSTA OMAR ORLANDO 2015 6,000,000
02100300 REYES CARVAJAL RAMON ANTONIO 2015 10,000,000
00861579 REYES CASTILLO PASCUALA DEL PILAR 2012 1,000,000
00861579 REYES CASTILLO PASCUALA DEL PILAR 2013 1,000,000
00861579 REYES CASTILLO PASCUALA DEL PILAR 2014 1,000,000
00861579 REYES CASTILLO PASCUALA DEL PILAR 2015 1,000,000
02510787 REYES GUTIERREZ JOSE MANUEL 2015 100,000
02344353 REYES MORA WILMER ANDRES 2014 600,000
02344353 REYES MORA WILMER ANDRES 2015 1,250,000
02348656 REYES RAMOS GONZALO 2014 1,000,000
02348656 REYES RAMOS GONZALO 2015 1,000,000
01889700 REYES RODRIGUEZ MIGUEL ANDRES 2014 990,000
01889700 REYES RODRIGUEZ MIGUEL ANDRES 2015 990,000
01705422 REYES SUAREZ LIBARDO AUGUSTO 2013 4,000,000
01705422 REYES SUAREZ LIBARDO AUGUSTO 2014 4,000,000
01705422 REYES SUAREZ LIBARDO AUGUSTO 2015 4,000,000
01380954 RIAÑO ORTIZ LUZ NANCY 2005 500,000
01380954 RIAÑO ORTIZ LUZ NANCY 2006 500,000
01380954 RIAÑO ORTIZ LUZ NANCY 2007 500,000
01380954 RIAÑO ORTIZ LUZ NANCY 2008 500,000
01380954 RIAÑO ORTIZ LUZ NANCY 2009 500,000
01380954 RIAÑO ORTIZ LUZ NANCY 2010 500,000
01380954 RIAÑO ORTIZ LUZ NANCY 2011 500,000
01380954 RIAÑO ORTIZ LUZ NANCY 2012 500,000
01380954 RIAÑO ORTIZ LUZ NANCY 2013 500,000
01380954 RIAÑO ORTIZ LUZ NANCY 2014 1,000,000
01380954 RIAÑO ORTIZ LUZ NANCY 2015 1,000,000
00821938 RICO ELIZALDE SANDRO YOEL 2015 800,000
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02176526 RICO RODRIGUEZ EDILBERTO 2015 1,000,000
01875045 RINCON ANTOLINEZ NUBIA 2015 3,000,000
01798490 RINCON BALLESTEROS ADRIANA CAROLINA 2009 600,000
01798490 RINCON BALLESTEROS ADRIANA CAROLINA 2010 600,000
01798490 RINCON BALLESTEROS ADRIANA CAROLINA 2011 600,000
01798490 RINCON BALLESTEROS ADRIANA CAROLINA 2012 600,000
01798490 RINCON BALLESTEROS ADRIANA CAROLINA 2013 600,000
01798490 RINCON BALLESTEROS ADRIANA CAROLINA 2014 600,000
01798490 RINCON BALLESTEROS ADRIANA CAROLINA 2015 1,200,000
02220406 RINCON DE CHICAMOCHA 2015 1,285,000
00659467 RINCON DE VACAREZ LILIAM 2013 1,280,000
00659467 RINCON DE VACAREZ LILIAM 2014 1,280,000
00659467 RINCON DE VACAREZ LILIAM 2015 1,280,000
02097243 RINCON FLOREZ PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
01300726 RINCON GARCIA BLANCA PRAXEDIS 2012 400,000
01300726 RINCON GARCIA BLANCA PRAXEDIS 2013 400,000
01300726 RINCON GARCIA BLANCA PRAXEDIS 2014 400,000
01982181 RINCON GUTIERREZ MAURICIO 2015 1,000,000
00866113 RINCON SANCHEZ BEATRIZ 2015 28,000,000
01066309 RINCON SANCHEZ LUZ STELLA 2015 500,000
02124634 RIOS LA ROTTA JOSE ALEXANDER 2015 1,071,000
01845530 RIOS OREJARENA YEHNY PATRICIA 2015 1,250,000
01364904 RITIVA VELA MARIA LOURDES 2014 900,000
01364904 RITIVA VELA MARIA LOURDES 2015 900,000
02175999 RIVERA BAUTISTA BLAS EMILIO 2015 10,000,000
02337006 RIVERA CORTES MARTHA LUZ DARY 2014 1,000,000
02337006 RIVERA CORTES MARTHA LUZ DARY 2015 1,000,000
01546740 RIVERA GARZON WILSON 2015 1,200,000
01516346 RIVERA GOMEZ MARIA TERESA 2014 1,200,000
01516346 RIVERA GOMEZ MARIA TERESA 2015 1,300,000
01852900 RIVERA TORO RAMIRO 2015 1,300,000
01738051 ROA GIL ROSA ANGELICA 2015 1,000,000
02098896 ROA GUTIERREZ WILSON HERNAN 2012 500,000
02098896 ROA GUTIERREZ WILSON HERNAN 2013 500,000
02098896 ROA GUTIERREZ WILSON HERNAN 2014 500,000
02131929 ROA VARGAS GLORIA ESPERANZA 2015 1,600,000
01413252 ROBAYO ALBORNOZ NUBIA ESTHER 2015 1,287,000
02522788 ROBLEDO MANRIQUE MARIA 2015 1,200,000
00947614 ROBLES CANO MARLENY 2014 1,000,000
00947614 ROBLES CANO MARLENY 2015 1,000,000
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01400838 ROCKER B.A. 2015 1,280,000
00104032 RODIPA EMERALD Y CIA. LTDA EN
LIQUIDACION
1985 19,950,000
00104032 RODIPA EMERALD Y CIA. LTDA EN
LIQUIDACION
1986 19,960,000
00104032 RODIPA EMERALD Y CIA. LTDA EN
LIQUIDACION
1987 19,970,000
00104032 RODIPA EMERALD Y CIA. LTDA EN
LIQUIDACION
1988 19,980,000
01802438 RODRIGUEZ AGUERO ISABEL 2015 850,000
00761436 RODRIGUEZ BAQUERO MARCO TULIO 2015 1,200,000
01486010 RODRIGUEZ BERNAL JUAN ENRIQUE 2006 763,000
01486010 RODRIGUEZ BERNAL JUAN ENRIQUE 2007 763,000
01486010 RODRIGUEZ BERNAL JUAN ENRIQUE 2008 763,000
01486010 RODRIGUEZ BERNAL JUAN ENRIQUE 2009 763,000
01486010 RODRIGUEZ BERNAL JUAN ENRIQUE 2010 763,000
01486010 RODRIGUEZ BERNAL JUAN ENRIQUE 2011 763,000
01486010 RODRIGUEZ BERNAL JUAN ENRIQUE 2012 763,000
01486010 RODRIGUEZ BERNAL JUAN ENRIQUE 2013 763,000
01486010 RODRIGUEZ BERNAL JUAN ENRIQUE 2014 763,000
01486010 RODRIGUEZ BERNAL JUAN ENRIQUE 2015 763,000
01774380 RODRIGUEZ BLANCO JOSE ARTURO 2015 10,000,000
01161458 RODRIGUEZ CARDENAS NAPOLEON 2015 2,000,000
01520470 RODRIGUEZ CARO TRINIDAD DE LAS
MERCEDES
2015 500,000
01822434 RODRIGUEZ CASTILLO ADRIANA ISABEL 2009 100,000
01822434 RODRIGUEZ CASTILLO ADRIANA ISABEL 2010 100,000
01822434 RODRIGUEZ CASTILLO ADRIANA ISABEL 2011 100,000
01822434 RODRIGUEZ CASTILLO ADRIANA ISABEL 2012 100,000
01822434 RODRIGUEZ CASTILLO ADRIANA ISABEL 2013 100,000
01822434 RODRIGUEZ CASTILLO ADRIANA ISABEL 2014 1,200,000
02195545 RODRIGUEZ CHAVEZ SANDRA JULIETH 2015 1,200,000
01670177 RODRIGUEZ CORREA LAURENTINA 2015 1,200,000
02293756 RODRIGUEZ CORTES YAMEL 2015 1,100,000
02147405 RODRIGUEZ GAMBOA JAIVER ORLEY 2015 1,000,000
01891441 RODRIGUEZ GOMEZ BLANCA LUCIA 2013 10,000,000
01891441 RODRIGUEZ GOMEZ BLANCA LUCIA 2014 10,000,000
01891441 RODRIGUEZ GOMEZ BLANCA LUCIA 2015 10,000,000
01674321 RODRIGUEZ LIZARAZO JOSE MERISALDO 2015 21,260,000
01201470 RODRIGUEZ LIZARAZO NESTOR ARMANDO 2015 21,260,000
01459730 RODRIGUEZ MARIN BERTHA 2014 900,000
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01459730 RODRIGUEZ MARIN BERTHA 2015 900,000
01605829 RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS EDUARDO 2015 2,500,000
01323271 RODRIGUEZ MARTINEZ MERY YESSENIA 2015 1,280,000
00762267 RODRIGUEZ MISAEL 2014 1,000,000
00762267 RODRIGUEZ MISAEL 2015 1,250,000
01371851 RODRIGUEZ MORA MARIO FELIPE 2015 80,000,000
01959688 RODRIGUEZ MORENO JOSE LUIS 2015 3,000,000
01261942 RODRIGUEZ NARANJO JAVIER FELIPE 2012 1
01261942 RODRIGUEZ NARANJO JAVIER FELIPE 2013 1
01261942 RODRIGUEZ NARANJO JAVIER FELIPE 2014 1
01261942 RODRIGUEZ NARANJO JAVIER FELIPE 2015 1
02312856 RODRIGUEZ OBANDO WILSON ANIBAL 2015 1,288,000
02305547 RODRIGUEZ PINILLA OSWALDO ULISES 2015 1,000,000
01995852 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RICARDO 2015 3,900,000
02405041 RODRIGUEZ SILVESTRE YOLANDA 2015 1,133,000
01520355 RODRIGUEZ TORRES FELIX ALBERTO 2015 900,000
00966928 RODRIGUEZ VALCARCEL LUIS ANTONIO 2015 1,400,000
01450605 ROESMERALDAS DE COLOMBIA LTDA C.I. 2014 500,000
01450605 ROESMERALDAS DE COLOMBIA LTDA C.I. 2015 1,280,000
01819465 ROJAS BENAVIDES MARIA CLARA 2014 614,437,000
01819465 ROJAS BENAVIDES MARIA CLARA 2015 509,923,000
02313485 ROJAS BERMUDEZ PARMENIO 2015 88,511,390
00688669 ROJAS CASTILLO LISANDRO 2015 1,200,000
01074352 ROJAS DELGADILLO JEINMAR 2015 1,000,000
02521339 ROJAS DELGADILLO YEISON 2015 1,200,000
01510424 ROJAS JUAN MANUEL 2015 3,000,000
02381919 ROJAS NURY TATIANA 2014 1,000,000
02381919 ROJAS NURY TATIANA 2015 1,000,000
00632958 ROJAS PARRA MAXIMILIANO 2015 1,000,000
02081958 ROJAS PULIDO MANUEL DE JESUS 2012 1,000,000
02081958 ROJAS PULIDO MANUEL DE JESUS 2013 1,000,000
02081958 ROJAS PULIDO MANUEL DE JESUS 2014 1,000,000
01186162 ROJAS QUIROGA JHONY FERNANDO 2015 33,323,749
01126103 ROJAS RODRIGUEZ GIOMAR YAMILE 2015 1,000,000
02183544 ROJAS ROJAS JULIA ISABEL 2015 1,000,000
02368816 ROJAS TORRES MARY ALEJANDRA 2015 1,000,000
01620691 ROJAS ZAMUDIO JOSE URIEL 2015 1,580,000
00946487 ROMERO DE FAJARDO ANA LEONOR 2015 500,000
01381534 ROMERO GARZON JOSE DEL CARMEN 2014 3,000,000
01381534 ROMERO GARZON JOSE DEL CARMEN 2015 3,000,000
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02504774 ROMERO LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
02154554 ROMERO MANCILLA JACKELINE 2015 5,000,000
02220622 ROMERO MONTES LUISA MARIA 2013 1,000,000
02220622 ROMERO MONTES LUISA MARIA 2014 1,000,000
02220622 ROMERO MONTES LUISA MARIA 2015 1,000,000
02481218 ROMERO PALMA JOSE RICARDO 2015 1,288,000
01453245 RONCANCIO DE GALLO NAIR 2014 950,000
01453245 RONCANCIO DE GALLO NAIR 2015 950,000
02351922 RONCANCIO RUGE BLANCA INES 2015 1,000,000
01885210 RONCO RUBIANO VICTOR MANUEL 2015 2,000,000
02439734 ROZO CHAVEZ LUIS ANGEL 2015 1,000,000
01667501 ROZO MATEUS CARLOS 2015 1,000,000
02298611 ROZO RAMOS HECTOR ALFONSO 2014 1,230,000
01817637 RUBIANO MALDONADO HENRY 2015 13,000,000
01957280 RUBIANO RUBIANO MARIA ESPERANZA 2015 4,000,000
02515549 RUBIO LOPEZ SONIA JAQUELINE 2015 100,000
01072434 RUGE VERANO HERCILIA DE LAS MERCEDES 2015 1,000,000
02410771 RUIZ JIMENEZ LEIDY BRIGITTE 2015 100,000
01094644 RUIZ NAVARRO MYRIAM JANETH 2014 800,000
01094644 RUIZ NAVARRO MYRIAM JANETH 2015 1,200,000
02329622 RUIZ PEREZ LEIDY CAROLINA 2015 6,000,000
01655979 RUMBA ORQUESTA 2015 1,000,000
01066128 RUSSI MORENO GEOVANY 2015 5,000,000
01368217 RUSSI RUSSI RAFAEL ANTONIO 2015 1,000,000
02164716 S M A R T G 2012 500,000
02164716 S M A R T G 2013 500,000
02164716 S M A R T G 2014 500,000
02164716 S M A R T G 2015 500,000
02198039 S O S SOLUCIONES DE OFICINA &
SUMINISTROS
2015 1,000,000
01092316 S O S SOLUCIONES DE OFICINA &
SUMINISTROS S A S
2015 6,492,482,912
01135978 S R MECATRONIC 2015 800,000
02244657 S.O.S SOLUCIONES 2015 1,000,000
00899730 SABOGAL TORRES JUAN MANUEL 2015 3,500,000
00980914 SACRISTAN CUESTA JESUS ANTONIO 2015 5,000,000
01457642 SAENZ GONZALEZ ANA TULIA 2015 1,200,000
00564822 SAHET SPORT 2014 1,000,000
01470910 SAHET SPORT NO. 1 2013 1,000,000
01470910 SAHET SPORT NO. 1 2014 1,000,000
02105565 SAHET SPORT NO. 2 2014 1,000,000
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02035143 SALA DE BELLEZA D PAULI S 2015 1,200,000
02468024 SALA DE BELLEZA D´PELOSS 2015 1,000,000
02422374 SALA DE BELLEZA KIDS MARIA JOSE 2015 1,200,000
01281019 SALA DE BELLEZA MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
01898493 SALAMANCA CAMELO RUTH YANNETH 2014 1,000,000
01898493 SALAMANCA CAMELO RUTH YANNETH 2015 1,000,000
02083879 SALAMANCA FREDY ALBEIRO 2015 1,200,000
01156806 SALAMANCA ROSAS JUAN PABLO 2014 1,200,000
01156806 SALAMANCA ROSAS JUAN PABLO 2015 1,200,000
02314450 SALAZAR GARCIA OSCAR DE JESUS 2015 4,000,000
01521963 SALAZAR QUIROZ ADRIANA JANETH 2015 3,700,000
01360104 SALAZAR RAMIREZ AMPARO DEL SOCORRO 2015 200,000
02277184 SALCEDO CASTILLO JOHANNA 2015 1,179,000
02365201 SALCEDO PEREZ LUZ MERY 2015 1,000,000
02176082 SALSA BAR TABAKU 2015 1,000,000
01804451 SAMPAYO FRANCO LUIS JAVIER 2010 1,000,000
01804451 SAMPAYO FRANCO LUIS JAVIER 2011 1,100,000
01804451 SAMPAYO FRANCO LUIS JAVIER 2012 1,200,000
01804451 SAMPAYO FRANCO LUIS JAVIER 2013 1,300,000
01804451 SAMPAYO FRANCO LUIS JAVIER 2014 1,500,000
01955485 SAMUDIO PRIETO ANA ISABEL 2015 900,000
00763418 SANABRIA CEPEDA RUBIEL DARIO 2015 4,650,000
01504051 SANABRIA SANCHEZ ISIDORO 2015 1,250,000
02268714 SANARDI SAS 2015 390,426,181
02195406 SANCHEZ ACOSTA LUZ ESMERALDA 2015 700,000
01401598 SANCHEZ BENITO ALBA GLADIS 2015 800,000
02060361 SANCHEZ CASTILLO ASDRUBAL ANTONIO 2015 1,200,000
02402914 SANCHEZ DELGADILLO ZULMA YANETH 2015 1,200,000
01950131 SANCHEZ GRANADOS WILLIAM FELIPE 2015 1,288,700
01470379 SANCHEZ JOSE NILO 2015 1,200,000
01741608 SANCHEZ JOSE RAFAEL 2014 980,000
01741608 SANCHEZ JOSE RAFAEL 2015 980,000
01247044 SANCHEZ LEON LUZ ANGELA 2015 1,200,000
01247045 SANCHEZ LEON LUZ ANGELA FER PERFIL 2015 1,200,000
01118721 SANCHEZ MELO NUBIA MARCELA 2014 1,000,000
01118721 SANCHEZ MELO NUBIA MARCELA 2015 1,000,000
02045268 SANCHEZ MENDEZ MARTHA CAMILA 2015 3,000,000
02518032 SANCHEZ PEÑA CLAUDIA NATHALY 2015 1,280,000
00264893 SANCHEZ RAMIREZ ALBERTO 2015 1,000,000
01461921 SANCHEZ ROA JOSE EFRAIN 2014 800,000
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01461921 SANCHEZ ROA JOSE EFRAIN 2015 800,000
01608561 SANDOVAL RODRIGUEZ RAFAEL ARTURO 2015 1,741,307,523
02136477 SANDOVAL SALAZAR DESIGN AND
CONSTRUCTION SAS
2015 6,934,141,488
02407394 SANTANA VELASQUEZ ALEXANDER 2015 1,200,000
00928339 SANTANDEREANA DE JEANS 2015 15,400,000
02466509 SANTANDEREANO EL MEZON SANGILEÑO 2015 1,287,000
00889848 SAPUY HOME IVAN 2015 1,800,000
02398738 SARMIENTO ALVAREZ AMANDA LUCIA 2015 1,280,000
01700687 SARTA ACEVEDO CESAR JULIO 2015 2,500,000
01980669 SASTRERIA Y ARREGLOS M Y M 2015 1,400,000
01719764 SATELITE FUTBOLERO 2015 500,000
01906974 SATRERIA LOS TRILLISOS 2015 500,000
02438303 SAYDO DISTRIBUCIONES 2015 3,500,000
00982420 SAZON COSTEÑO ZARAD 2015 2,000,000
02216423 SAZON Y SABOR DE LEYDA 2015 1,000,000
02009638 SCALA HUMANA CONSTRUCCIONES SAS 2014 26,529,661
02009638 SCALA HUMANA CONSTRUCCIONES SAS 2015 29,591,000
01883431 SEBASTIAN SPORT JEANS 2012 1
01883431 SEBASTIAN SPORT JEANS 2013 1
01883431 SEBASTIAN SPORT JEANS 2014 1
01874388 SECREA PUBLICIDAD Y DISEÑO E U 2015 16,158,900
01680192 SEGURA BARACALDO WILMAR 2015 750,000
02079127 SEGURA CALDAS ROSA MARIA 2014 1,000,000
02079127 SEGURA CALDAS ROSA MARIA 2015 1,280,000
01291321 SEGURA ORTIZ LIBARDO 2012 1,070,000
01291321 SEGURA ORTIZ LIBARDO 2013 1,070,000
01291321 SEGURA ORTIZ LIBARDO 2014 1,070,000
01291321 SEGURA ORTIZ LIBARDO 2015 1,288,000
01477543 SEGURA SALGUERO CARMEN ROCIO 2014 1,200,000
01477543 SEGURA SALGUERO CARMEN ROCIO 2015 1,280,000
02356717 SEGURIDAD ACUATICA RESPONSABLE S A S 2015 5,000,000
01793395 SEGURIDAD PORVENIR VIGILANCIA &
SERVICIOS INTEGRALES E U
2014 1,000,000
02075816 SEINPROH S A S 2015 10,000,000
02176438 SEPULVEDA MALPICA OLGA 2015 4,500,000
02368823 SEPULVEDA PINILLA JUDY ANDREA 2015 1,000,000
01290046 SER EFECTIVO S.A.S 2014 1,500,000
01290046 SER EFECTIVO S.A.S 2015 1,500,000
02220623 SER PLACER 2013 1,000,000
02220623 SER PLACER 2014 1,000,000
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02220623 SER PLACER 2015 1,000,000
00304015 SERAUDICON LIMITADA 2015 3,650,000
02228881 SERFI S A S 2013 1,000,000
02228881 SERFI S A S 2014 1,000,000
02228881 SERFI S A S 2015 1,000,000
00690768 SERVICIO AL CONSTRUCTOR LIMITADA 2015 1,280,000
02175717 SERVICIO DE LAVADOS GEORGE 2015 750,000
02120922 SERVICIO DE ORNAMENTACION Y VIDRIOS
VARELA
2015 1,080,000
01943147 SERVICIO DE POLIGRAFIA EMPRESARIAL 2015 1,000,000
02083883 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ FASA 2015 1,200,000
02494740 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD Y
BIENESTAR SAS
2015 14,880,000
00968573 SERVICIOS MEDICOS YUNIS TURBAY Y CIA S
EN C
2013 5,427,078,877
00968573 SERVICIOS MEDICOS YUNIS TURBAY Y CIA S
EN C
2014 6,683,348,484
00968573 SERVICIOS MEDICOS YUNIS TURBAY Y CIA S
EN C
2015 6,997,805,423
01312789 SERVICIOS MEDICOS YUNIS TURBAY Y CIA S
EN C
2015 1,800,000
01086441 SERVICIOS REYES BEJARANO E U 2015 197,245,603
01448496 SERVIHOGAR DE CHIA 2015 950,000
02402330 SERVITRAPEROS FR SAS 2015 3,000,000
01978944 SERVYMAQ S A S 2015 342,114,697
02365204 SHALOM LUZ 2015 1,000,000
02417086 SHARI ELEGANCIA Y ESTILO 2015 1,200,000
02146991 SHOPLERS 2015 1,900,000
02503110 SHOPPERS 2015 1,900,000
01000310 SIABATO CANTOR FLOR ANGELA 2015 1,500,000
00118043 SIERRA DE MALAGON ANA DOLORES 2015 3,200,000
02520933 SIERRA OSORIO MARIA DEL CARMEN 2015 120,000
01224360 SIGMA QUIMICA INDUSTRIAL SAS 2015 252,342,142
01497567 SILVA QUINTERO JORGE ALBERTO 2015 700,000
02023994 SIMOTEO 2014 1,050,000
02023994 SIMOTEO 2015 1,050,000
02489239 SINCROMARCAS BOGOTA S.A.S 2015 120,000,000
02529481 SISTEMAS ELECTRICOS A&E SAS 2015 3,000,000
00203826 SISTEMAS G & G S A 2015 7,566,152,867
01976536 SITU GUIHUA 2015 65,000,000
01832698 SMARTDENT ESTETICA DENTAL 2015 10,000,000
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02484714 SOCIEDAD COLOMBIANA DE TELEMEDICINA
SAS
2015 24,000,000
00734400 SOCIEDAD R & Z LTDA INGENIEROS
CONSTRUCTORES
2015 1,125,859,000
00813621 SOL VIBRANTE TIENDA NATURISTA 2015 1,000,000
02500284 SOLAR FURNITURE SAS 2015 1,000,000
01970444 SOLCRYSTAL VIAJES Y TURISMO 2015 1,000,000
01270495 SOLER CRUZ LUIS FELIPE 2015 2,000,000
01983938 SOLORZANO ORJUELA SILVIO ANTONIO 2015 250,000
00975040 SOLORZANO POLOCHE HERMER WILDER 2015 18,000,000
02511554 SOLUCIONES INTEGRALES EN TRANSPORTES
S.A.S.
2015 30,000,000
02095436 SOLUCIONES LEGALES Y LOGISTICAS S.A.S. 2013 6,468,000
02095436 SOLUCIONES LEGALES Y LOGISTICAS S.A.S. 2014 6,196,000
02058992 SOLUCIONES Y CONTROLES INDUSTRIALES S
A S
2015 79,163,000
01479756 SOLUMEK S A 2013 4,132,790,592
01479756 SOLUMEK S A 2014 4,506,080,690
01479756 SOLUMEK S A 2015 4,506,080,690
00903413 SONRISAS PERFECTAS ORTHODENT 2014 4,000,000
00903413 SONRISAS PERFECTAS ORTHODENT 2015 4,000,000
02293561 SOTELO HERNANDEZ JAMES JOSE 2014 1,000,000
02293561 SOTELO HERNANDEZ JAMES JOSE 2015 1,000,000
02293563 SOTELO`S PELUQUERIA 2014 1,000,000
02293563 SOTELO`S PELUQUERIA 2015 1,000,000
02110893 SOTO CALVO EUMELINA 2015 300,000
01013488 SOUND LOGICS 2015 170,000,000
02521324 SPEC-MEC MECANICA ESPECIALIZADA 2015 1,000,000
00908349 SPORT 21 2014 18,400,000
01804452 SPORT SAM 2010 1,000,000
01804452 SPORT SAM 2011 1,100,000
01804452 SPORT SAM 2012 1,200,000
01804452 SPORT SAM 2013 1,300,000
01804452 SPORT SAM 2014 1,500,000
01858793 SPORT YANETH 2014 2,000,000
01858793 SPORT YANETH 2015 10,000,000
02208667 STIKNIK 2015 500,000
01947187 STOREVISION 2013 1,000,000
01947187 STOREVISION 2014 1,000,000
01947187 STOREVISION 2015 1,000,000
01602987 SUAREZ AYALA MILTON 2015 600,000
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01691307 SUAREZ DUARTE MARIA ELISA 2015 1,800,000
01778071 SUAREZ ROMERO JORGE ELIECER 2014 5,000,000
01778071 SUAREZ ROMERO JORGE ELIECER 2015 5,000,000
01229184 SUESCUN GONZALEZ MARTA CECILIA 2015 15,000,000
01937024 SUMINISTROS MILLAN OROZCO 2015 10,000,000
01072155 SUPERMERCADO AVANCE 2015 12,000,000
01930946 SUPERMERCADO EL SAUCO 2015 3,000,000
01072680 SUPERMERCADO EL TRIUNFO DE LA 27 2015 2,300,000
01852902 SUPERMERCADO LAURA Y PAULA 2015 1,300,000
01546744 SUPERMERCADO R.Y.L 2015 1,200,000
02398311 SUPERMERCADO SAN RAFAEL J O 2015 1,000,000
01688442 SUPERMERCADO SANTANDER HERREÑO 2015 1,200,000
02288484 SUPERMERCADO TOLIMA BELLO 2015 1,000,000
02505047 SURTI ASEO GF 2015 3,000,000
02075568 SURTIFRUVER BOYACENSE 2015 1,200,000
02154558 SURTIFRUVER LAS TORRES 2015 5,000,000
02065740 SURTILUJOS MEDELLIN 2015 1,200,000
00807657 SURTIMERCADOS LA AURORA II 2015 10,000,000
02223906 SUSPENSIONES ALBEIRO BONILLA 2015 1,000,000
02000337 TABARES MONTAÑEZ LILIAN 2014 2,000,000
02000337 TABARES MONTAÑEZ LILIAN 2015 2,000,000
02006986 TACOS GUADALUPE 2011 1,000,000
02006986 TACOS GUADALUPE 2012 1,000,000
02006986 TACOS GUADALUPE 2013 1,000,000
02006986 TACOS GUADALUPE 2014 1,000,000
00761472 TACTICAS Y ESTRATEGIAS CONSULTORES 2015 10,910,000
02079439 TACTICAS Y ESTRATEGIAS CONSULTORES S A
S
2015 17,650,000
01500135 TACUMA ROMERO JOSE ISRAEL 2013 820,000
01500135 TACUMA ROMERO JOSE ISRAEL 2014 820,000
02381558 TALLER DE COSTURA ERNESTO 2015 1,000,000
02392982 TALLER OPTICO GALA 2014 1,200,000
02392982 TALLER OPTICO GALA 2015 1,200,000
00261417 TALLERES SERVINDUSTRIALES 2015 6,352,000
01516720 TALLLER EL POBRE PABLO 2015 400,000
00790138 TAMAYO GORDILLO FABIO 2015 33,500,000
02128242 TANNING CLUB QUALITY LIFE SAS 2015 6,056,531
02128291 TANNING CLUB QUALITY LIFE SAS 2015 1,000,000
02368369 TATIS GUERRERO FRANCHESCO DAVINCI 2015 5,000,000
02484235 TAUTIVA DAZA JENNY ESPERANZA 2015 1,000,000
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02484900 TEAM SOLUTIONS TECHNOLOGY SYSTEMS S A
S
2015 17,979,978
02529530 TECH & CON SAS 2015 3,000,000
02094587 TECHNO INTEGRA SAS 2015 6,000,000
02350539 TECHNOMOVIL IN 2015 3,000,000
01115556 TECNI AGRO CASTILLO 2014 1,232,000
01115556 TECNI AGRO CASTILLO 2015 1,288,700
01526474 TECNI FAST AUTOMOTRIZ 2015 70,000,000
02121038 TECNI MOTOS FENIX 2015 1,500,000
02239852 TECNIALINEACIONES FORMULA 1 2015 1,000,000
02305277 TECNICOS PINTORES SAS 2014 1,200,000
02305277 TECNICOS PINTORES SAS 2015 1,200,000
02253860 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A - HUMBERTO
RAGUA
2015 2,000,000
01882994 TECNOINDUSTRIAL DE EXTINTORES 2015 1,900,000
01659877 TECREPLAS E.U. 2015 16,000,000
02169204 TEJEDORAS Y DE COSER 2015 1,200,000
01412053 TELE CABINAS DE SUBA 2006 100,000
01412053 TELE CABINAS DE SUBA 2007 100,000
01412053 TELE CABINAS DE SUBA 2008 100,000
01412053 TELE CABINAS DE SUBA 2009 100,000
01412053 TELE CABINAS DE SUBA 2010 100,000
01412053 TELE CABINAS DE SUBA 2011 100,000
01412053 TELE CABINAS DE SUBA 2012 100,000
01412053 TELE CABINAS DE SUBA 2013 100,000
01412053 TELE CABINAS DE SUBA 2014 100,000
01521421 TELECOMUNIC@CIONES C J 2015 1,000,000
01936934 TELECOMUNICACIONES CABINET 2015 1,200,000
01455260 TELECOMUNICACIONES PUERTO BELLO 2006 100,000
01455260 TELECOMUNICACIONES PUERTO BELLO 2007 100,000
01455260 TELECOMUNICACIONES PUERTO BELLO 2008 100,000
01455260 TELECOMUNICACIONES PUERTO BELLO 2009 100,000
01455260 TELECOMUNICACIONES PUERTO BELLO 2010 100,000
01455260 TELECOMUNICACIONES PUERTO BELLO 2011 100,000
01455260 TELECOMUNICACIONES PUERTO BELLO 2012 100,000
01455260 TELECOMUNICACIONES PUERTO BELLO 2013 100,000
01455260 TELECOMUNICACIONES PUERTO BELLO 2014 1,000,000
02271311 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS HARGLO 2015 1,200,000
01735563 TELECONSULTAS JB E U 2013 3,000,000
01735563 TELECONSULTAS JB E U 2014 3,000,000
01735563 TELECONSULTAS JB E U 2015 3,000,000
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02481235 TELECSISTEM SECURITY 2015 1,280,000
02140642 TENTACIONES PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS 2015 1,232,000
02047446 TERMALES NAPOLES 2014 5,000,000
02047446 TERMALES NAPOLES 2015 7,000,000
02051134 THAI STATION 2015 1,000,000
01005445 THE CASE HOUSE 2015 1,200,000
01043601 TIENDA ANA IBAÑEZ 2015 2,000,000
01000311 TIENDA CASA VERDE 2015 1,500,000
02384882 TIENDA COMUNAL MI TIENDITA 2015 1,200,000
02471706 TIENDA DOÑA BETULIA 2015 1,000,000
00853307 TIENDA EL BUEN VECINO HR 2015 800,000
01089550 TIENDA EL DANUBIO NO.2 2015 700,000
02333093 TIENDA EL POLLO 2015 2,800,000
01497964 TIENDA EL PORTAL R A 2015 1,280,000
01032153 TIENDA ISABELA 127 A 2015 1,180,000
02373960 TIENDA J.A.B 2015 1,100,000
01444957 TIENDA LA 69 SUR 2015 900,000
01536987 TIENDA LA ALAMEDA 2015 850,000
02449545 TIENDA LA ESQUINA YEN 2015 800,000
01366418 TIENDA LA ORQUIDEA F A 2015 940,000
01646573 TIENDA LOS BIENVENIDOS GLADYS 2015 1,179,000
02434656 TIENDA LOURDES.D 2015 1,000,000
01527220 TIENDA MIXTA MERK MACMIX 2015 1,288,000
02127972 TIENDA NATURISTA FUEGO DE UN SOL
VIVIENTE
2013 1,000,000
02127972 TIENDA NATURISTA FUEGO DE UN SOL
VIVIENTE
2014 1,000,000
01670180 TIENDA NATURISTA MARYORI 2015 1,200,000
02098099 TIENDA NIKOL Y VALE 2012 500,000
02098099 TIENDA NIKOL Y VALE 2013 500,000
02098099 TIENDA NIKOL Y VALE 2014 500,000
02098099 TIENDA NIKOL Y VALE 2015 1,000,000
02087963 TIENDA PA LAS QUE SEA 2015 1,200,000
01184108 TIENDA SAN JOSE DE CHIA 2015 750,000
02111144 TIENDA SUSY P C 2014 1,230,000
02176440 TIENDA VAMOS DONDE OLGUITA 2015 1,848,000
02295830 TIENDA Y CIGARRERIA DONDE GILMA 2015 1,500,000
02282676 TIENDAS EPP NORTE 2015 357,659,101
02282674 TIENDAS EPP PALOQUEMAO 2015 201,185,131
00553278 TIERRADENTRO CARVAJAL TOBIAS 2015 1,000,000
02439403 TINOCO HERNANDEZ SANDRA MILENA 2015 3,200,000
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02296585 TINTO SPECIALTY TRAVEL 2015 5,000,000
00634328 TIPOGRAFIA Y ENCUADERNACION LA GRAN
COLOMBIA
2009 800,000
00634328 TIPOGRAFIA Y ENCUADERNACION LA GRAN
COLOMBIA
2010 800,000
00634328 TIPOGRAFIA Y ENCUADERNACION LA GRAN
COLOMBIA
2011 800,000
00634328 TIPOGRAFIA Y ENCUADERNACION LA GRAN
COLOMBIA
2012 800,000
00634328 TIPOGRAFIA Y ENCUADERNACION LA GRAN
COLOMBIA
2013 800,000
00634328 TIPOGRAFIA Y ENCUADERNACION LA GRAN
COLOMBIA
2014 800,000
00634328 TIPOGRAFIA Y ENCUADERNACION LA GRAN
COLOMBIA
2015 800,000
01401041 TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA ALEMANA 2015 1,250,000
01659437 TOBAR & ROMERO ABOGADOS SAS 2015 1,033,838,269
01052739 TOBAR VELASCO VILMA JEANETH 2015 1,200,000
01907357 TOCCATTA SAS 2014 8,000,000
01907357 TOCCATTA SAS 2015 8,000,000
01952426 TODO SOBRE RUEDAS 2015 8,000,000
01994984 TODOENUNO@COM 2015 1,280,000
01635508 TOMMY HILFIGER ENSENADA 2015 208,807,000
01946547 TOMMY HILFIGER OUTLET 2015 268,678,000
00780655 TORRES ALARCON PEDRO IGNACIO 2015 800,000
02298604 TORRES AMANDA PATRICIA 2014 1,230,000
01660181 TORRES ANDRADE ANA YENSI 2014 1,000,000
01660181 TORRES ANDRADE ANA YENSI 2015 10,000,000
00988727 TORRES BARBOSA ROSALBA 2015 1,000,000
01585921 TORRES CADENA JIMMER EXCELINO 2014 1,000,000
01585921 TORRES CADENA JIMMER EXCELINO 2015 1,000,000
02110410 TORRES CASIANO PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
01897210 TORRES CLAROS YENI SUSANA 2014 1,200,000
01897210 TORRES CLAROS YENI SUSANA 2015 1,200,000
01713023 TORRES MARTINEZ MARIA NEFERQUITI 2015 1,500,000
02464977 TORRES MARTINEZ OSCAR EDUARDO 2015 500,000
01435106 TORRES MUÑOZ RIGOBERTO 2015 4,500,000
02018813 TORRES QUIMBAYO GONZALO 2015 6,000,000
02284262 TORRES RAMIREZ ZULMA LISBETH 2015 850,000
02430629 TORRES RODRIGUEZ OLGA INES 2015 1,000,000
01696380 TORRES RUEDA MANUEL ANTONIO 2015 7,200,000
01599201 TORRES SANTIAGO JEANNETTE 2015 2,565,000
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01521419 TORRES SILVA SONIA 2015 1,000,000
01445190 TORRES TARAZONA PEDRO JESUS 2015 1,200,000
01898734 TOVAR CASTAÑEDA LUZ MIRIAN 2015 1,280,000
01872876 TOVAR MARIN CARMEN LETICIA 2015 1,288,700
01026231 TRASLAVIÑA DE GAONA MARIA VITALINA 2015 1,250,000
02401463 TRIANA BOLIVAR STELLA 2015 1,200,000
02071368 TRIANA DE AVILA ANA ELVIA 2015 1,000,000
02420079 TRILOGIA I 2015 1,000,000
02420080 TRILOGIA II 2015 1,000,000
02420078 TRILOGIA RADICAL NEW SAS 2015 100,000,000
01359122 TRIVIÑO SIERRA BLANCA LUCERO 2014 800,000
00841522 TROPICAN SHOW ORQUESTA 2015 1,000,000
01671535 TROYAVAL LIMITADA 2015 6,000,000
00781005 TRUJILLO MENDOZA ROQUE EMILIO 2015 1,100,000
00874965 TRUJILLO RUBIO ROBINSSON 2014 1,000,000
00874965 TRUJILLO RUBIO ROBINSSON 2015 1,000,000
00583662 TURFLOR S A 2015 6,738,694,398
02298617 TWO BE 2 B 2014 1,230,000
02333532 TWO BE 2 B 2014 1,230,000
02058258 TX ULTRA CONTRATISTA S A S 2015 1,200,000
00862178 UIB COLOMBIA S.A. CORREDORES DE
REASEGUROS
2015 7,498,131,922
00868892 UMBARIBA COBA VERONICA 2015 1,280,000
01859687 UMBARILA CALDERON ANA YURANY 2015 6,000,000
01599202 UNIAGRO DE LA SABANA 2015 2,565,000
02174133 URBAN BIKES COLOMBIA 2015 1,000,000
01988219 URIBE ZAUNER MARIA CLAUDIA 2015 1,030,000
01906972 URREGO ROBERTO 2015 500,000
00611444 URUEÑA CARDONA LUZ FANNY 2014 500,000
00611444 URUEÑA CARDONA LUZ FANNY 2015 1,200,000
01121341 USECHE BUITRAGO JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
01497962 VACA CASTAÑEDA RAUL ANTONIO 2015 1,280,000
01031007 VACA SALAVARRIETA MARTHA CONSTANZA 2015 6,750,000
01269933 VALBUENA FORERO MANUEL 2010 900,000
01269933 VALBUENA FORERO MANUEL 2011 900,000
01269933 VALBUENA FORERO MANUEL 2012 900,000
01269933 VALBUENA FORERO MANUEL 2013 900,000
01269933 VALBUENA FORERO MANUEL 2014 900,000
01269933 VALBUENA FORERO MANUEL 2015 1,200,000
01749705 VALDIVIESO SANCHEZ ARELIX 2008 100,000
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01749705 VALDIVIESO SANCHEZ ARELIX 2009 100,000
01749705 VALDIVIESO SANCHEZ ARELIX 2010 100,000
01749705 VALDIVIESO SANCHEZ ARELIX 2011 100,000
01749705 VALDIVIESO SANCHEZ ARELIX 2012 100,000
01749705 VALDIVIESO SANCHEZ ARELIX 2013 100,000
01749705 VALDIVIESO SANCHEZ ARELIX 2014 100,000
02506476 VALENCIA ESTEVEZ ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
02271307 VALENCIA PUENTES GLORIA INES 2015 1,200,000
02267985 VALLANA SALA LUIGI FRANCESCO 2013 1,000,000
02267985 VALLANA SALA LUIGI FRANCESCO 2014 1,000,000
01883171 VALLEJO ACOSTA DORA BELEN 2015 10,000,000
02289737 VANEGAS MALDONADO JOSE HORACIO 2014 1,000,000
01218919 VAR.A.COL S.A.S 2015 1,000,000
02120921 VARELA DOMINGUEZ JOSE AGUSTIN 2015 1,080,000
02165787 VARGAS ARIZA JORGE YESID 2015 6,000,000
01858652 VARGAS DIAZ LUZ FANGLLY 2013 1,000,000
01858652 VARGAS DIAZ LUZ FANGLLY 2014 1,000,000
01858652 VARGAS DIAZ LUZ FANGLLY 2015 1,288,000
02333616 VARGAS MEDELLIN YIRLI LISVETH 2015 1,000,000
01894738 VARGAS MORALES ANA MARLEN 2015 5,000,000
01358502 VARGAS MURCIA HENRY MAURICIO 2014 863,571,306
02435905 VARGAS PEDRO JULIO 2015 1,200,000
02508500 VARGAS REY ANGEE PATRICIA 2015 1,280,000
02093694 VARGAS RODRIGUEZ FANNY AURORA 2015 800,000
01086198 VARGAS ROMERO OLGA PATRICIA 2012 50,000
01086198 VARGAS ROMERO OLGA PATRICIA 2013 50,000
01086198 VARGAS ROMERO OLGA PATRICIA 2014 50,000
01086198 VARGAS ROMERO OLGA PATRICIA 2015 50,000
01255853 VARGAS SUSA MARTHA 2015 2,575,000
01379223 VARGAS VELA ANA BERTILDE 2015 850,000
02369232 VARGAS WILMAR JAVIER 2014 2,000,000
02369232 VARGAS WILMAR JAVIER 2015 2,000,000
01127980 VARGAS ZAMORA LUIS MARTIN 2015 2,400,000
01457646 VARIEDADES ANNY S 2015 1,200,000
02508503 VARIEDADES DILAN M 2015 1,280,000
01869766 VARIEDADES E INFANTILES LA LUCERITO 2015 1,100,000
02113959 VARIEDADES LA ESQUINA DE BLANCA 2015 1,300,000
02138284 VARIEDADES Y ACCESORIOS JOEL B 2013 2,000,000
02138284 VARIEDADES Y ACCESORIOS JOEL B 2014 3,000,000
02138284 VARIEDADES Y ACCESORIOS JOEL B 2015 5,000,000
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02323644 VEGA  SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
01730558 VEGA CACERES MIGUEL ANTONIO 2015 100,000,000
02008750 VEGA RINCON MARIA BERNARDA 2015 2,500,000
02524927 VELA DE LOPEZ ROSALBINA 2015 1,000,000
02443185 VELANDIA APARICIO JOSE RAMON 2015 8,000,000
01795431 VELANDIA CETINA ALBERTO MANUEL 2009 900,000
01795431 VELANDIA CETINA ALBERTO MANUEL 2010 900,000
01795431 VELANDIA CETINA ALBERTO MANUEL 2011 900,000
01795431 VELANDIA CETINA ALBERTO MANUEL 2012 900,000
01795431 VELANDIA CETINA ALBERTO MANUEL 2013 900,000
01795431 VELANDIA CETINA ALBERTO MANUEL 2014 900,000
02419951 VELANDIA LIZARAZO ROSA ELENA 2015 5,000,000
02203663 VELANDIA VELANDIA EDGAR ARMANDO 2014 1,000,000
02203663 VELANDIA VELANDIA EDGAR ARMANDO 2015 1,000,000
02422523 VELASCO JEREZ MARCO TULIO 2015 1,232,000
02378234 VELASCO VELASCO LUIS HUMBERTO 2015 800,000
02466326 VELASQUEZ CADAVID LUZ ESTELLA 2015 2,500,000
02354677 VELASQUEZ EDGAR 2014 1,000,000
01942989 VELASQUEZ MUNERA CESAR DE JESUS 2015 1,200,000
02204568 VELASQUEZ PAEZ LUIS FAUSTO 2015 1,200,000
00111435 VELASQUEZ POSADA LUIS GUILLERMO 2015 5,000,000
02449541 VELOSA VELOSA PATRICIA 2015 800,000
00093433 VENDEMOS LTDA 2015 35,337,909
02401468 VENTA PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS 2015 1,200,000
01527103 VERA GALINDO ESILDA 2015 500,000
01822437 VERDE ACEITUNA 2009 100,000
01822437 VERDE ACEITUNA 2010 100,000
01822437 VERDE ACEITUNA 2011 100,000
01822437 VERDE ACEITUNA 2012 100,000
01822437 VERDE ACEITUNA 2013 100,000
01822437 VERDE ACEITUNA 2014 1,200,000
01072674 VERDUGO CRUZ HUGO 2015 2,300,000
01770377 VERGARA PEÑA JUAN DAIR 2015 10,000,000
02210308 VERONA CALDERA ALEXYS 2014 1,200,000
02058853 VIASUS BOHORQUEZ ALEXANDER 2015 10,305,000
02092041 VIASUS PARRA OLGA MARIA 2014 1,000,000
02179537 VIDRIOS EL EDEN 2015 1,280,000
02107706 VILLALOBOS GABRIEL ANTONIO 2015 900,000
02417083 VILLAMIL DE MURCIA ANA FIDELA 2015 1,200,000
01660270 VILLAMIL DORIS IVON 2015 1,000,000
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01901149 VILLAMIL DURAN CESAR IVAN 2015 1,280,000
02181746 VILLARUEL ELCY TATIANA 2015 900,000
01918084 VISION SPORT GGOD 2015 11,000,000
01103892 VIVERES DE MARRUECOS 2015 1,280,000
00742803 VIVERES LAS MERCEDES 2015 500,000
02312860 VIVERES WILSON 2015 1,288,000
01532940 VIVERO ARTESANAL EL GIRASOL 2013 100,000
01532940 VIVERO ARTESANAL EL GIRASOL 2014 1,230,000
02451549 VON GLACET BAZAAR CHIA 2015 126,078,000
02451544 VON GLACET UNICENTRO 2015 127,588,000
02201226 WALKING DOG F 2014 1,000,000
02201226 WALKING DOG F 2015 1,000,000
02101240 WATERGY SOLUTIONS SAS 2015 45,790,000
02432280 WINGS & RIBS 2015 2,000,000
01557725 Y@R COMUNICACIONES 2015 600,000
01496124 YAKING 2015 2,577,000
02016104 YESHUA Y C 2015 3,000,000
02268641 ZACIPA NARANJO JOSE IVAN 2015 1,150,000
02378238 ZAFARI PIAMONTE 2015 800,000
02490768 ZAFRA SALAZAR RAFAEL DAVID 2015 1,000,000
01879198 ZAMBRANO CORDOBA PABLO CESAR 2015 1,250,000
02188270 ZAMBRANO PARRA LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
02169602 ZAMCOR SAS 2015 6,000,000
02288483 ZAMUDIO LOZANO BELLA LIDES 2015 1,000,000
02385184 ZONA MARKET 2014 14,900,000
02385184 ZONA MARKET 2015 49,900,000
02422530 ZONA NET.COM MT 2015 1,232,000
01780234 ZONA WIRELESS COMUNICACIONES S.A.S 2015 296,670,514
01641510 ZUKA RESTAURANTE 2014 1
01838983 ZULUAGA ALZATE JORGE ELIECER 2015 20,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01535490 JARAMILLO DUCUARA PAOLA
ANDREA
2011 3,000,000 14/01/2015
01535490 JARAMILLO DUCUARA PAOLA
ANDREA
2012 3,000,000 14/01/2015
01535490 JARAMILLO DUCUARA PAOLA
ANDREA
2013 3,000,000 14/01/2015
01535490 JARAMILLO DUCUARA PAOLA
ANDREA
2014 3,000,000 14/01/2015
01808976 HOME AND BUILD SERVICE 2012 500,000 30/01/2015
01808976 HOME AND BUILD SERVICE 2013 500,000 30/01/2015
01808976 HOME AND BUILD SERVICE 2014 2,586,000 30/01/2015
01808975 PEÑUELA PEÑUELA RAUL 2012 500,000 30/01/2015
01808975 PEÑUELA PEÑUELA RAUL 2013 500,000 30/01/2015
01808975 PEÑUELA PEÑUELA RAUL 2014 2,586,000 30/01/2015
02444610 JUEGOS Y JUEGOS MEDINA 2015 1,300,000 13/02/2015
02444599 LOPEZ GUTIERREZ DIANA
MARCELA
2015 1,300,000 13/02/2015
02444599 LOPEZ GUTIERREZ DIANA
MARCELA
2015 1,300,000 13/02/2015
02382920 FARMAPOSITIVA BOGOTA 2 2015 10,000,000 18/02/2015
02182103 HELADERIA MARI DINI 2015 6,500,000 23/02/2015





01995233 O C BOGOTA 2014 1,000,000 26/02/2015
01995233 O C BOGOTA 2015 1,000,000 26/02/2015
01381976 RODRIGUEZ BRUNAL ALEJANDRO
ANTONIO
2008 4,000,000 26/02/2015
01381976 RODRIGUEZ BRUNAL ALEJANDRO
ANTONIO
2009 4,000,000 26/02/2015
01381976 RODRIGUEZ BRUNAL ALEJANDRO
ANTONIO
2010 4,000,000 26/02/2015
01381976 RODRIGUEZ BRUNAL ALEJANDRO
ANTONIO
2011 4,000,000 26/02/2015
01381976 RODRIGUEZ BRUNAL ALEJANDRO
ANTONIO
2012 4,000,000 26/02/2015
01381976 RODRIGUEZ BRUNAL ALEJANDRO
ANTONIO
2013 4,000,000 26/02/2015











01910344 CASA ENSUEÑO S 2014 280,786,000 27/02/2015
01910344 CASA ENSUEÑO S 2015 280,806,000 27/02/2015
00841827 FREEPORT STORE 2015 417,050,000 27/02/2015
01546750 FREEPORT STORE 2015 152,084,000 27/02/2015
02102778 FREEPORT STORE 2015 313,454,000 27/02/2015
02098322 FRUTINACOL 2012 550,000 27/02/2015
02098322 FRUTINACOL 2013 550,000 27/02/2015
02098322 FRUTINACOL 2014 550,000 27/02/2015
02098320 GARCIA GARCIA NELSON 2012 550,000 27/02/2015
02098320 GARCIA GARCIA NELSON 2013 550,000 27/02/2015
02098320 GARCIA GARCIA NELSON 2014 550,000 27/02/2015
01908472 GOMEZ HOYOS MARIA CONSUELO 2014 280,786,000 27/02/2015
01908472 GOMEZ HOYOS MARIA CONSUELO 2015 280,806,000 27/02/2015
00900278 MOYANO CASTIBLANCO HENRY 2015 2,020,000 27/02/2015
01219749 OUTLET  TOMMY HILFIGER 2015 123,166,000 27/02/2015
01278781 OUTLET TOMMY HILFIGER 2015 314,793,000 27/02/2015
02521810 RAMIREZ CARDONA JUAN CAMILO 2015 700,000 27/02/2015
02521810 RAMIREZ CARDONA JUAN CAMILO 2015 700,000 27/02/2015
02313802 RUIZ SOTO NATALIA 2014 3,000,000 27/02/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02086037 ALIMENTOS BREE FRUIT S A S 2013 1,000,000 27/02/2015
02086037 ALIMENTOS BREE FRUIT S A S 2014 1,000,000 27/02/2015
02086037 ALIMENTOS BREE FRUIT S A S 2015 10,000,000 27/02/2015
00965486 AMADO OLARTE LUIS ARTURO 2015 5,750,000 27/02/2015
00965487 AMADO OLARTE LUIS ARTURO 2015 5,750,000 27/02/2015
02516738 ARQTEK 3D S A S 2015 59,727,434 27/02/2015
02259139 CASTAÑEDA GONZALEZ EDGAR
FERLEIN
2015 2,000,000 27/02/2015
02259144 CASTAÑEDA GONZALEZ EDGAR
FERLEIN
2015 2,000,000 27/02/2015
02213368 COMANTISER SAS 2015 1,200,000 27/02/2015
01137828 CONSTRUCTORA GUERRERO Y CIA
S EN C
2015 1,443,764,000 27/02/2015
S0034696 CORPORACION UNIACADEMIA 2015 13,477,858 27/02/2015
01992263 INDUSTRIAS POWER MAX SAS 2015 5,850,000 27/02/2015
02451049 INVERSIONES DE MODA Y
DISEÑO - INMODI SAS
2015 6,438,342 27/02/2015
02351472 LOZANO ORTIZ NORA 2015 1,180,000 27/02/2015
02351474 LOZANO ORTIZ NORA 2015 1,180,000 27/02/2015
01546359 PARDO CORTES E U 2006 700,000 27/02/2015
01546359 PARDO CORTES E U 2007 700,000 27/02/2015
01546359 PARDO CORTES E U 2008 700,000 27/02/2015
01546359 PARDO CORTES E U 2009 700,000 27/02/2015
01546359 PARDO CORTES E U 2010 700,000 27/02/2015
01546359 PARDO CORTES E U 2011 700,000 27/02/2015
01546359 PARDO CORTES E U 2012 700,000 27/02/2015
01546359 PARDO CORTES E U 2013 700,000 27/02/2015
01546359 PARDO CORTES E U 2014 700,000 27/02/2015
01546359 PARDO CORTES E U 2015 700,000 27/02/2015
00939939 PEÑA CAICEDO ISRAEL DE
JESUS
2015 7,200,000 27/02/2015
00939940 PEÑA CAICEDO ISRAEL DE
JESUS
2015 1,000,000 27/02/2015
02347733 SUN IN SOLUCION INTEGRAL
SAS
2015 15,000,000 27/02/2015
02123576 ACOSTA MORENO Y ASOCIADOS S
A S
2015 1,000,000 28/02/2015
02018455 MACHUCA VEGA LUIS FREDY 2011 1,000,000 28/02/2015
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02018455 MACHUCA VEGA LUIS FREDY 2012 1,000,000 28/02/2015
02018455 MACHUCA VEGA LUIS FREDY 2013 1,000,000 28/02/2015
02018455 MACHUCA VEGA LUIS FREDY 2014 1,000,000 28/02/2015
02018455 MACHUCA VEGA LUIS FREDY 2015 1,000,000 28/02/2015
02527534 MACHUCA VEGA LUIS FREDY 2015 1,000,000 28/02/2015
01988413 MONTAÑEZ PALACIOS SONIA
ISABEL
2015 1,000,000 28/02/2015
01988415 MONTAÑEZ PALACIOS SONIA
ISABEL
2015 600,000 28/02/2015
02235458 NIETO BORREGO FRANCY BRELLY 2013 2,000,000 28/02/2015
02235458 NIETO BORREGO FRANCY BRELLY 2014 3,200,000 28/02/2015
02235458 NIETO BORREGO FRANCY BRELLY 2015 4,000,000 28/02/2015
02235462 NIETO BORREGO FRANCY BRELLY 2013 2,000,000 28/02/2015
02235462 NIETO BORREGO FRANCY BRELLY 2014 3,200,000 28/02/2015
02235462 NIETO BORREGO FRANCY BRELLY 2015 4,000,000 28/02/2015
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5. LIBROS






5.2. LIBRO II [INCAPACIDADES E INHABILIDADES]
 
UPEGUI MEJIA RUTH ESTELLA AUTO  No. 8161    DEL 04/06/2014,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00000711 DEL
LIBRO 02. INHABILITAR PARA EJERCER EL COMERCIO A LA SEÑORA RUTH ESTELLA UPEGUI
MEJIA, POR UN TÉRMINO DE 2 AÑOS. Y AUTO QUE CONFIRMA..
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
CALYPSO PEREIRA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2840    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00030446 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A VICTOR MIGUEL GONZALEZ COTRINO (REGISTRO 00016109).
 
CALYPSO PEREIRA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2840    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00030447 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER A YHON HENRY MOGOLLON DIAZ.
 
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 13771   DEL 01/12/2014,
 NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00030448 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A HUGO HERNANDO MORENO ECHEVERRY.
 
RICOH COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1530    DEL 25/02/2015,  NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00030449 DEL LIBRO 05.
REVOCAR PODER A ADOLFO BAYARDO ANÍBAL PAZOS PÉREZ REGISTRO 29819.
 
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 353
    DEL 24/02/2015,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 00030450 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A JULIO CESAR ORTIZ ARIAS.
 
CODENSA S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 0123    DEL 21/01/2015,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00030451 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A INGRID MARITZA LASPRILLA AVILA. (VER REGISTRO 00007816).
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LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 216     DEL 11/02/2015,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00030452 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS ALBERTO SIERRA BARRENECHE (REGISTRO
00026292).
 
LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 216     DEL 11/02/2015,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00030453 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A JAIME RUEDA QUIÑONES.
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 270
DEL 26/02/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
00030454 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A WILSON ARMANDO GUERRERO IBAÑEZ.
 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0224    DEL
10/02/2015,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
00030455 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN CARLOS TRUJILLO BERNAL..
 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0224    DEL
10/02/2015,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
00030456 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A WILSON ALEXANDER MENDEZ PEREZ..
 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0224    DEL
10/02/2015,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.




SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0224    DEL
10/02/2015,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
00030458 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ANDRES ERNESTO GARCIA VARGAS
(REGISTRO 27595)..
 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0224    DEL
10/02/2015,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
JOMARCA LIGTH DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242916 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  JOSE
SAUL SEPULVEDA RAMIREZ..
 
AUTO ACADEMIA 20 DE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242917 DEL
LIBRO 06. VALLES SOTO MONICA ELVIRA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 1% DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA DEL CUAL ERA PROPIETARIA DENTRO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE RICARDO LARRATE QUIJANO..
 
T & T TINTAS & TONERS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242918 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE EVELIN YURANY LIS LUGO..
 
INCOLMARCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242919 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
ALEXANDER ARIAS.
 
AUTOGYRO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242920 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ZULMA VEGA PINZÓN..
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MAUREL & PROM SA SUR AMERICA ESCRITURA PUBLICA  No. 4069    DEL 11/11/2014,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242921 DEL
LIBRO 06. LA CASA PRINCIPAL REFORMA ESTATUTOS..
 
COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES S L SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 00242922 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL.
 
RTS AGENCIA UNIVERSIDAD NACIONAL ACTA  No. 230     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242923 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
SALSAMENTARIA SHADDAI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242924 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA EL 100% DE LAPROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: SERGIO ANDRES NIETO BERNATE.
 
RTS AGENCIA CLINICA UNISABANA ACTA  No. 230     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242925 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
ASESORIAS JURIDICAS MAGUDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242926 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALICIA LIZCANO RICO.
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MOTOS DE SUBA PLAZA ACTA  No. 4       DEL 10/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242927 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
MOTOS DE SUBA S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 10/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242928 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
MOTOS DE SUBA AURES ACTA  No. 3       DEL 10/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242929 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
MOTOS DE SUBA S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 10/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242930 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
MOTOS DE SUBA AURES ACTA  No. 3       DEL 10/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242931 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR (GERENTE).
 
ALMACEN Y CRISTALERIA DE TODITO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/02/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242932 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE ANA BELEN GARCIA JARAMILLO.
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CURRAMBERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242933 DEL LIBRO 06. COMAS
TORRES RUTH ANGELICA MODIFICA EL 45% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: DIANA ASTRID BAQUERO VANEGAS. .
 
CURRAMBERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242934 DEL LIBRO 06. COMAS
TORRES RUTH ANGELICA MODIFICA EL 10% DE  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: PAULA VILLALBA TORRES.
 
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL E M I S A SUCURSAL BOGOTA ACTA  No. 123     DEL
30/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 00242935 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR PRINCIPAL Y
ADMINISTRADOR SUPLENTE.
 
INSUMOS PUNTO AGRO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242936 DEL LIBRO 06.
BONILLA CALIXTO DIANA XIMENA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: WILMAR EDUARDO DIAZ PEÑA..
 
CAFESALUD S.A MEDICINA PREPAGADA ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242937 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR..
 
PARQUEA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242938 DEL LIBRO 06. DANIEL
MAURICIO PINILLA VERA SAS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE DANIEL MAURICIO PINILLA VERA.
 
SALON DE ONCES YEIRO S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242939 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MATILDE OSORIO BARBOSA.
 
B.B SHOT BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242940 DEL LIBRO 06. FONSECA
RAMIREZ JHANY MICHELLE CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JAIRO FONSECA BERNAL.
 
EL NOVILLON  DEL QUIROGA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242941 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ROBINSON ANDRES AGUIRRE MARTINEZ.
 
PAPELERIA DIMANI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242942 DEL LIBRO 06.
CORTES HIDALGO DIEGO ENRIQUE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE YULY PAOLA TEJEDOR GONZALEZ.
 
J M C SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242943 DEL





GORDITAS CON ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242944 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE OLGA MARÍA BERMUDEZ DE PANIAGUA.
 
PETROSEMA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 20/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
00242945 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT IN MUNCHEN (MUNICH
RE) OFICINA DE REPRESENTACION EN COLOMBIA EP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 24/01/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 00242946 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A ROLF-DIETER KRAHMER.
 
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT IN MUNCHEN (MUNICH
RE) OFICINA DE REPRESENTACION EN COLOMBIA EP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 24/01/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 00242947 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A HERNAN TOVAR.
 
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT IN MUNCHEN (MUNICH
RE) OFICINA DE REPRESENTACION EN COLOMBIA EP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 24/01/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 00242948 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A RICARDO ALEJANDRO PEREZ.
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MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT IN MUNCHEN (MUNICH
RE) OFICINA DE REPRESENTACION EN COLOMBIA EP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 24/01/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 00242949 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A CARMEN TERESA ALVAREZ.
 
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT IN MUNCHEN (MUNICH
RE) OFICINA DE REPRESENTACION EN COLOMBIA EP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 24/01/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 00242950 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A LUIS MARTIN RODRIGUEZ.
 
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT IN MUNCHEN (MUNICH
RE) OFICINA DE REPRESENTACION EN COLOMBIA EP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 24/01/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 00242951 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A JUAN JOSE CASADO.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOEXPERTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 02/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO
EL No. 00242952 DEL LIBRO 06. TORRES GOMEZ HOLMAN ANDRES MODIFICA  EL 1% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SANDRA PATRICIA
CASTRO SICHACA.
 
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT IN MUNCHEN (MUNICH
RE) OFICINA DE REPRESENTACION EN COLOMBIA EP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 24/01/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 00242953 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A ENEIDA COLORADO.
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LUJOS Y ACCESORIOS MOTO SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
00242954 DEL LIBRO 06. RODRIGUEZ AREVALO CLAUDIA PATRICIA MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ROSALBA GUTIERREZ
LOAIZA.
 
CONSERVACION MARCAS VIALES SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3929
DEL 25/08/2014,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
00242955 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COSAPI S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3030    DEL 09/10/2014,
NOTARIA EXTRANJERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242956
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES EN LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA. .
 
GLOBAL FARMA QUINTANARES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242957 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: DEISY MARCELA RODRIGUEZ. .
 
SUMINISTROS D Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242958 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SANDY CAROLINA GOMEZ.
 
VIVA 1 A IPS BOSA ACTA  No. 68      DEL 20/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242959 DEL
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LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
DECORACIONES CONALCOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/07/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242960 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DECORARCO S.A (MAT. 9459204).
 
SHERLOCK VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CTA ACTA  No. 03      DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 00242961 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ.
 
SHERLOCK VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CTA ACTA  No. 03      DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 00242962 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
SHERLOCK VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CTA CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL
30/06/2010,  SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242963 DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA
PRINCIPAL..
 
CANNELILLA PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242964 DEL
LIBRO 06. ROMERO RIOS LILIANA MARGARITA CEDE A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE FELIPE OTALORA ROMERO.
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SHERLOCK VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CTA ACTA  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 00242965 DEL LIBRO 06. REFORMA CASA PRINCIPAL ..
 
FOUR SEASONS HOTELS EAME B.V. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1323
DEL 20/02/2015,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
00242966 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTES LEGALES. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
AMVIF - ASISTENCIA MEDICA VITAL EN FAMILIA I.P.S. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. 0000    DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 00242967 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN
LA CIUDAD DE BOGOTA..
 
AMVIF - ASISTENCIA MEDICA VITAL EN FAMILIA I.P.S. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. 004     DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 00242968 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR.
 
TECNOLOGIA A Y C COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242969 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: DIANA PAOLA LLANOS CONTRERAS..
 
GIMNASIO PEDAGOGICO PIAGET DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
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00242970 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A GIMNASIO PEDAGOGICO PIAGET S.A.S.
 
DROGAS MUNDIAL J C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242971 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANYELA
DAYAN GUZMAN LOPEZ..
 
LAS DELICIAS DE SUS MASCOTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242972 DEL
LIBRO 06. FIGUEROA QUINTERO RUBIR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA LEUNERI FIGUEROA QUINTERO.
 
CABINAS MARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242973 DEL LIBRO 06. CARREON
SALINAS CAROL LISETH MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE DIEGO ANDRES ARIAS PEREZ.
 
LA ESQUINA DE LA TORTA Y EL PONQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
00242974 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARGOTH RINCÓN RINCÓN..
 
CIGARRERIA VILLA DEL CERRO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242975 DEL
LIBRO 06. CARREON SALINAS CAROL LISETH MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GLADYS PEÑA MARIN.
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ASOGRASA A G DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00242976 DEL LIBRO 06. NEGRO
ESPEJO MARY CECILIA  MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ANTONIO PAEZ GAMADIEL.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01642896 DIA: 2 MATRICULA: 02535288 RAZON SOCIAL: TISOK
CONSULTING SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 99  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642897 DIA: 2 MATRICULA: 02535288 RAZON SOCIAL: TISOK
CONSULTING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642898 DIA: 2 MATRICULA: 02517117 RAZON SOCIAL: MANTREANDO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642899 DIA: 2 MATRICULA: 02517117 RAZON SOCIAL: MANTREANDO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642900 DIA: 2 MATRICULA: 02546657 RAZON SOCIAL: IPS SONRISAS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642901 DIA: 2 MATRICULA: 02546657 RAZON SOCIAL: IPS SONRISAS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642902 DIA: 2 MATRICULA: 02542237 RAZON SOCIAL: AUDITORES Y




INSCRIPCION: 01642903 DIA: 2 MATRICULA: 02542237 RAZON SOCIAL: AUDITORES Y
ASESORES ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642904 DIA: 2 MATRICULA: 01438302 RAZON SOCIAL: INTELLIGENT
TRAINING DE COLOMBIA SA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642905 DIA: 2 MATRICULA: 00526700 RAZON SOCIAL: GRUPO UNION
PALOQUEMAO SOCIEDAD ANONIMA GRUNIPAL S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642906 DIA: 2 MATRICULA: 02252254 RAZON SOCIAL: GLOBO MINERA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642907 DIA: 2 MATRICULA: 02252254 RAZON SOCIAL: GLOBO MINERA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642908 DIA: 2 MATRICULA: 02120011 RAZON SOCIAL: REGRESALO.COM
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642909 DIA: 2 MATRICULA: 02511120 RAZON SOCIAL: LOGISTICA EL




INSCRIPCION: 01642910 DIA: 2 MATRICULA: 02511120 RAZON SOCIAL: LOGISTICA EL
REY S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642911 DIA: 2 MATRICULA: 02321561 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL ANEEKA EVENTOS Y MARKETING SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642912 DIA: 2 MATRICULA: 02321561 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL ANEEKA EVENTOS Y MARKETING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642913 DIA: 2 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: FONDO MUTUO DE
INVERSION DE LOS EMPLEADOS DE COMPENSAR DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642914 DIA: 2 MATRICULA: 01617644 RAZON SOCIAL: JACOBS
INTERNATIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642915 DIA: 2 MATRICULA: 00014132 RAZON SOCIAL: ACERIAS PAZ DEL
RIO SA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 180  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642916 DIA: 2 MATRICULA: 02542845 RAZON SOCIAL: ROVIQUE PRIVATE




INSCRIPCION: 01642917 DIA: 2 MATRICULA: 02542845 RAZON SOCIAL: ROVIQUE PRIVATE
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642918 DIA: 2 MATRICULA: 00173257 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
TECNICAS COLOMBIANA DITECO LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642919 DIA: 2 MATRICULA: 02518425 RAZON SOCIAL: ETZ ROBLECOL
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642920 DIA: 2 MATRICULA: 02518425 RAZON SOCIAL: ETZ ROBLECOL
SAS DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642921 DIA: 2 MATRICULA: 02430603 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
PRS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642922 DIA: 2 MATRICULA: 02430603 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
PRS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642923 DIA: 2 MATRICULA: 00756102 RAZON SOCIAL: IMPOCOSER LTDA




INSCRIPCION: 01642924 DIA: 2 MATRICULA: 00108164 RAZON SOCIAL: OPTIMOS LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642925 DIA: 2 MATRICULA: 01679431 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA MUNDO MARKETING S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642926 DIA: 2 MATRICULA: 01883402 RAZON SOCIAL: INTEGRA
PRODUCCION Y LOGISTICA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642927 DIA: 2 MATRICULA: 01883402 RAZON SOCIAL: INTEGRA
PRODUCCION Y LOGISTICA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642928 DIA: 2 MATRICULA: 02527361 RAZON SOCIAL: KARSONS Y CIA
S. EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642929 DIA: 2 MATRICULA: 02527361 RAZON SOCIAL: KARSONS Y CIA




INSCRIPCION: 01642930 DIA: 2 MATRICULA: 00033598 RAZON SOCIAL: INGENIEROS Y
TECNICOS ELECTRISISTAS ASOCIADOS LTDA INTELECA DENOMINACION: REGISTRO DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642931 DIA: 2 MATRICULA: 02539658 RAZON SOCIAL: VESUVIUS
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642932 DIA: 2 MATRICULA: 02539658 RAZON SOCIAL: VESUVIUS
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642933 DIA: 2 MATRICULA: 02508471 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
FUTURUM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642934 DIA: 2 MATRICULA: 02508471 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
FUTURUM SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642935 DIA: 2 MATRICULA: 01275808 RAZON SOCIAL: ZEPOL
INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642936 DIA: 2 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL BARCELONA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 150  OBSERVACIONES: CONSEJO DE ADMINISTRACION
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INSCRIPCION: 01642937 DIA: 2 MATRICULA: 02363974 RAZON SOCIAL: TRADIK S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642938 DIA: 2 MATRICULA: 02363974 RAZON SOCIAL: TRADIK S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642939 DIA: 2 MATRICULA: 01775598 RAZON SOCIAL: SPRAYING
SYSTEMS DE COLOMBIA S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642940 DIA: 2 MATRICULA: 02144106 RAZON SOCIAL: MUDARTRANS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642941 DIA: 2 MATRICULA: 02000972 RAZON SOCIAL: COMUNICACION
360 GRADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642942 DIA: 2 MATRICULA: 02000972 RAZON SOCIAL: COMUNICACION
360 GRADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642943 DIA: 2 MATRICULA: 00617276 RAZON SOCIAL: SALOME GRAJALES




INSCRIPCION: 01642944 DIA: 2 MATRICULA: 00617276 RAZON SOCIAL: SALOME GRAJALES
Y COMPAÑIA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642945 DIA: 2 MATRICULA: 02211734 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE
PRODUCTOS TECNOLOGICOS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642946 DIA: 2 MATRICULA: 02211734 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE
PRODUCTOS TECNOLOGICOS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642947 DIA: 2 MATRICULA: 02507285 RAZON SOCIAL: ATMOSPHERE GAS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642948 DIA: 2 MATRICULA: 02507285 RAZON SOCIAL: ATMOSPHERE GAS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642949 DIA: 2 MATRICULA: 02270811 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
RUBAU S.A. SUCURSAL COLOMBIA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642950 DIA: 2 MATRICULA: 01953848 RAZON SOCIAL: GRUPO SINERGIA




INSCRIPCION: 01642951 DIA: 2 MATRICULA: 01953848 RAZON SOCIAL: GRUPO SINERGIA
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642952 DIA: 2 MATRICULA: 02514173 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PANZER DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642953 DIA: 2 MATRICULA: 02514173 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PANZER DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642954 DIA: 2 MATRICULA: 00422677 RAZON SOCIAL: NFC ELECTRONICA
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642955 DIA: 2 MATRICULA: 02130782 RAZON SOCIAL: CATAYA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642956 DIA: 2 MATRICULA: 02130782 RAZON SOCIAL: CATAYA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642957 DIA: 2 MATRICULA: 02514158 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01642958 DIA: 2 MATRICULA: 02514158 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ESPHERA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642959 DIA: 2 MATRICULA: 00807094 RAZON SOCIAL: RUIZ AREVALO E
HIJOS S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642960 DIA: 2 MATRICULA: 02414899 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE
PRODUCTOS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642961 DIA: 2 MATRICULA: 02414899 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE
PRODUCTOS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO S A S DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642962 DIA: 2 MATRICULA: 01190011 RAZON SOCIAL: EVOLUTION
MEDICAL CENTER LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642963 DIA: 2 MATRICULA: 02272487 RAZON SOCIAL: COMUNICACIONES
ACCESORIOS Y SUMINISTROS INGENIACOL S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642964 DIA: 2 MATRICULA: 02272487 RAZON SOCIAL: COMUNICACIONES
ACCESORIOS Y SUMINISTROS INGENIACOL S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
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HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642965 DIA: 2 MATRICULA: 02479269 RAZON SOCIAL: GRUPO MUNCHEAT
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642966 DIA: 2 MATRICULA: 02479269 RAZON SOCIAL: GRUPO MUNCHEAT





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
SAE SOLUCIONES INTEGRALES OFICIO  No. 394     DEL 11/02/2015,  JUZGADO 29
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00146117
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CONSORCIO ILAM LTDA GUILLERMO SARMIENTO SARMIENTO OFICIO  No. 00044   DEL
20/01/2015,  JUZGADO 65 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 00146118 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
MINA DE CARBON SAN FERNANDO S A S OFICIO  No. 00166   DEL 09/02/2015,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE VILLAPINZON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO
EL No. 00146119 DEL LIBRO 08. EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL  DE VILLAPINZON
CUNDINAMARCA  EN EL PROCESO EJECUTIVO NÚMERO 2014-00300 COMUNICA QUE EN EL
PROCESO DE JORGE HUMBERTO GARCÍA SABOYA CONTRA MINA DE CARBON SAN FERNANDO S A
S, SE DECRETO EL EMBARGO Y POSTERIOR SECUESTRO DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA, CON UN LIMITE DE $ 17.000.000. REGISTRO REVOCADO..
 
PARRA GACHANCIPA JOEL OFICIO  No. 256     DEL 16/02/2015,  JUZGADO 1 PROMISCUO
MUNICIPAL DE VILLA RICA (CAUCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00146120
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A PARRA GACHANCIPA JOEL.
 
AVIM INTERNATIONAL SAS N1 OFICIO  No. 30934   DEL 20/02/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
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00146121 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00145100).
 
PROAG COLOMBIA S A OFICIO  No. 344     DEL 04/02/2015,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00146122
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SURTIDORA DE AVES 22 JA OFICIO  No. 13637   DEL 24/02/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00146123
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00132226).
 
DROGUERIA PROGRESAN RESOLUCION  No. 3811    DEL 17/02/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00146124
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
INVERSIONES BUITRAGO LUNA LTDA OFICIO  No. 309     DEL 20/02/2015,  JUZGADO 39
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00146125
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE LUNA DE BUITRAGO
MARIA FABIOLA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
HERCOMAT OFICIO  No. 30934   DEL 20/02/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00146126 DEL




TRADING TINPLATE OFICIO  No. 30934   DEL 20/02/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00146127 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
FERREILUMINACIONES FENIX OFICIO  No. 30934   DEL 20/02/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
00146128 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
CLASS GROUP LTDA OFICIO  No. 518     DEL 19/02/2015,  JUZGADO 18 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00146129 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DICAR S KOREA OFICIO  No. 0547    DEL 23/02/2015,  JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00146130 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
MINA DE CARBON SAN FERNANDO S A S OFICIO  No. 00166   DEL 09/02/2015,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE VILLAPINZON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO
EL No. 00146131 DEL LIBRO 08. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00146119 DEL LIBRO 08.
SE ACLARA EL REGISTRO 00146119 DEL LIBRO 08, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE
ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EL EMBARGO
DE ACCIONES NO ES UN ACTO SUJETO A REGISTRO (ARTÍCULO 28 CÓDIGO DE COMERCIO)..
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TWITTER SPORT OFICIO  No. 398     DEL 17/02/2015,  JUZGADO 34 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00146132 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
TWITTER SPORT OFICIO  No. 398     DEL 17/02/2015,  JUZGADO 34 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00146133 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SU SALUD DROGAS 86 RESOLUCION  No. 3805    DEL 17/02/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00146134
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA  $1.000.000.
 
TWITTER SPORT OFICIO  No. 398     DEL 17/02/2015,  JUZGADO 34 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00146135 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
TWITTER SPORT OFICIO  No. 398     DEL 17/02/2015,  JUZGADO 34 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00146136 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SYSHEAD LTDA OFICIO  No. 0373    DEL 24/02/2015,  JUZGADO 8 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00146137 DEL LIBRO 08. SE




DEPOSITO Y FERRETERIA LA 182 OFICIO  No. 97      DEL 05/02/2015,  JUZGADO 25
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00146138
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
PETRO AMBULANCIAS LTDA OFICIO  No. 0428    DEL 16/02/2015,  JUZGADO 10 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00146139 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE ACUÑA ULLOA WILLIAM   EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
PLAY AGENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01915968 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
SILNOVA SAS ACTA  No. 11      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01915969 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
SU ALIADO PROMOTORA DE SEGUROS CIA LTDA ACTA  No. 20      DEL 09/12/2011,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01915970
DEL LIBRO 09. ACLARATORIA: SE ACLARA LA NOTICIA DEL REGISTRO NO.
01596604,LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE ESTAN NOMBRANDO REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE Y NO COMO SE NOTICIO..
 
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA ACTA  No. 351     DEL 18/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01915971 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTES DEL PRESIDENTE..
 
HOUSE GRES S A S ACTA  No. 006     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01915972 DEL LIBRO 09. CREA LA
JUNTA DIRECTIVA. REFORMA LOS ARTÍCULOS 17, ADICIONA ART. 34, 35, 36,
37,38(REVISOR FISCAL) Y 39. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. .
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HOUSE GRES S A S ACTA  No. 06      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01915973 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
EDITORIAL EL MALPENSANTE SAS ACTA  No. 39      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01915974 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
CONTENTO MEDIA S.A.S. ACTA  No. 19      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01915975 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
 
CONTACT SERVICE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 260     DEL 19/02/2015,  NOTARIA
28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01915976 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO:13 (FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS)..
 
ASISTALENTO SAS ACTA  No. 03      DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01915977 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
VIRORUM S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01915978 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. (GERENTE)..
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MATIZ LMT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01915979 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EN CONCRETO LTDA ACTA  No. 3       DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01915980 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO..
 
S3 WIRELESS COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 50      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01915981 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
GLOBAL INTERNATIONAL MEDICINE SAS GIMED SAS ACTA  No. 16      DEL 30/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01915982 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (CREA CARGO
DE GERENTE DE PLANTA) Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SPI COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01915983 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
NARVAEZ GOMEZ SILVA & OLARTE ABOGADOS S.A.S ACTA  No. 24      DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.




WCP ABOGADOS DE COLOMBIA SAS. ACTA  No. 03      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01915985 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SERVIALIMENTOS RIVESCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0539    DEL 25/02/2015,
NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01915986 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
RATSEL PROPIEDAD INTELECTUAL S A S ACTA  No. 01      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01915987 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01914987 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
SOCIEDAD TIENE COMO RAZÓN SOCIAL RATSEL PROPIEDAD INTELECTUAL S A S Y NO COMO
SE INDICÓ.
 
VELOZ RENTAL SOLUTIONS S A S ACTA  No. 2       DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01915988 DEL
LIBRO 09. MODIFICA (ADICIONA)  OBJETO SOCIAL..
 
HYUNDAI CREDITOS S A S - EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 26/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 01915989 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
EFIMEROS STANDS DESIGN, SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01915990 DEL LIBRO 09. SE ACLARA REG. 01915208 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
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INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES EFIMEROS STANDS DESIGN, SAS Y NO
COMO SE INDICÓ..
 
ELECTRICOS Y VENTILADORES DIVAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 01915991 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01915746  Y DOCUMENTO
ACLARATORIO.CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SECURITY ON THE WORLD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 590     DEL 25/02/2015,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01915992 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MPRENDE SAS ACTA  No. 003     DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01915993 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
E VEJARANO INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01915994 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL..
 
V R CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 01915995 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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PGRAPHIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01915996 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
IMPERMEABILIZACIONES BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO
EL No. 01915997 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TCI SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01915998 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
COLOMBIAN LOGISTICS COMPANY SAS CLC SAS ACTA  No. 13      DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01915999 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE..
 
EXPERIAN COLOMBIA SA ACTA  No. 14      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916000 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLÓN PRINCIPAL Y PRIMER RENGLÓN SUPLENTE
JUNTA DIRECTIVA..
 
J A TORRES Y CIA LTDA PROMOTORA DE SEGUROS COS ESCRITURA PUBLICA  No. 202
DEL 21/02/2015,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916001 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
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PROTON COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916002 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
NEOTRANS SAS ACTA  No. 05      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916003 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGREGADOS EL RODEO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 323     DEL 25/02/2015,
NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916004 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO 9 (REUNIONES JUNTA DE SOCIOS).
 
VITAL JURIDICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916005 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
INDUSTRIAS BENETTI SAS ACTA  No. 04      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916006 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FRIGOVAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 284     DEL 12/02/2015,  NOTARIA 57
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916007 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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MELE ASESORES AGENCIA DE SEGUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 01916008 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PXEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916009 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ROSSANNA CECCATO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916010 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
ORGANIZACION PRAGMA DE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916011 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ENERFLEX COMPRESSION SERVICES COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 16/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 01916012 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CSS CONSTRUCTORES S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/02/2015,
REVISOR FISCAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916013 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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QUEHIT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916014 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
WESTLAND E P P S A ACTA  No. 50      DEL 25/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916015 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CSS CONSTRUCTORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916016 DEL
LIBRO 09. EL SEÑOR CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE ( MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD   DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA.).
 
AGROPECUARIA DEL CORRAL R & A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916017 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MORALES FRANCO ALBA ESPERANZA COMO REVISOR
FISCAL.
 
DISTASA S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916018 DEL LIBRO
09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 00985428 DEL LIBRO IX.
 
PANCHA VEGA CONSTRUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL




SOCIEDAD E INVERSIONES S.A. EN EL GIRO DE SUS NEGOCIOS PODRA EMPLEAR LA
DENOMINACION ABREVIADA DE SOINSA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0181    DEL
20/02/2015,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916020 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
GCL INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916021 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE..
 
PAEZ & C. ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916022 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA CASTELLANA SAS ACTA  No. 004     DEL 15/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916023 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
QUIRUPOS LTDA ACTA  No. 007     DEL 08/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916024 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
UDI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. Sin Num DEL 26/02/2015,  CONTADOR DE




CENTRO PARA EL DESARROLLO INFANTIL HUELLAS SAS ACTA  No. 42      DEL
09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 01916026 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
HIDROCARBUROS CINCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916027
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
URBANOS Y RURALES SAS ACTA  No. 01      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916028 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COLOMBIA CLEAN MK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916029 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ASPEN INVERSIONES S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916030 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LINDANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916031 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
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APLICACIONES FARMACEUTICAS AFAVEL SAS ACTA  No. 003     DEL 14/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916032 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
BONIM GROUP S A S ACTA  No. 1       DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916033 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HWMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916034 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916035 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
NAHER TECHNOLOGIES SAS ACTA  No. 007     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916036 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
NAHER TECHNOLOGIES SAS ACTA  No. 007     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916037 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
.
 
BOOKS AND FUTURE B&F SAS ACTA  No. 01      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916038 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
CONSOLIDARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916039 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
LLUCH ESSENCE S A S ACTA  No. 03/15   DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916040 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
G&R WORLD TRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916041 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGALY
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
TIGERENGINEERING COLOMBIA SAS ACTA  No. 25      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916042 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. COMPILA ESTATUTOS. .
 
ALVARO ROLANDO PEREZ CASTRO ABOGADOS S A S ACTA  No. 3       DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916043 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MEZA CONSTRUCTORES LTDA ACTA  No. 005     DEL 17/05/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916044 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
YOPAL (CASANARE). VER REGISTRO 01717592.
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SADDY PEREZ - ASESORES CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 01916045 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
LLUCH ESSENCE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916046 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
PRINT ART DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916047 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LAGOMAR SAS ACTA  No. 001     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916048 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
BOOST ENTERPRISE ARCHITECTURE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 01916049 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
GREEN INVESTMENTS S A S ACTA  No. 04      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916050 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.  .
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SEVEN LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916051 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
GREEN INVESTMENTS S A S ACTA  No. 04      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916052 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
MAXIPORCIRES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916053 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE).
 
EMEGEPES S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 462     DEL 19/02/2015,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916054 DEL LIBRO 09.  SE
ACLARA EL NUMERO DE CUOTAS QUE LE CORRESPONDE AL SEÑOR MELENDEZ ALARCON JORGE
ALFREDO DENTRO DE LA SOCIEDAD DE  LA REFERENCIA. .
 
INDARGOM COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916055 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01915725 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TRASLADO
SU DOMICILIO A TENGO Y NO COMO SE INDICO.
 
EMEGEPES S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 462     DEL 19/02/2015,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916056 DEL LIBRO 09. CESION
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DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO COMANDITARIO. .
 
MACRO PLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916057 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
JORGE LUIS CARDONA URREA E U ACTA  No. 14      DEL 04/02/2015,  EMPRESARIO DE
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916058 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
CUCUTA.
 
ALLTIMETECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916059 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01915875 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL Y NO COMO SE INDICO..
 
HELIOGAIA TECHNOLOGIES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916060 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES Z & V S.A.S ACTA  No. 13      DEL 28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916061 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, Y VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES,  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL




SUN ACE PQ S A ACTA  No. 1       DEL 07/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916062 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
VEKTOR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916063 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
VESUVIUS COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 02      DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916064 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANT LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
DESARROLLO DE SOLUCIONES B2B S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 01916065 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO VM INTERNACIONAL S A S ACTA  No. VM001   DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916066 DEL
LIBRO 09. SE MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, Y OTROS..
 
GAVIRIA & RAMIREZ DERECHO PENAL Y EMPRESA S A S ACTA  No. 2       DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 01916067 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
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SOCIAL OPEN CUBE MEDIA GROUP S A S ACTA  No. 2       DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916068 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GAVIRIA & RAMIREZ DERECHO PENAL Y EMPRESA S A S ACTA  No. 2       DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 01916069 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
ENGLISH AND ENGLISH INSTITUTE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 10      DEL
02/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916070 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA DE LA REFERENCIA.
 
ENGLISH AND ENGLISH INSTITUTE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 10      DEL
02/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916071 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
.
 
PROYECTAMOS TU MARCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916072
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
J Y F INVERSIONES S A S ACTA  No. 004     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916073 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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SARA COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916074 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
J Y F INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916075 DEL LIBRO
09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
A' GLOBAL CONNECTION TRADE & SERVICES CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 01916076 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROYECTOS DEL ESTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916077
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
LOGYTECH MOBILE  S A S ACTA  No. 50      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916078 DEL
LIBRO 09. MODIFICACIÓN OBJETO SOCIAL.
 
HEXAION INGENIERIA QUIMICA Y DE PETROLEOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 01916079 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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AI DIGITAL LTDA ACTA  No. sin num DEL 31/08/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916080 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA
DEL REGISTRO 01915819 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO DEL LIBRO , EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN,
TODA VEZ QUE LA FECHA DEL DOCUMENTO ES EL 31 DE AGOSTO DE 2013 Y NO DE 2014,
POR LO CUAL GENERA MORA..
 
TERSPACK SAS ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916081 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
BANQUETES NINFA ANGELUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916082
DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01915878 ISCRITO EL 27 DE FEBRERO DE 2015, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD SE LLAMA BANQUETES NINFA ANGELUS SAS, Y NO
COMO SE INDICÓ..
 
INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 12      DEL
26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 01916083 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
GLOBAL BUSINESS STUDIO SAS ACTA  No. 1       DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916084 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TERSPACK SAS ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916085 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
 .
 
GRUPO SANALA SAS ACTA  No. 02      DEL 08/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916086 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
NEW WORLD COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 06      DEL 06/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916087 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
GRUPO SANALA SAS ACTA  No. 02      DEL 08/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916088 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ESPUMAS Y LONAS MYM S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916089 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA OMAR FREDY MORENO GONZALEZ COMO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
NEW WORLD COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 07      DEL 07/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916090 DEL LIBRO 09.
APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
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BUSINESS & CAPITAL LTDA ACTA  No. 01      DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916091 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: SEPTIMO (CESION DE
CUOTAS).
 
CALLRIHH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916092 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 12      DEL
26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 01916093 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. CAMBIO DE
SEGUNDO RENGLÓN Y TERCER RENGLÓN..
 
CONIGSA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0422    DEL 12/02/2015,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916094 DEL LIBRO 09.
MODIFICACIÓN VIGENCIA / ACTA ACLARATORIA.
 
MERCO MERCADEO Y COMERCIO SAS ACTA  No. 01      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916095 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
TKARGA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1154    DEL 20/11/2014,  NOTARIA UNICA DE
SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916096 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 1887278 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
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INDICAR QUE TAMBIEN TRASLADO EL DOMICILIO AL MUNICIPIO DE SOPÓ.
 
CARRANZA & PARTNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916097 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GREGAR INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916098 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MERCO MERCADEO Y COMERCIO SAS ACTA  No. 01      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916099 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
G H CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916100 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COVIDIEN COLOMBIA S A ACTA  No. 61      DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916101 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
ARKCIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916102
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
G H CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916103 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MANGUERAS IZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916104 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES J L LTDA EN OCUPACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 01916105 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
(DEPOSITARIO PROVISIONAL).
 
INVERSIONES CONCENTRADOS S.A.S. ACTA  No. 9       DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916106 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
QUANTUM ELEKTRA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916107 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
BUSINESS & CAPITAL LTDA ACTA  No. 01      DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916108 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE..
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SOLUCIONES O&P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916109 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
XEROGRAFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916110 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y ACTA
ACLARATORIA.
 
IMPOCOSER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 338     DEL 25/02/2015,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916111 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
CARVAJAL GALVIS & CIA S EN C ACTA  No. 01      DEL 16/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916112 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CAPOLPLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916113 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
BAMBOO Y CAFE S.A.S ACTA  No. 01      DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916114 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01915737 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE DESIGNO
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
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CONINGENIERIA COLOMBIANA LTDA ACTA  No. 04      DEL 28/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916115 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
F & F COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916116 DEL LIBRO
09. MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LA ACCION.
 
CERVECERIAS PREMIUM S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916117 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA SEGUNDO RENGLON MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA..
 
TUATARA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916118 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ZELECT RESOURCES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916119 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARGONET S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916120 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
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REDES HIDROSANITARIAS JC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916121
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ATHON CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.




C Y D ASESORES DE SEGUROS Y CIA LTDA ACTA  No. 34      DEL 13/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916123 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
T&L TECNOLOGIA Y LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916124 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
IC IMPRECOMP SERVICE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 570     DEL 24/02/2015,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916125 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
CONCOL INGENIERIA S A S ACTA  No. 05      DEL 10/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916126 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FOTO CRU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916127 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SOLTEC VM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916128 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CAFE Y AZAFRAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916129 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
D'ASECOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916130 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
RENTA MATIC COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916131 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
BEFESA COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916132 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
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INVERSION J&AR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916133 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
 
ACERIAS DE COLOMBIA - ACESCO S.A.S. ACTA  No. 508     DEL 27/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916134 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES TECNICAS NACIONALES SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. 01      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916135 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL .
 
CAS TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916136 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GRUAS 24H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916137 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS Y ADMINISTRATIVAS VIMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CONSTRUCCIONES PIZAWA S A S ACTA  No. 3       DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916139 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
CASA NACIONAL DEL CONSUMIDOR FINANCIERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO
EL No. 01916140 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CONSTRUCCIONES PIZAWA S A S ACTA  No. 3       DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916141 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CLAR LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916142 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES FINAS JN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 01916143 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES FINAS JN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 01916144 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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L L HIDRAULICAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916145 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL ACOSTA AYURE DIANA CAROLINA .
 
IMAGEN Y DISEÑO GRAMMAS S A S ACTA  No. 003     DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916146 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGENIERIA PETROLERA MINERO ENERGETICA PME S A S ACTA  No. 8       DEL
24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 01916147 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, NUMERAL 11. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS..
 
H.B. AUDISALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916148
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
JAB FACTORY SAS ACTA  No. 01      DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916149 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL  .
 
CONCESIONES URBANAS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO
EL No. 01916150 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA: VIDAL RIVERA
ANA CRISTINA  .
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AGUIRRE NEWMAN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916151
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y JUNTA DIRECTIVA.
 
TORINO INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916152 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
TYPSACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916153 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD MATRIZ TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSA) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACIÓN DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA.
 
LLANO AGRICOLA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 36      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916154 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
ING AUDIT S A S ACTA  No. 11      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916155 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
CHILDRENS TIME LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 468     DEL 20/02/2015,  NOTARIA 69
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916156 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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SERVI SUMINISTROS SEGURA JK SAS ACTA  No. 06      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916157 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
PRECISAGRO SAS ACTA  No. 50      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916158 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CAMBIA NOMBRE A GERENTE GENERAL) Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ING AUDIT S A S ACTA  No. 11      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916159 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
PRECISAGRO SAS ACTA  No. 50      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916160 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
METAL GRATING COLOMBIA SAS ACTA  No. 007     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916161 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES..
 
SAGZU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916162 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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DISPANO S.A.S ACTA  No. 69      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916163 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  _______.
 
FOUR EVENT GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916164 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
DRILLING INTERNATIONAL CORPORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO
EL No. 01916165 DEL LIBRO 09. MAGDA ESPERANZA PARADA BALLEN RENUNCIA AL CARGO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916166 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE .
 
DISPANO S.A.S ACTA  No. 69      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916167 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
INVERSIONES SPR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916168




DISPANO S.A.S ACTA  No. 69      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916169 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
ALVASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916170 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
WORLD EDUCATIONAL CENTER S A S ACTA  No. 10      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916171 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES SANTIAGO RUEDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/12/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO
EL No. 01916172 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUBGERENTE) A
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
CONTROL Y SENSORES  SAS ACTA  No. 12      DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916173 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS:




GESTION Y EFICACIA EN SEGUROS GES Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO
EL No. 01916174 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
GRUPO EMPRESARIAL YUMA SAS SIGLA SAS ACTA  No. 10      DEL 22/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916175 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONSEJO COLOMBIANO DE MEDICINA AERONAUTICA Y DEL TRABAJO LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 269     DEL 24/02/2015,  NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916176 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
EUROLAB E U ACTA  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916177 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
SIMETRIC SA ACTA  No. 037     DEL 11/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916178 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
METROREDES Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916179 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
4 VIENTOS LIMITADA ACTA  No. 30      DEL 23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916180 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
AUTO CAPITAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 316     DEL 20/02/2015,  NOTARIA 33 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916181 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO..
 
ALIMENTOS MILENIO S.A.S ACTA  No. 2       DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916182 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL
E LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGALY SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
INVERSIONES INMOBILIARIA MONET S A S ACTA  No. 09      DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916183 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MARTINEZ Y MARTINEZ 83 SAS ACTA  No. 04      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916184 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
8MILLCICLISMO SAS ACTA  No. 02      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916185 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
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D&H GLOBAL BUSINESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916186 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL GAMBA FIGUEROA VITALIANO
.
 
SILVER AUTOS S.A.S. ACTA  No. 009     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916187 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SILVER AUTOS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916188 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SILVER AUTOS S.A.S. ACTA  No. 010     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916189 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PARQUEADEROS EL PORVENIR LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916190 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CERVINO S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916191 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y   PAGADO.
 
GSC OUTSOURCING S A S ACTA  No. 5       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916192 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO.
 
GRUPO DE INVERSION, CONSULTOR Y DE GESTION ESSER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 01916193 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
GARCIA ACEVEDO LTDA-ESCUELA COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES ESCRITURA PUBLICA
No. 311     DEL 18/02/2015,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 01916194 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GARCIA ACEVEDO LTDA-ESCUELA COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES ACTA  No. 65
DEL 14/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO
EL No. 01916195 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES CSD S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916196 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
FASTCO COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916197 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
PROYECTOS INMOBILIARIOS PROMOBILY S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 30/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 01916198 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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ASHER & COMPANY COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 001
DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 01916199 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
RONDA DE COLOMBIA PROTECCION Y SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6369
DEL 29/12/2014,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916200 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
COFFEE PARTS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916201 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO..
 
MEMPHIS INTERNACIONAL DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 4       DEL 04/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916202 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
MEMPHIS INTERNACIONAL DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 04      DEL 04/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916203 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
BAQUERO DOTACIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916204 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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HILADOS PARA LA INDUSTRIA Y ARTESANIAS S.A. INDARTES S.A. EN LIQUIDACION ACTA
No. 78      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916205 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
SUPLENTE .
 
ACANTHU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916206 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
INFORMATICA MEDICA DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 281     DEL
20/02/2015,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916207 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
PUBLI BURGOS LIMITADA - ACTA  No. 2       DEL 19/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916208 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
IRON & MINERALS MINING S A S ACTA  No. 21      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916209 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
COTA.
 
PETROLAND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916210 DEL




MASGAS S.A.S ACTA  No. 49      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916211 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
UNIDAD DE NEGOCIOS Q S A S ACTA  No. 02      DEL 30/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916212 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MAGNO INVERT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916213 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
AK DRILLING INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 1-2015  DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916214 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA
.
 
UNIDAD DE NEGOCIOS Q S A S ACTA  No. 02      DEL 30/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916215 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
PETROLAND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916216 DEL
LIBRO 09. LUCIA MARGARITA ESPINEL CABRERA RENUNCIA COMO SEGUNDO RENGLÓN
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA .
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OROEL COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916217 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AK DRILLING INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916218
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
WELTNEU COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916219 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
INGENIERIA DE MATERIALES Y VIAS IMV S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 0013    DEL
31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 01916220 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
REQUERIMIENTOS TECNICOS S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 03/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916221 DEL LIBRO
09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL TENIENDO EN CUENTA QUE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA NO SE ENCUENTRA OBLIGADO POR LEY. .
 
E.S. TECNIACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916222
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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CALZADO CON ALTURA MONSERRATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 01916223 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
AID GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916224 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
AGT INGENIERIA S.A.S ACTA  No. 002     DEL 25/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916225 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE Y
SUBGERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
MINAS CUARON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916226 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MUNDO DE AUDITORES S A S ACTA  No. 006     DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916227 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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MUNDO DE AUDITORES S A S ACTA  No. 006     DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916228 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GUILLERMO Y GLORIA & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 410     DEL 23/02/2015,
NOTARIA  1 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916229 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
J&G SYSTEMS S A S ACTA  No. 7       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916230 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
FERRIMART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916231 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CORPORACION SINERGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916232
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES GARCIA & SARA S A S ACTA  No. 01      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916233 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
J&G SYSTEMS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916234 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
TECNICAS ELECTRICAS APLICADAS S.A. ACTA  No. 43      DEL 20/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916235 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL (GERENTE) (Y ACTA ACLARATORIA).
 
INVERSIONES GARCIA & SARA S A S ACTA  No. 02      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916236 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
MANZANA DORADA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916237
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO Y
GERENTE..
 
TECNO-LOGICA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916238 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
SOCIEDAD INVERSIONES LIGETI CORBUSIER S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 23/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 01916239 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO (VER
REGISTRO 1914381).
 
CENTRO SERVICIOS DIESEL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916240 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE) .
 
IGB WORLD TRAVEL S A S ACTA  No. 003     DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916241 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IGB WORLD TRAVEL S A S ACTA  No. 003     DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916242 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
A & S ELECTRITEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916243
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
IGB WORLD TRAVEL S A S ACTA  No. 4       DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916244 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
M & L CONSULTORES AMBIENTALES SAS ACTA  No. 03      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916245 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
BROKER CALL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916246 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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PANARO JEANS AUTENTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916247
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
SANINT ASOCIADOS SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1011    DEL
26/02/2015,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916248 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SANINT ASOCIADOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 018     DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916249 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
BROKER CALL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916250 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IUS SPACE UN ESPACIO PARA LA VERDAD LA JUSTICIA Y EL DERECHO SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916251 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GOURMET A PORTER SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916252 DEL LIBRO
09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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INDUMENTI S A S ACTA  No. 2       DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916253 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
BIKE SUPER STORE 68 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916254 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROMOTORA FINANCIERA E INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 03      DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916255 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DOMINIQUE PATISSERIE S A S ACTA  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916256 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES SURAMERICANA S.A.S ACTA  No. 5       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916257 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
PROMOTORA INMOBILIARIA CEDRITOS S.A.S ACTA  No. 02      DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916258 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
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APC SOLUCIONES LOGISTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916259
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. INSCRIPCIÓN
PARCIAL DEL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE POR FALTA DE
ACEPTACIÓN..
 
AZULCOLOR SAS ACTA  No. 16      DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916260 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA:
NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL




GERMINAR M&R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916261 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ GERENTE GENERAL
.
 
OSO COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916262 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
M Y M BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916263 DEL




OSO COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916264 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES..
 
INGEDACA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916265 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
A & R SERVICE PRODUCT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916266
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
QBE ASEGURANDO LTDA ACTA  No. 35      DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916267 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL GERENTE .
 
SCIENCE & INNOVATION LINK OFFICE S A S ACTA  No. 06      DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916268 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SUPLIMASTER S A S ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916269 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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AEROLINEA DEL CARIBE S. A. ESCRITURA PUBLICA  No. 871     DEL 26/02/2015,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916270 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES TORONTO S A S ACTA  No. 02      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916271 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE GENERAL).
 
SUPLIMASTER S A S ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916272 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
QBE ASEGURANDO LTDA ACTA  No. 35      DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916273 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA REMOVER DEL CARGO A JULIO ALBERTO OSORIO MÁRQUEZ COMO SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
ARVUT HOTELE S SAS ACTA  No. 001     DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916274 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
JMC SPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916275 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ALGOMEZ COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
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01916276 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
BEAGLEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916277 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
CODENSA S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 4347    DEL 26/12/2014,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916278 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: (41 CLASE DE REUNIONES DE
LA JUNTA DIRECTIVA  Y ARTICULO 77 INVENTARIO Y ESTADOS FINANCIEROS E PROPOSITO
GENERAL).
 
DENTIX COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916279 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LA RUTA FILMS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916280 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
G8 PROYECTOS ENERGETICOS S A S E S P ACTA  No. 017     DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916281 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, Y REFORMA




AGENCIA DE ADUANAS KN COLOMBIA S A S NIVEL 2 ACTA  No. 40      DEL 16/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916282 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
27 (ACTAS)  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
G8 PROYECTOS ENERGETICOS S A S E S P ACTA  No. 017     DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916283 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SNC LAVALIN INGENIEROS S.A.S. ACTA  No. 15      DEL 09/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916284 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD ACLARACIÓN REMANENTE. ACTA ACLARATORIA
(VER REGISTRO 1877542).
 
DVF AUDITORIA LATINA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916285 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
AGENCIA DE ADUANAS KN COLOMBIA S A S NIVEL 2 ACTA  No. 40      DEL 16/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916286 DEL LIBRO 09. LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS REMUEVE EL CARGO DE SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CIUDAD SEGURA LTDA ACTA  No. 2       DEL 19/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916287 DEL LIBRO 09. APRUEBA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
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LOGISTICA Y SOLUCIONES INTEGRALES S A S ACTA  No. sin num DEL 12/07/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916288 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. ACTA ACLARATORIA (VER
REGISTRO 1856935).
 
ANGLOMODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916289 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES:
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
MEDIHUMANA COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 194     DEL 25/02/2015,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916290 DEL
LIBRO 09. MODIFICACIÓN DE LA VIGENCIA.
 
ZONA 3 MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916291 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RIESGO PROFESIONAL CONSULTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 01916292 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LUQUE VALBUENA S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916293 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
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RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,  INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CNT SISTEMAS DE INFORMACION S A ACTA  No. 048     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916294 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLÓN COMO MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
 
ESCUELA DE SEGURIDAD PRIVADA LA NACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 01577
DEL 23/07/2014,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916295 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
EMBOTELLADO Y EMPACADO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 82
DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 01916296 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
PROMOTORES 2.000 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 796     DEL 17/02/2015,  NOTARIA
9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916297 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA. ACTA ACLARATORIA.
 
CONSTRUCCIONES ALNIVAR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 122     DEL 25/02/2015,
 NOTARIA UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.




REGARDEMOI COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916299 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
SOFT LANDING CONSULTANTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916300
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE GENERAL.
 
GRUPO M&M S.A.S ACTA  No. 012     DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916301 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS. FIJO: RAZON SOCIAL, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO), SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y SUS FACULTADES. REALIZA NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
REGARDEMOI COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916302 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
INVERSIONES VEGA & LOPEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/07/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916303 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GESTIONES PROFESIONALES S A S ACTA  No. 02      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916304 DEL
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AGUA DE LA CASCADA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916305 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 05      DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 01916306 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
BLUE TRADE S A S ACTA  No. 8       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916307 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 05      DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 01916308 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
Y SUBGERENTE.
 
GOLDEN COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 11/07/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916309 DEL
LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. ELIMINA ARTÍCULO 16.
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GOLDEN COMUNICACIONES SAS ACTA  No. ______ DEL 11/07/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916310 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EDMI LATIN AMERICA SAS ACTA  No. 4       DEL 14/06/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916311 DEL
LIBRO 09. Y ACTA NO. 5 ACLARATORIA. (SE ACLARA EL ACTA EN EL SENTIDO DE INDIAR
QUE EL AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO QUEDO POR
$200.000.000 Y NO POR $201.000.000 COMO QUEDO CONSIGNADO EN EL ACTA 4 INSCRITA
BAJO EL REGISTRO NUMERO 01846048)  DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO
Y PAGADO..
 
CIMA CONFECCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916312 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMBOTELLADO Y EMPACADO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 82
DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 01916313 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. .
 
INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORIA S.A.S. ACTA  No. 006     DEL 01/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916314 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL . REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS.
 
INVERSIONES Y CONTROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916315 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
INVERSIONES PERFECTAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916316 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
WORLDWIDE ADVISORS SAS ACTA  No. 07      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916317 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
MORINNI S A S ACTA  No. 002     DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916318 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SMARTKET PRODUCTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916319
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE E
INSCRIPCIÓN PARCIAL DE SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN .
 
ALVAREZ Y ASOCIADOS ARQUITECTOS S A ACTA  No. 28      DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
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01916320 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MYRIAM PEREZ SANDOVAL Y COMPAÑIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 01916321 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSULTAS MERCADEO & SISTEMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 01916322 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
WORLDWIDE ADVISORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916323 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
SENS SAS ACTA  No. 03      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916324 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SPRING MOBILE SOLUTIONS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 25/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 01916325 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ALVAREZ Y ASOCIADOS ARQUITECTOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
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01916326 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL.
 
MAQTEC ZONA FRANCA S A S ACTA  No. 10      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916327 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AMANOS ELECTRONIC INTERNATIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 242     DEL
26/02/2015,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916328 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AXESO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916329 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GAS NATURAL SERVICIOS INTEGRALES S A S Y PODRA USAR LAS SIGLAS GNSI S A S ACTA
 No. 014     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916330 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
WE PROTECT YOU LTDA ACTA  No. 001     DEL 17/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916331 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
GRUPO EMPRESARIAL E & E S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916332
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
WE PROTECT YOU LTDA ACTA  No. 001     DEL 17/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916333 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUBGERENTE).
 
DISTRIBUCION Y SERVICIO S A S ACTA  No. 003     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916334 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
VITAL SALUD SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD REHABILITACION Y CONSULTORIA SAS
ACTA  No. 003     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916335 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: CALI..
 
GRUPO EMPRESARIAL SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 01916336 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE
SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CALT SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00289   DEL 26/02/2015,  NOTARIA 16




INTERNALSEG LTDA PROMOTORA DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 0042    DEL
10/01/2015,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916338 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
RUAN REHACER & CIA S.A.S. ACTA  No. 31      DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916339 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL GUGA C I S A S ACTA  No. 006     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916340 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
TROPICO COLOMBIA S A S ACTA  No. 13      DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916341 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 47 (JUNTA DIRECTIVA).
 
GESTION EN PROCESOS DE SALUD - GPS OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 01916342 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
EDICIONES GENOMICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916343
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ GERENTE GENERAL.
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AMERICAN MEALS S.A.S ACTA  No. 201501  DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916344 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
NODO VISUALIZACIÒN ARQUITECTONICA SAS ACTA  No. 01      DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916345 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NODO VISUALIZACIÒN ARQUITECTONICA SAS ACTA  No. 02      DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916346 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ESCORT SECURITY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1033    DEL 27/02/2015,  NOTARIA
9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916347 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
TELINGENIERIA SAS CERTIFICACION  No. sin num DEL 30/05/2014,  REVISOR FISCAL
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916348 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  YCAPITAL PAGADO..
 
ANGIOESPECIALISTAS S A S ACTA  No. 01      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916349 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE, .
 
SK FINANCIAL CONSULTING LTDA ACTA  No. 003     DEL 23/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916350 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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POOL PARTIES COLOMBIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916351 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TRAVION SAS ACTA  No. 9       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916352 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
POOL PARTIES COLOMBIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916353 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
BUY & SALE HSL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916354 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COSMOVISION EDUCATIVA TRANSFORMADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 01916355 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA CIA AGENCIA INTELIGENTE CREATIVA S.A.S ACTA  No. sin num DEL 23/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916356
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO
DOMICILIO. REFORMO: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO
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SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTO), SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
LOGISTICA Y SALUD DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916357 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
LOGISTICA Y SALUD DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916358 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
ACCESORIOS ARQUITECTONICOS EL DORADO S A S ACTA  No. 001     DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916359 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
HMV CONSULTORIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916360 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD HMV INGENIEROS LTDA (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
CONLEGAL SOLUCIONES INTEGRALES JURIDICAS Y CONTABLES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916361 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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COLOMBO HISPANA Y ARENAS IMPRESORES "COHISA LTDA." AUTO  No. 002773  DEL
17/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 01916362 DEL LIBRO 09. MEDIANTE AUTO SE DESIGNA COMO
LIQUIDADORA A BIVIANA DEL PILAR TORRES CASTAÑEDA..
 
TECNOVA T H S A ESCRITURA PUBLICA  No. 152     DEL 02/02/2015,  NOTARIA 28 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916363 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA (Y ACTA ACLARATORIA).
 
DISTRIBUCIONES NUTRIFARM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 135     DEL 28/01/2015,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916364 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, SE REFORMA LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 16 Y 12. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. Y ACTA
ACLARATORIA. .
 
PISOS DO BRASIL S A S ACTA  No. 12      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916365 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
DISTRIBUCIONES NUTRIFARM LTDA ACTA  No. 151     DEL 15/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916366 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
.
 
DOMINIQUE PATISSERIE S A S ACTA  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916367 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
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SE ACLARA EL REGISTRO 01916256 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA A
GERENTE Y SUBGERENTE Y NO COMO SE INDICO..
 
INVERSIONES CASTRO PINZON HNOS S A. ACTA  No. 78      DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916368 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
GERENCIA DE COMPRAS SAS ACTA  No. 01      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916369 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01914319 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01914319 Y 03570633 DEL LIBRO 9 Y 15, RESPECTIVAMENTE , EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN,
TODA VEZ QUE EL PAGO REALIZADO POR IMPUESTO DE REGISTRO NO ES EL CORRECTO..
 
ESMERAL Y CARVAJAL ASESORES Y CONSULTORES EN DERECHO SAS EN LIQUIDACION ACTA
No. 02      DEL 30/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916370 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
 
ESMERAL Y CARVAJAL ASESORES Y CONSULTORES EN DERECHO SAS EN LIQUIDACION ACTA
No. 02      DEL 30/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916371 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
.
 
INVERSIONES JR JUNIOR S S A S ACTA  No. 2       DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916372 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TARGET LOGISTICS S A S ACTA  No. 001     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916373 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
DIANJA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916374 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
SERVIENVIOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916375
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
MOTORYSA ANDINA S.A.S ACTA  No. 31      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916376 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INQUIPORT COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916377
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
MOTORYSA ANDINA S.A.S ACTA  No. 31      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916378 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE..
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ECOLOGICAL BAGS S A S ACTA  No. 001     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916379 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ECOLOGICAL BAGS S A S ACTA  No. 002     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916380 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD AL DE LA REFERENCIA .
 
INDUSTRIAS KAIROS SAS ACTA  No. 1       DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916381 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SI ES YA, ES YA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916382 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BOSS TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916383 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUBGERENTE..
 
PROYECTOS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES ESTRUCTURALES LTDA ACTA  No. 12      DEL
26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 01916384 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
11/11/2014,  REVISOR FISCAL DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO
EL No. 01916385 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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PP SIERRA S A S ACTA  No. 05      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916386 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TEAM COLOMBIA 1 S A S ACTA  No. 003     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916387 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. ACTA ACLARATORIA.
 
BAVARIAN AUTO PARTS S A S ACTA  No. 10      DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916388 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
DISTRIPRECISA LTDA ACTA  No. 22      DEL 04/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916389 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
VITROCAR COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 23/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916390 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE.
 
INGITHER LTDA ACTA  No. 10      DEL 23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916391 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
D.C COMPANY SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916392 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION Y TRASLADO DE DOMICILIO A  LA CIUDAD DE SEVILLA - VALLE.
.
 
DOS DISEÑO LTDA ACTA  No. 12      DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916393 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTO DE CAPITAL), SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA DOMICILIO, COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
.
 
COMERCIALIZADORA DE NEGOCIOS Y SOLUCIONES GLOBALL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916394 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
SAVAKE COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916395 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: FIRMA AUDITORA.
 
JOYFUL PETS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916396 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
SAVAKE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916397 DEL LIBRO
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09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CONCESIONARIA PANAMERICANA S A S ACTA  No. 30      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916398 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
TAYLOR Y JOHNSON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 041     DEL 03/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916399 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MRM-TECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916400 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INGLES BOGOTA S A S ACTA  No. 3       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916401 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES DEL GERENTE.
 
NOAC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/02/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916402 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CONSTRUCCIONES R M S SAS ACTA  No. 08      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916403 DEL
LIBRO 09. MODIFICA PARCIALMENTE EL OBJETO SOCIAL.  ELIMINA " LA SOCIEDAD NO
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PODRÁ
CONSTITUIRSE  EN  GARANTE  DE OBLIGACIONES AJENAS NI CAUCIONAR CON LOS
BIENES  SOCIALES  OBLIGACIONES  DISTINTAS  DE  LAS PROPIAS;".
 
MULTICORE S A S ACTA  No. 01      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916404 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INDUSTRIAS LIDERES S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916405
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES TIRRENO S A S ACTA  No. 04      DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916406 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
INVERSIONES TIRRENO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916407 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
BORDADOS ITALO COLOMBIANOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 239
 DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 01916408 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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SABANA VERDE CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 006     DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916409 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CHAHER S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916410 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
SANTANA ESTUPIÑAN LIMITADA ACTA  No. 26      DEL 19/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916411 DEL LIBRO 09. SE
SUPRIME EL  CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR POR OBLIGADO POR LEY A
TENERLO. .
 
ID CONSULTING INTEGRAL DEVELOPMENT CONSULTING SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 01916412 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
INDEXAR SAS ACTA  No. 03      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916413 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
MD SUPPLIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916414 DEL




CONSTRUCCIONES CIVILES MC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916415
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
RIOS Y GONZALEZ LTDA ADMINISTRADORA DE INMUEBLES LA NACIONAL - EN LIQUIDACION
ACTA  No. 30      DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 01916416 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA CAPITAL), SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA DOMICILIO, COMPILA ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ACERO SOLUCIONES S A S ACTA  No. 1       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916417 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDEXAR SAS ACTA  No. 03      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916418 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LOPEZ GARCIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 01916419 DEL LIBRO 09. RENUNCIA  AL CARGO DEPOSITARIO
PROVISIONAL EL SR. RODRIGUEZ PINZON CARLOS ANDRES . .
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DI NOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916420 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
MULTIDISTRIBUCIONES KAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916421 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE..
 
ELECTRO INDUSTRIALES BOGOTA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 157     DEL
20/02/2015,  NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916422 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
GIMNASIO PEDAGOGICO PIAGET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 01916423 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SOLUCIONES ESTRUCTURALES SS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 01916424 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ZARAGOSA SAS ACTA  No. 07      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




ZARAGOSA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916426 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
NAVUA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916427 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
ZAPATA PETROLEUM AMERICA SAS ACTA  No. 02      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916428 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
QUINTEC COLOMBIA SAS ACTA  No. 13      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916429 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
LAS DIAGONALES S A S ACTA  No. 22      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916430 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SOLUCION FUTURA SAS ACTA  No. 07      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916431 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO:  50. (PROHIBICIONES).
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IFB ANDINA S A S ACTA  No. 5       DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916432 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 32 (ADMINISTRADORES)
35 (ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN) .
 
RED933 S A S ACTA  No. 02      DEL 19/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916433 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
IFB ANDINA S A S ACTA  No. 5       DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916434 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GRUPO KLEZA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916435 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE BOGOTA..
 
ARKTICS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916436 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
GRUPO KLEZA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916437 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CYBERSHIELD SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 828     DEL 24/02/2015,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916438 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA , MODIFICA OBJETO SOCIAL.  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO:14 Y 64. MODIFICA RAZON SOCIAL. REFORMA PARCIAL DE
ESTATUTOS. .
 
MERRICK COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916439 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
SWEETIES S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916440 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SWEETIES S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916441 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
THE FOOD CONSORTIUM COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916442 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERGEOMIN COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE PASTO (NARIÑO) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916443 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL EN VIRTUD A QUE
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NO SE ENCUENTRA OBLIGADO POR LEY. .
 
PERFILES Y LAMINAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 01916444 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
ASESORIAS EMPRESARIALES A1 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916445 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
EXTRAS Y TEMPORALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
01916446 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
FUNDACION FOMENTO EMPRESARIAL COMUNITARIO FE OFICIO  No. 6650    DEL
24/02/2015,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,




5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 00020769 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR: ADINSTRUMENTS SUDAMERICA Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
CASTAÑEDA ZAMORA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574369 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUIZ HERNANDEZ FULBER COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574370 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DELGADO PEREZ ANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574371 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PLAY AGENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574372 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CYBERTRONICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574373 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574374 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CRIOLLO HORTUA SANDRA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUQUE YEPES MARIA BERENICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOÑA BERE KATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATIZ LMT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574378 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHITO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES DILAN. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WILSON ALEXANDER CONTRERAS E. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574381 DEL




PERDOMO ENTRADA PRINCIPAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574382 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARNICA ARIAS OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CISNE AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03574384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ REY MAURICIO AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA PUNTOVISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL NEGRITO RUMBERO COMUNICACION  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574387 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BAUTISTA MENDOZA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA MUNDO FELIZ 3V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574389 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MISCELANEA JULIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574390 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORREA CHAPETON MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574391 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIVIÑO MORENO PABLO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL CAMPIN DE LOS AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E VEJARANO INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
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03574394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
V R CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 03574395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PGRAPHIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574396 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPERMEABILIZACIONES BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO
EL No. 03574397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LEGUIZAMON MALDONADO YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS  Y JARDINES LOS TULIPANES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574399 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIMIPRODUCTOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574400 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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QUIMIPRODUCTOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574401 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUIMIPRODUCTOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIMIPRODUCTOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JIMENEZ NENSY ISLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TCI SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574405 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ANIMALL PETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03574406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROTON COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574407 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ROJAS MORA BLANCA EMILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALLARES RODRIGUEZ DANIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VITAL JURIDICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574410 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRA GONZALEZ CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS BENETTI SAS ACTA  No. 04      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574412 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GRAN GRILLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574413 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA LA ESQUINA MG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELE ASESORES AGENCIA DE SEGUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 03574415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO NATURISTA SALUD ALTERNATIVA PLENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574416 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PXEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574417 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOTERO GOMEZ JOAQUIN EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOTERO GOMEZ JOAQUIN EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574419 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROSSANNA CECCATO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PINTO DE GARCIA JOSEFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO DONDE RAMIRO COMUNICACION  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574422 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ TOVAR ALBA FLOR COMUNICACION  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574423 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUEHIT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574424 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR RESTAURANTE SAFRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574425 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTENEGRO BOTERO JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574426 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PIQUETEADERO EL TOLIMENSE COMUNICACION  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574427 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARAQUE CRISTANCHO HERIBERTO COMUNICACION  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574428 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTAJES ELECTRICOS INGENIERIA Y MANTENIMIENTO LTDA MEITON LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574429 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANCHA VEGA CONSTRUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 03574430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ MARIN BERTO HELIO COMUNICACION  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574431 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DULCES BOKDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03574432 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CELUTAURUS.T COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574433 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574434 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VERDE ACEITUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574435 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GCL INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574436 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAEZ & C. ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALIDAD MAC POLLO COMUNICACION  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574438 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIOS GONZALEZ DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GUEVARA MILA JASON ESTEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIDROCARBUROS CINCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574441
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROCCAS Y SPACIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALDONADO SALAMANCA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOW FACTORY R C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574444 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO NIÑO RONALD DAVEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574445 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIA CLEAN MK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574446 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ BUITRAGO IVAN DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SR CHAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO
EL No. 03574448 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LINDANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574449 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORTES CARRILLO OSCAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONIM GROUP S A S ACTA  No. 1       DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574451 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
M G COMUNICACIONES SOPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574452 DEL




DIVERSITY JOBS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLARTE CORREA SARA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HWMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574455 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAVES RODRIGUEZ MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574457 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMARGO LEAL ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
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03574459 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574460 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JARDIN ANGEL DE LA GUARDA TAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574461 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE DULCES GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574462 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO DUQUE DAYRON ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PROMESA R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574464 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERRANO HERREÑO MAYERLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574465 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONSOLIDARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574466 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALFONSO JIMENEZ MARTHA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ SANCHEZ JHON DEIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ ESTUPIÑAN LAURA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COCINAS ALFONSO S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574470 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZAPIES PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G&R WORLD TRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574472 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LA COQUETTERIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574473 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEZA CONSTRUCTORES LTDA ACTA  No. 005     DEL 17/05/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574474 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A YOPAL (CASANARE)..
 
SADDY PEREZ - ASESORES CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 03574475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA EL CALLEJON DE LA ESTRADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03574476 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ HURTADO MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ NIETO ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PRINT ART DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574479 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA JOMAGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBILLOS MEZA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ BEDOYA JUAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAGOMAR SAS ACTA  No. 001     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574483 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
ORIGAMI SOLUCIONES LOGISTICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574484 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOOST ENTERPRISE ARCHITECTURE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03574485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ROA GUTIERREZ WILSON HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574486 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALVO BERNAL ROSA OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA MARIN PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574488 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTEGA RIVERA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARMIENTO TIMINA CARLOS ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUL PLAY SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEVEN LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574492 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUAREZ SUAREZ LUIS GABRIEL IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574493 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A BOJACA (CUNDINAMARCA).
 
PERDOMO CAMPO ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE CHOROTES BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAPIERO VEGA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574496 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXIPORCIRES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




OFTALMICOS ISAZA GOMEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574499 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GREEN INVESTMENTS S A S ACTA  No. 04      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574500 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
LA OFICINA DONDE LUCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBO MINERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574502 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBO MINERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574503 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBO MINERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574504 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GLOBO MINERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574505 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ VANEGAS JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE VALENTINA ER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574507 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIOS PINZON PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574508 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMOBILIARIA ARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574509 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MACRO PLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574510 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ZAMBRANO CARDOZO CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JORGE LUIS CARDONA URREA E U ACTA  No. 14      DEL 04/02/2015,  EMPRESARIO DE
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574512 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CUCUTA.
 
ODONTOVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03574513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LECHONERIA CHUMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574514 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES GUACAICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GUACAICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COMUNICACIONES CHAMPIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DEL BARRIO USAQUEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574518 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINIMERCADO LA BUENA CANASTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574519 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMARGO  CARMEN YOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALENTOS EMPRENDEDORES CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574521 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PANADERIA MARILUNA COMUNICACION  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574522 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BINGO LA SEXTA FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574523 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FOODS Y CATERING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOLIVAR CORREA NIKOLAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOSE ALBEIRO AGUDELO SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BACAREO VESGA OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICATEL.COM UNIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574528 DEL




VEKTOR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574529 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTE Y FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PA´CHIOS  AREPAS Y MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BETHOVEN BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574532 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574533 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MOU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574534 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574535 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MOU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574536 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ RUIZ MARTHA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPORT OTTERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574538 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BG SUPERMERCADO AUTOSERVICIO GRAN PUNTO DE BACHUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574539 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORPORATE ADVISORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574540 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ MANRIQUE SANDRA PIEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESARROLLO DE SOLUCIONES B2B S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
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BAJO EL No. 03574542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FOTONICA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574543 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCADO LOS CAMACHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574544 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO CAMACHO EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574545 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS PAGATODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574546 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DE GALA CUISINE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574547 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DE GALA CUISINE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574548 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LOS GOSOSOS J V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574549 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS DIAZ JUAN EULISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574550 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENGLISH AND ENGLISH INSTITUTE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 10      DEL
02/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574551 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
PROYECTAMOS TU MARCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574552
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACERO PAVA ASTRID PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA CRISTO REY C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574554 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMIDAS RAPIDAS SIN LIMITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574555 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREDOR LOPEZ MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ AMAYA GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARA COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574558 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPANADAS DE VILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574559 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TACOS GUADALUPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574560 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DUARTE HINCAPIE CINDY NATALLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574561 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CARDONA MONTOYA JUAN GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO MERCHAN INGRID KATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A' GLOBAL CONNECTION TRADE & SERVICES CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL FUERTE POLICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574565 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUTIK 888 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574566 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROYECTOS DEL ESTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574567
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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HEXAION INGENIERIA QUIMICA Y DE PETROLEOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALAS BAEZ GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574569 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUADRADO GONZALEZ JAIRO ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEYVA PAEZ MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA LAS MARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574572 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA RODRIGUEZ PIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574573 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DON VITO SOPAS Y PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574574 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSULTORES INTEGRALES DE RIESGOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574575 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORES INTEGRALES DE RIESGOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574576 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSULTORES INTEGRALES DE RIESGOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574577 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSULTORES INTEGRALES DE RIESGOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574578 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMELOS LOVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03574579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA ANATOLIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COLMUDANZAS NCT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STORE TECHNOLOGY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574582 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MODA PURA YAGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574583 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVICIOS TECNICOS DEL AGRO LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574584 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS TECNICOS DEL AGRO LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574585 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO SANALA SAS ACTA  No. 02      DEL 08/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574586 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
SANCHEZ AREVALO LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DENTIX AUTOPISTA 104A BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574588 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OLAYA MAHECHA LIGIA LINEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEW WORLD COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 07      DEL 07/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574590 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN DE MATRICULA (LIBRO 15).
 
SALA DE BELLEZA DIEGO Y SANTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574591 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACIAS GUILLEN CHRISTIAN FRANCOIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALLRIHH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574593 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANIA DONDE MATIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AFISOCIAL M Y Q FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS J Z COMUNICACION  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTAÑEDA USECHE JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ BOLAÑOS EDNA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRANZA & PARTNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ GONZALEZ ANGIE CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CIGARRERIA EL GALILEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574601 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
URUEÑA ROMERO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GREGAR INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A TODOS TACO"S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574604 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA GARZON OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574605 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO MALDONADO HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ NIÑO JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BLENTECK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574608 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO LEON JACSON CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574609 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA MEDICAL CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574610 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URIBE GALEANO LYDA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE FUSAGASUGA ERGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574612 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIPLASTICOS PARAISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COCINA CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574614 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERNANDEZ FORERO MARIA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO SPORT LYEVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAICEDO MOSQUERA JAMES ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARKCIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574618
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAPARRO CHAPARRO CARLOS EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIETE SENTIDOS PELUQUERIA SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574620 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ROMERO RODRIGUEZ LIGIA YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANGUERAS IZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574622 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES BLACK AND WHITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMBITA BARRERA GLORIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOS DE SUBA PLAZA ACTA  No. 4       DEL 10/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574625 DEL LIBRO 15.
MATRICULA SUCURSAL.
 
FAJARDO RODRIGUEZ ALBER NAYID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE REGALOS AROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THAI STATION GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574628 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VERGARA PADILLA VILMA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO FULL START FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS ALEJAFASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574631 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS ALEJAFASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574632 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALENCIA HURTADO OSCAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ELECTROCERRAJERIA DON OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574634 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGISTICA JURIDICA INTEGRAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO
EL No. 03574635 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICA JURIDICA INTEGRAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO
EL No. 03574636 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GONZALEZ VANEGAS HERNAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZEGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 03574638 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
CUERVO LEDESMA JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANCHEZ RODRIGUEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SAENZ LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574641 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES O&P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574642 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRICEÑO VESGA GLORIA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XEROGRAFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574644 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAPOLPLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574645 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUDANZAS Y EMPAQUES DURAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARIEDADES GOPAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLXOCER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574648 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CESPEDES GODOY JOSE LUBIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574649 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARVAJAL GALVIS & CIA S EN C ACTA  No. 01      DEL 16/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574650 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
MALDONADO MOLINA LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574651 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIESTAS PRIVADAS LUCES SONIDO Y BANQUETES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.




MOLINA SOACHA ANAIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZUKA RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574654 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IL DIVINO CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574655 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANINT LONDOÑO MARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574656 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIQUETEADERO MARY R.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574657 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ HERNANDEZ BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574658 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TUATARA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574659 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URRIAGO PATIÑO CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574660 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZELECT RESOURCES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PORTILLO ROMERO BREIDIS MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574662 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARGONET S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574663 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REDES HIDROSANITARIAS JC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574664
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTOS DE SUBA AURES ACTA  No. 3       DEL 10/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




CASTRO CORDOBA CLAUDIA GIOVANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERA BERNAL OMAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATHON CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BATERIAS FORERO PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574669 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TWO BE 2 B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574670 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TWO BE 2 B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574671 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TWO BE 2B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574672 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ROZO RAMOS HECTOR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574673 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE TREE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCA GONZALEZ JORGE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEL RIO ASCENCIO MICHAEL DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIEGO  PARRA BOHORQUEZ PELUQUERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574677 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
T&L TECNOLOGIA Y LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARAVITO BENAVIDES JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARNES Y CARNES SAN GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574680 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES Y CARNES SAN GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574681 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OTERO GARCIA ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574682 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERNA ZULUAGA ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AEROMODELOS DE LAS AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ PINZON ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




EL BRAZON ARDIENDO MAICOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ DE RAMIREZ BEATRIZ 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574687 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
FOTO CRU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574688 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON PERALTA SARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALINDO LONDOÑO ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574691 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS RODRIGUEZ JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574692 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FABRICA DE EXTINTORES TROYA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574693 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ MANCERA ORLANDO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL TOLIMENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574695 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOLTEC VM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574696 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE Y AZAFRAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574697 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
D'ASECOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO




MAJESTYC PRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03574699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RENTA MATIC COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574700 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELASCO MOLINA FREDY RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSION J&AR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574702 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CACHARRERIA Y PAPELERIA BOLITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574703 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUEDA BERNAL FLOR MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574704 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREPELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO




OSPITIA BECERRA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES TECNICAS NACIONALES SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. 01      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
FASHION INSPIRATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574708 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HEREIRA MARQUEZ SHIRLY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574709 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA TRES ESQUINAS  KAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574710 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAS TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574711 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDELLIN FIQUITIVA ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMBIGU TARTAS ARTESANALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574713 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARNES EBENEZER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574714 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE ACEITE REFICOL COMUNICACION  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574715 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE ACEITE REFICOL COMUNICACION  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUAS 24H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO




TIENDA NATURISTA ZONA VERDE NO.2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574718 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ MORERA NELSY CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574719 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS Y ADMINISTRATIVAS VIMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPAÑOL TEATINO ANGELA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COOPERATIVA DE CARNES LA MEJOR DEL LLANO P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574722 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELE CABINAS DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574723 DEL




NEIRA LOPEZ JESSICA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALTA VIA CONSULTING COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574725 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALTA VIA CONSULTING COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574726 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DULCERIA JANIS Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA NACIONAL DEL CONSUMIDOR FINANCIERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO
EL No. 03574728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES GONZALEZ CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR CLUB LATINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574730 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GUARNIZO AGUIAR NEYLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574731 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLAR LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574732 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA FUSAGASUGUEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574733 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TACUMA ROMERO JOSE ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574734 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES FINAS JN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 03574735 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
HIPERDROGUERIA INKOLFARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALLEN LOPEZ VIVIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




H.B. AUDISALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574738
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAPIERO HERRERA DIANA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIRRE NEWMAN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574740
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ CAMPO ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA BENAVIDES ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAFRA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03574743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SABROCHOPI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574744 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ OSORIO JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574745 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA ANGIE C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574746 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON CORREDOR ANYELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574747 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MASCOTAS C Y V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574748 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SAGZU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574749 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FOUR EVENT GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
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03574750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELASCO MUNERA ADALGIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANHATTAN PUB BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C@P ONLINE 2.0 COMUNICACION  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574753 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUALDRON ANAVE AMALIA JOAQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574754 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUALDRON ANAVE AMALIA JOAQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574755 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES SPR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574756
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ROJAS QUINTERO GLORIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BORJA GARATEJO EVER ALBINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAVERA ALARCON DANIEL ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ ROJAS LUZ ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB BILLAR MIXTO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO DISPENSACION LA GAITANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574762 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ ORTEGA MARINELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574763 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALVASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574764 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMARGO MANRIQUE RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BICICLETAS DIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA ARCILA JERONIMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574767 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONDA BAR ARANZAZÙ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAQUEL BULLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03574769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERNOT TORRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO




GARZON GUAITERO LUZ ESTELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS CANO VICTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574772 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIREH JUGOS Y EMPANADAS JS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574773 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOUHOT RESTREPO JHOAN STEVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574774 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ WILCHES MARIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA MUÑOZ HELENA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PANADERIA PASTELERIA PONKY TORTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574777 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TRIVIÑO SIERRA BLANCA LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574778 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WORLD EDUCATIONAL CENTER S A S ACTA  No. 10      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574779 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
DOLLINK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO
EL No. 03574780 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CUERVO BUITRAGO FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON SOTELO JOHN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRI LUZ LG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03574783 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTION Y EFICACIA EN SEGUROS GES Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO
EL No. 03574784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES DE PARQUEO CALLE 24 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574785 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORRALITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574786 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRANERO JG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03574787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUNWAY IN VOGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574788 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANABRIA DIAZ ANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574789 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LAPUENTE MONROY ANDRES ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPRESA PRODUCTORA DE ALIMENTOS ANDINA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574791 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESA PRODUCTORA DE ALIMENTOS ANDINA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574792 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EMPRESA PRODUCTORA DE ALIMENTOS ANDINA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574793 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMPRESA PRODUCTORA DE ALIMENTOS ANDINA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574794 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ PARDO RODULFO COMUNICACION  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574795 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STARS CASINO GAMES MONTECARLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574796 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SCARPETA MACHADO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON CASTILLO ESTRELLA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574798 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA LAS DELICIAS DE ROSITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574799 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y AREPAS LA NEGRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574800 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO AVILA LUZ ENITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ RAMIREZ RUTH CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DULCEARTE J Y M PASTELERIA Y CAFETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574803 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIÑEDOS DEL DUERO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574804 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIÑEDOS DEL DUERO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574805 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIÑEDOS DEL DUERO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574806 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ TORRES EDGAR ADIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574807 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STARS CASINO GAMES MONTECARLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574808 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METROREDES Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
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03574809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL PALACIO DE LA MODA C.C Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574810 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES BLANQUICETH CARLOS MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTOSONRIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574812 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ GONZALEZ JAVIER ALMEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574813 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVELLANEDA AREVALO FLOR EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONCEPTO CREATIVO MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GORDILLO CUBILLOS FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS SUPER PATTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574817 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOS Y ESPEJOS GABILERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIATRAN UNICENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574819 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ARCADIA II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574820 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACHON PINILLA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANRIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574822 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIOS BUITRAGO ANGELA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574823 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAND PLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574824 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ Y MARTINEZ 83 SAS ACTA  No. 04      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574825 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
GUTIERREZ HERNANDEZ WILIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARANJO PIAMONTE JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
8MILLCICLISMO SAS ACTA  No. 02      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574828 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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ROJAS LAVERDE WILLIAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES EL CAMPEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574830 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ TUNJO PEDRO WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574831 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WR SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574832 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACHON LOPEZ JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KYMEDIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA




KYMEDIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574835 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KYMEDIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574836 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KYMEDIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574837 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MENDOZA PEROZO CESAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS GALVANICROMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574839 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS GALVANICROMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574840 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS BARBERY JUSTO MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MOTOREPUESTOS Y ACCESORIOS C O DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574842 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SARE ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRATELLI PIZZAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOREPUESTOS Y ACCESORIOS C O DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574845 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
 
ELIZALDE CONTRERAS ERIKA LISBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574846 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA BUITRAGO MARTHA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574847 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA ROJAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IGB WORLD TRAVEL COMUNICACION  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574849 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REYES RAMIREZ MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURITICA GUARNIZO ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUZ DE LUNA ROPA JUVENIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELLO MONTAÑO MARIA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ CAMPO ROLAND ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




YEPES OYOLA RAFAEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DOÑA MARY B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEBASTIAN SPORT JEANS FORMULARIO  No. ______ DEL 02/03/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574857 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AREVALO PULECIO WILLIAM ARTURO FORMULARIO  No. ______ DEL 02/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574858 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIER DELGADILLO JUAN BAUTISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA NATURISTA FUEGO DE UN SOL VIVIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574860 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DAVILA SULBARAN ROSS MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574861 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUVER FLORENCIA R.Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALDONADO INMOBILIARIOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574863 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MALDONADO INMOBILIARIOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574864 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REBAJONA LA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574865 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRAVEL TITANIUM EU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,




GRUPO DE INVERSION, CONSULTOR Y DE GESTION ESSER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA 2013 WF RANCHO VIVERES LICORES FRUTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 03574869 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALONSO PARRA WILLIAM MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574870 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ JARA LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574871 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CEPEDA CUERVO HECTOR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574872 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ SANCHEZ JOHANN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GOMEZ SILVA VICTOR MODESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO MURCIA LIZETH DAYANNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C & C CASTELBLANCO CONSTRUCTORES CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03574876 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C & C CASTELBLANCO CONSTRUCTORES CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03574877 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C & C CASTELBLANCO CONSTRUCTORES CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03574878 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
C & C CASTELBLANCO CONSTRUCTORES CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03574879 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA SAM JUAN BXX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PESQUERA LIZETHMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETODO VMG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03574882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUENDIA TOVAR ROSMERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA MANTILLA FRANCYS CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAENZ ULLOA DEIVIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574885 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FEEDBACK MUSIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONECTO LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574887 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PASTELERIA BRAYAN S BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574888 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUELVAS TINOCO JOSE FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA OPORTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574890 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ALTHA INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574891 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JOSWI.COM COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRAND MECANIZADOS CNC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574893 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MESA TRUJILLO JOSE EUSEBIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574894 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PELUQUERIA TARSIS HAIR COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STORE DON JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574896 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAQUERO DOTACIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574897 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OTTO'S COCKTAIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURI FRUVER EL BODEGON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574899 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ACANTHU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574900 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANAYA ACOSTA LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOS EL GORDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574902 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TACOS Y CHILES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574903 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVICIO TECNICO Y DE MANTENIMIENTO LUTECNIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574904 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPERIO PERSIANAS Y CORTINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORERA CARDENAS MARBEL EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PROBRAND INTEGRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574907 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROBRAND INTEGRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574908 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR TIERRA ALTA CERVECERIA ARTESANAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574909 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VARGAS JURADO ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGNO INVERT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574911 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELLEZA Y MUJER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574912 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MONROY GUARIN SERGIO DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574913 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUNDACION GERIATRICA NUEVA VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574914 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON GARCIA BLANCA PRAXEDIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574915 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SMERALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO
EL No. 03574916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TORRES JIMENEZ ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574917 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOSQUERA ARIZA AIDA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RESTAURANTE Y PESCADERIA DOS MARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574919 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE CARITO CON SABOR A HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574920 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
WELTNEU COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574921 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOKAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 03574922 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
DOMINGUEZ CORZO DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO GONZALEZ JHON EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BE WELL PHARMA AND BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574925 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVI EXPRESS GOURMET 1717 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALINDO RODRIGUEZ JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
E.S. TECNIACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574928
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZADO CON ALTURA MONSERRATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 03574929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AID GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574930 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POSEIDON TURCOS - SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CARNES FINAS EL MANJAR SANTANDEREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574932 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINAS CUARON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574933 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VINYL BOX STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERFORMANCE FLUID MANAGEMENT COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574935 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERFORMANCE FLUID MANAGEMENT COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574936 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VANEGAS MALDONADO JOSE HORACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574937 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ JAIDHY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03574938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574939 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL ULTIMO RECUERDO DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574940 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA GONZALEZ LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574941 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRIMART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574942 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONARCA DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574943 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PELUQUERIA SOL Y LUNA SUESCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574944 DEL




HERRERA CACERES LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574945 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORPORACION SINERGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574946
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE LA MORENITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574947 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA SUSY P C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574948 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ DE VARGAS MARIA AUXILIADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574949 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES GARCIA & SARA S A S ACTA  No. 02      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574950 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRICULA (LIBRO 15).
 
PEREZ MANTILLA JOHANNA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MANZANA DORADA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574952
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CREACIONES BOTIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574953 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTOYA GAVIRIA YULDOR ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574954 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAEZ LOPEZ PABLO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNO-LOGICA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
WITTINGHAM CAMARGO LAURA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CENTRO SERVICIOS DIESEL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574958 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSUADORNOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574959 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOTERO CARDONA GLORIA EMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574960 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BORDICOLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03574961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA SALAMANCA MARIA DELFINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SLENDERBODY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03574963 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELANDIA CETINA ALBERTO MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574964 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A & S ELECTRITEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574965
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARQUEADERO LA PLAYITA M.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA RESERVA DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IGB WORLD TRAVEL S A S ACTA  No. 4       DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574968 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
MEDIOS TECNOLOGICOS CORREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574969 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ GOMEZ HASBLEYDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PANARO JEANS AUTENTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574971
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORREA RUA FREDY ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574972 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECH & SERVICES T&S S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574973 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECH & SERVICES T&S S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA HC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE MESA APARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574976 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IUS SPACE UN ESPACIO PARA LA VERDAD LA JUSTICIA Y EL DERECHO SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
DIAZ RIVEROS LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOTRAM S A SECCIONAL UNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574979 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA BENITEZ HILDA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ART SHOP DIGITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIKE SUPER STORE 68 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVADENEIRA SALAS ANA CELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




NATURISTA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOMINIQUE PATISSERIE S A S ACTA  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574985 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALLER DE MOTOS EL MONO ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574986 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL ROYAL FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL CLUB DE LA GORDITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574988 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO CALDERON ALBA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574989 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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APC SOLUCIONES LOGISTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574990
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANDWICH KENNEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03574991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JANUS SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574992 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GERMINAR M&R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574993 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BILLARES CINCO ESTRELLAS M Z M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574994 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRUPO A. L. CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES S.A.S COMUNICACION  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03574995 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO A. L. CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES S.A.S COMUNICACION  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
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03574996 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMACHO RIVERA JOSE ARGILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINA VARGAS ALVARO ESNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ GUANEME GRACILIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03574999 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGEDACA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575000 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AMAYA VARGAS LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A & R SERVICE PRODUCT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575002
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RONCANCIO CHAPETON JEIRSSON GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTY JUMBO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POMARROSA ROPA FEMENINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL KIOSKO L M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575006 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIFUENTES BELTRAN MILTON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BREAKSPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03575008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHOPLERS 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575009 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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PANADERIA Y PASTELERIA PANESILLOS JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575010 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMACHO GRANADOS WALTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WOOF SPA CANINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ ALGARRA LUZ PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAIDE PASTELERIA PIZZERIA Y PANADERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575014 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARVUT HOTELE S SAS ACTA  No. 001     DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575015 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JMC SPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575016 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LUPAHER INTERNACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALGOMEZ COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03575018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VG GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575019 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VG GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575020 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ BOTERO MARIA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEAGLEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575022 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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HOTEL BOUTIQUE CITY CENTER ARVUT FORMULARIO  No. ______ DEL 02/03/2015,
______ DE ______ INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575023 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
CAFE INTERNET EL ESPACIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575024 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PALENCIA HERNANDEZ AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575025 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAFERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575026 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAFERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575027 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRESPITOS Y LISITOS YR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575028 DEL




LAGOS SANDOVAL JUAN ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOHN ALEXANDER GARAVITO LOMBANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO TORRES ALBA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ QUINTERO YULEIMA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03575032 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOHORQUEZ CORREA SINDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACADEMIA MARITIMA DE SEGURIDAD INTEGRAL ASI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 03575034 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACADEMIA MARITIMA DE SEGURIDAD INTEGRAL ASI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 03575035 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ACADEMIA MARITIMA DE SEGURIDAD INTEGRAL ASI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 03575036 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CYMELL COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575037 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ MOLINA LEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES PUNTO ROJO ALEJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTHA NOEMY MARULANDA GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO AREVALO FANNY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LAGOS TRES ESQUINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575042 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ BOHORQUEZ OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ROLITA PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575044 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LOS BARRILES E O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPRAVENTA DE MUEBLES FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575046 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SNC LAVALIN INGENIEROS S.A.S. ACTA  No. 15      DEL 09/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575047 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  (VER REGISTRO 01877542).
 
OSO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575048 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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OSO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575049 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAXI CRONCH DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575050 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZONA 3 MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03575051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIESGO PROFESIONAL CONSULTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 03575052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CYBERCAFE  JUAN  PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ SALGADO JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575054 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COCOSHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA




ESPINEL VARGAS JOSE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA JEIMMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575057 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AYALA HERREÑO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENAVIDES MAYORGA JOAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOFT LANDING CONSULTANTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575060
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALL NATUR ALL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03575061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PALMERA SUAREZ NANCY STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEMAY CONCEPTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OUTSOURCING ESPECIALIZADO EN SALUD Y TALENTO HUMANO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575064 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES VEGA & LOPEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/07/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03575065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIZZA & JAZZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03575066 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLAVIJO BELTRAN ANA PASTORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575067 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRAGAN ANGARITA DORIS AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575068 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUA DE LA CASCADA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575069 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ ROA OSCAR MARINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA BENDICION 40 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION OBTENGA MAS INGRESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03575072 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCOBAR HERNANDEZ JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575073 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIROGA ORTIZ MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




REDUCTORES FORTIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575075 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
THE F.B.I BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575076 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARAVITO LANCHEROS DANIEL ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGEL OCHOA GLORIA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575078 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIMA CONFECCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575079 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA, CAFETERIA Y CIGARRERIA LAS TORRES II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575080 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALLANA SALA LUIGI FRANCESCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575081 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES Y CONTROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03575082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAYORGA GOMEZ DUBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAUTA GONZALEZ LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ SOPHY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IPALMERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575086 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IPALMERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575087 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ACEVEDO GONZALEZ LUCILA JOSEFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JORGE GRISALES DUQUE EQUIPO MEDICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03575089 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GRISALES DUQUE JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575090 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLORYAR T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03575091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE COMPORTAMIENTO ANIMAL PET LIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575092 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NELSON JAIME G PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SMARTKET PRODUCTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575094
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HACHE Y HACHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03575095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MYRIAM PEREZ SANDOVAL Y COMPAÑIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03575096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTAS MERCADEO & SISTEMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03575097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALUD VIDARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575098 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PELAEZ SEPULVEDA HERIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POTE MORA YURI MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RECUERDOS DE ELLA RP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575101 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ CAMACHO RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575102 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEPPERMINTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575103 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SPORT SAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575104 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SAMPAYO FRANCO LUIS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575105 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALA GARZON LUZ MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ BONILLA SONIA ESPERANZA DE LA TRINIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION




AXESO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575108 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA LUCIERNAGA GALLINA CRIOLLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575109 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO PIÑEROS JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA CONSUEGRA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575111 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOUSTIK JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575112 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALDOS Y REMATES CERAMICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.




ELECTRICOS Y FERRETERIA RIMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575114 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL E & E S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575115
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLER SANCHEZ CLAUDIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TONI'XS INDUSTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575117 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERRANO CARLOS FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575118 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLER SANCHEZ BEATRIZ MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES Y DETALLES EL PROFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
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03575120 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ CARRILLO SONIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575121 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELUQUERIA GOTITAS LILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575122 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONSALVE ROJAS MELBA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575123 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUGUETES MUNDO DIDACTICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALVAREZ LEON EDWARD ERMINSO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575125 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
VITAL SALUD SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD REHABILITACION Y CONSULTORIA SAS
ACTA  No. 003     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575126 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A CALI .
 
CAMPO ZAMBRANO DILANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ MARTIN LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PORSCHE COLOMBIA VITRINA CALLE 116 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03575130 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LOS GOSOSOS CZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES EL RINCON DE LOS AMIGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575132 DEL




SISTEM CAR'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575133 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ NIÑO NUBIA NATHALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL COMBO DE PATTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUADRADO SIERRA DESIDERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORSCHE MOVILIDAD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575137 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PORSCHE MOVILIDAD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575138 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LOPEZ MELARA MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRANMINEL PANADERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA RIOS JACKELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DITAL APOGEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575142 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA AREVALO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANYTIME  EMS LAB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAZON & SON J&F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO




GIL PULECIO ROBERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORMAS PLASTICAS DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ GARZON LESLY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA VALENCIA MARIA SORANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03575149 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANDOVAL PINZON ISMENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO REINOSO DIEGO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575151 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOBELO FUENTES MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ESTAMPA DEL CHALAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575153 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREA ACOSTA OLGA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575154 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAXXIDENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03575155 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA DE AVANZADA GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575156 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAMBOA PINZON REYNALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575157 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CIMITARRA (SANTANDER).
 
GONZALEZ RODRIGUEZ MARTHA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GESTION EN PROCESOS DE SALUD - GPS OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUQUERIA KAROLAY LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575160 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDICIONES GENOMICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575161
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
E D S EL LLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575162 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REY VALBUENA MARIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXVIPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575164 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSTOS OSTOS SOL MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575165 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELECOMUNICACIONES PUERTO BELLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575166 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ URBANO JORGE GIRALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575167 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUESACO (NARIÑO).
 
SUPERMERCADO JUANDA R.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDS EL LLANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03575169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BECERRA FLOREZ JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET YALLYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575171 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TARSIS INTERCOIFFURE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575172 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TALENTOS F.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03575173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIANO RODRIGUEZ HASBLEIDUY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUZ MARY CABALLERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575175 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGIOESPECIALISTAS S A S ACTA  No. 01      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575176 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESMERALDA COLOMBIANA CERTIFICADA LORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575177 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PALACIOS ESTRADA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGA RODRIGUEZ JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO GAME FORTUNE HC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575180 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERRANO LUGO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575181 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES V & B COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575182 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERNANDEZ SALCEDO ANA CLOVIS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575183 DEL




FRANCIA CREPES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES DUQUE MARGARITA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575185 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROVEE INSTITUCIONAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575186 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BISCOTTINO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575187 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PIZZA MERLOTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03575188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUY & SALE HSL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575189 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROZO COPETE ZULAY AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CORAL PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575191 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE SOATENCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575192 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIÑO DE SANTOS ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575193 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COSMOVISION EDUCATIVA TRANSFORMADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 03575194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575195 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS PEÑA YUDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HENAO AGUDELO CRISTIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA BAR FENIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575198 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ERAZO SIERRA MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575199 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ ELCURE SAMUEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOLDEN BOLSOS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575201 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HAPPY LAND DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575202 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LARA GORETTI LUZ JANNETHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575203 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERA MARTINEZ NYDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575204 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES TALIHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONCADA ZAPATA GERMAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575206 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOGISTICA Y SALUD DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03575207 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
ACCESORIOS ARQUITECTONICOS EL DORADO S A S ACTA  No. 001     DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03575208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUENDIA FARIÑO MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONLEGAL SOLUCIONES INTEGRALES JURIDICAS Y CONTABLES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA KAYROSSS EA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575211 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARMERO HERNANDEZ EDGAR VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575212 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISCO BAR LA PLAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575213 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARANZALEZ RAMIREZ NORMA AZUCENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575214 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECHNO VIDEO VISUAL ART COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575215 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GOMEZ GOMEZ PABLO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMBUSTIBLES DEL NORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMBUSTIBLES DEL NORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575218 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMBUSTIBLES DEL NORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVICOLA LA PERLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575220 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES ACCESORIOS Y SUMINISTROS ALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03575221 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFE BAR CHILAOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575222 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DUARTE ROMERO OSCAR IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575223 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PULPAS DE LA GRANJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575224 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ DIAZ NINY JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575225 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINI MERCADO MARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575226 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GACHA VALERO PEDRO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575227 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONDE OLGA NOS VEMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RAMIREZ BOHORQUEZ MARTA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUIGI' S 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03575230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELETERIA CASAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575231 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALA DE BELLEZA LOOK EXTREME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ PARADA PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEAUTIFY BODY CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575234 DEL




POLO CUENCA LADY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575235 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES CARDONA MUÑOZ LTDA SE PODRA IDENTIFICAR ADEMAS COMO IC M LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575236 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
VIVA 1 A IPS BOSA ACTA  No. 68      DEL 20/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575237 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SOBRYPAL - SAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03575238 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CARRILLO ANDRADE NORA YANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575239 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAM CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575240 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SILVA RONCANCIO YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABRIL PAEZ NIDIA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575242 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRICA DE PUFF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ DUARTE MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA GONZALEZ ANDRES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES V & B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575246 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARK CAR ESPACIOS SEGUROS Y LIMPIEZA DE VEHICULOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575247 DEL LIBRO 15.
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MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ESQUINA SANTANDEREANA MJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INFINITY RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO ESPECIALIZADO EN SERVICIOS DE SALUD LTDA SIGLA GRESALUD LTDA - EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575250 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GERENCIA DE COMPRAS SAS ACTA  No. 01      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575251 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03570633 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL
REGISTRO 01914319 Y 03570633 DEL LIBRO 9 Y 15, RESPECTIVAMENTE , EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN,
TODA VEZ QUE EL PAGO REALIZADO POR IMPUESTO DE REGISTRO NO ES EL CORRECTO..
 
ASCENCIO BULLA WILMAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CARDENAS DE ARIAS ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA ARCANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIÑA RIVERA LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575255 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFE Y AROMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575256 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE Y AROMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575257 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAFE Y AROMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575258 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFE Y AROMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575259 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SHERLOCK VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CTA ACTA  No. 03      DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 03575260 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
LOZANO PEREZ LEIDY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORRAS PAEZ GLORIA EMMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLE DANCE HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO PUERTA JORGE IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PULIDO PUERTA JORGE IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575265 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TARGET LOGISTICS S A S ACTA  No. 001     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575266 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANDARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO
EL No. 03575267 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SERVIENVIOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575268
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONEXRED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575269 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AMBAR EMPAQUES Y DECORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RINCON SALSERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575271 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ DIAZ JESSICA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575272 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ RODRIGUEZ BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVARAN PEREZ MARIA OBDILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575274 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FRUTERIA HELADERIA LAS DELICIAS DE MARYLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575275 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA DE AREVALO ROSA ADELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575276 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VEGA DE AREVALO ROSA ADELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575277 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANIFICADORA WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575278 DEL




ZULUAGA VARON HUGO WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575279 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE DOBLE 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575280 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WANG  JINFENG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575281 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA ALI'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575282 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA PINZON ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575283 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALAGON GOMEZ VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575284 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GAMBOA RODRIGUEZ DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOLOGICAL BAGS S A S ACTA  No. 002     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575286 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
INDUSTRIAS KAIROS SAS ACTA  No. 1       DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575287 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HECTOR J. MOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03575288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXI CAMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575289 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SI ES YA, ES YA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575290 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PESCADERIA 163 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ TORRES CLAUDIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IHC INVERSIONES Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03575293 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CELUCLAUPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03575294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEARCOMMS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575295 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
G & T ASESORIAS JURIDICAS INTEGRALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575296 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOSTAL RESIDENCIAS BARICHARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575297 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DISCO BAR LA POLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575298 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOSS TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575299 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDEO BAR EL SITIO LEONY COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575300 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ RUBIANO MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA CASALLAS DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575302 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROYECTOS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES ESTRUCTURALES LTDA ACTA  No. 12      DEL
26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL




ZABALA OYUELA LEONIDAS COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575304 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TRUJILLO DUQUE GUSTAVO ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575305 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EFECTY COLSUBSIDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASCO PEÑA JULIA YARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA PEREZ ULISES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUQUE MALDONADO ZULMA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DON VITO PIZZA & PASTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FULL SAFETY SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575311 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAZAR 77 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575312 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ COBOS WANDA SALOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575313 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL YUMA SAS SIGLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03575314 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA JPP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARGUELLO SANCHEZ PEDRO VLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIPRECISA LTDA ACTA  No. 22      DEL 04/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575317 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  .
 
D.C COMPANY SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575318 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SEVILLA- VALLE .
 
HY GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575319 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SPORTWORLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575320 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE NEGOCIOS Y SOLUCIONES GLOBALL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HARD WOOD COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575322 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASADERO RANCHO PEQUEÑO CRISTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575323 DEL




SERVIMAR DE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575324 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JOYFUL PETS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575325 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDEO BAR EL SITIO LEONY COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575326 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FOUR SEASONS HOTELS EAME B.V. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1323
DEL 20/02/2015,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03575327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANADERIA Y PASTELERIA REINA LUCIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03575328 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MRM-TECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575329 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VIASUS ZAMUDIO EDWIN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIRECCIONES HIDRAULICAS J R C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575331 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO PARA EL DESARROLLO INFANTIL INPADI DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575332 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RECICLAJES AMBIENTALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575333 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SABROSITAS & RAPIDITAS - WOK ORIENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03575334 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SOLVER DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575335 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOLVER DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE OLIMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575337 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AMVIF - ASISTENCIA MEDICA VITAL EN FAMILIA I.P.S. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. 0000    DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575338 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
GONZALEZ CELY JORGE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575339 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DELTA PROCESADORA DE MINERALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03575340 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OLAYA ACUÑA HECTOR FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575341 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARDOZO ESCOBAR JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575342 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ROCKOLA BAR EL DIAMANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575343 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIAL AGRICOLA LUNA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575344 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VELASCO SAENZ LEON DADEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575345 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROBIN FITNESS G Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575346 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PAYANENE AVILES ANGELICA COMUNICACION  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575347 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ VALENCIA RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575348 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SHOPLERS 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575349 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
PULIDO PUERTA JORGE IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575350 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEDITRACK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575351 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MOTO FREAK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575352 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MD SUPPLIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575353 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES CIVILES MC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575354
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA Y CIGARRERIA DONDE GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575355 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SAZON COSTEÑO ZARAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575356 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIAZ FAJARDO ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 03575357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D'HILDE PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575358 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAC PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575359 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BORJA RODRIGUEZ MARIA GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DI NOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575361 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MCDONALDS SEPTIMA 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575362 DEL




MULTIDISTRIBUCIONES KAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03575363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GIMNASIO PEDAGOGICO PIAGET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 03575364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES ESTRUCTURALES SS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 03575365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NAVUA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575366 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARKTICS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575367 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SWEETIES S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




PERFILES Y LAMINAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 03575369 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS EMPRESARIALES A1 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03575370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXTRAS Y TEMPORALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
03575371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
COLOMBO HISPANA Y ARENAS IMPRESORES "COHISA LTDA." AUTO  No. 40090   DEL
17/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 00002424 DEL LIBRO 19. MEDIANTE AUTO 040090 SE DECRETA
CON BASE EN LOS NUMERALES 1 DEL ARTICULO 49 DE LA LEY 1116 DE 2006 LA APERTURA
DEL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL DE LOS BIENES Y HABERES DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA. Y AVISO.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
RED COMERCIAL DE JUEGOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL
25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION NACIONAL DE ORQUESTAS SINFONICAS JUVENILES E INFANTILES BATUTA
FUNDACION NACIONAL BATUTA O SIMPLEMENTE FUNDACION BATUTA ACTA  No. 169     DEL
25/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 00246788 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTIL ANDY PANDA ACTA  No. 151
  DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 00246789 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTIL ANDY PANDA ACTA  No. 151
  DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 00246790 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
CORPORACION AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA - AMV PUDIENDO
USAR LOS NOMBRES O SIGLAS AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA
AMV O AMV AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA ACTA  No. 20
DEL 26/09/2014,  ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 00246791 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO A JORGE HUMBERTO
BOTERO COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO (MIEMBRO DE INDUSTRIA) EN REEMPLAZO
DE DIEGO JARA PINZON. SEGUN ARTICULOS 24 Y 27. ACTA ACLARATORIA.
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FUNDACION VANESSA MENDOZA ACTA  No. 29      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00246792 DEL LIBRO I. DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 18 LITERAL E, LA ASAMBLEA GENERAL DESIGNA AL
DIRECTOR EJECUTIVO..
 
FUNDACION VANESSA MENDOZA ACTA  No. 29      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00246793 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE BOGOTA A CALI..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CORREDORES DE SEGUROS ACTA  No. 57      DEL
20/08/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO
EL No. 00246794 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS DE ARTES CON SIGLA ACOFARTES
ACTA  No. 011     DEL 03/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 00246795 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS DE ARTES CON SIGLA ACOFARTES
ACTA  No. 011     DEL 03/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 00246796 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION MAESTRA ESAL ACTA  No. SIN NUM DEL 01/11/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00246797 DEL




INNOVATION CENTER ACTA  No. 002     DEL 25/02/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00246798 DEL LIBRO I. REFORMA
DE ESTATUTOS (COMPILA): MODIFICA ART. 24. APRUBA LA COMPILACION ESTATUTARIA..
 
FUNDACION CENTRO GERENCIAL PARA EL SERVICIO ACTA  No. 2       DEL 09/02/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
00246799 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO  Y LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION COLOMBIANA DE ARTES AUDIOVISUALES Y TECNOLOGIA SIGLA A.C.A.A.T.
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2014,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00246800 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO), REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (DIRECTOR CREATIVO).
Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COMUNITARIA PARA LA EDUCACION, EL DESARROLLO Y EL TRABAJO ACTA  No.
SIN NUM DEL 25/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 00246801 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE)..
 
CORPORACION VIVA LA CIUDADANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00246802 DEL




FUNDACION SERVICIO DE VIVIENDA POPULAR SERVIVIENDA ACTA  No. 63      DEL
26/01/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO
EL No. 00246803 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE 3 MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA (2
MIEMBROS PRINCIPALES Y 1 MIEMBRO SUPLENTE): MAURICIO GARCIA DURAN EN REEMPALZO
DE CARLOS EDUARDO CORREA, JOHANNA MARIA DEL PILAR BOLIVAR EN REEMPLAZO DE
PABLO CESAR GIL, Y JAVIER MAURICIO GUZMAN EN REEMPLAZO DE JAMES MAURICIO
CARDONA..
 
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR ACTA  No. 15      DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00246804
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION IBEROAMERICANA DE CENTROS DE INVESTIGACION Y EMPRESAS DE
TELECOMUNICACIONES EN LO SUCESIVO AHCIET RESOLUCION  No. 027     DEL
20/05/2014,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015,
BAJO EL No. 00246805 DEL LIBRO I. ORDENA LA REVOCATORIA DE LA INSCRIPCION DEL
ACTA 2 DE ASAMBLEA GENERAL DEL 4/10/2013 INSCRITA BAJO REGISTRO 00231204 DEL
15/10/2013 MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ LA DISOLUCIÓN DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA. (Y RESOLUCIONES 049 DEL 26/09/2014 Y 001 DEL 13/01/2015).
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CALASANZ BOGOTA ACTA  No. 1
DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO
EL No. 00246806 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE RESPECTIVAMENTE) VER REGISTRO 00246527.
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FUNDACION ANAPOIMA SOSTENIBLE ACTA  No. 001     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00246807 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL.
 
QUALITY LIFE FOUNDATION QLF FUNDACION CUALIDADES Y VIDA FUNDACION HOGAR NUEVO
SER RESOLUCION  No. 001     DEL 23/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00246808 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR GENERAL.
 
FUNDACION SOCIAL LA BUENA ESPERANZA ACTA  No. 3       DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00246809
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO .
 
FUNDACION SOCIAL LA BUENA ESPERANZA ACTA  No. 3       DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00246810
DEL LIBRO I. ELIMINA CARGO DE REVISOR FISCAL DEL ESTATUTO.
 
ASOCIACION DE ABOGADOS LABORALISTAS DE TRABAJADORES ACTA  No. 1       DEL
16/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 00246811 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. VER
REGISTRO 00245838.
 
ASOCIACION DAMAS DE COMUNICACIONES SAN GABRIEL ACTA  No. 09      DEL
21/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 00246812 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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FUNDACION PASOS DE VICTORIA ACTA  No. 01      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00246813 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL
.
 
FUNDACION GRANDES DE CORAZON ACTA  No. 001     DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No.
00246814 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION PROPIETARIOS URBANIZACION EL ROSAL DE SUBA ACTA  No. 2014-01 DEL
20/07/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 00246815 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
FUNDACION XIOMARA ACTA  No. 3       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00246816 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION XIOMARA ACTA  No. 3       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00246817 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR..
 
FUNDACION POR LA DIGNIDAD DE LOS HEROES DE COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO
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EL No. 00246818 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
 
FUNDACION XIOMARA ACTA  No. 4       DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00246819 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION ASESORIAS CONSULTORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES SIGLA FUNDACION FACSI
ACTA  No. 004     DEL 25/02/2015,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00246820 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
ASOCIACION DE CONYUGES DE LOS DIPLOMATICOS ACREDITADOS EN COLOMBIA SIGLA ACDAC
ACTA  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 00246821 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE CONYUGES DE LOS DIPLOMATICOS ACREDITADOS EN COLOMBIA SIGLA ACDAC
ACTA  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/03/2015, BAJO EL No. 00246822 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL (PRESIDENTE) Y REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES (PRIMERA Y
SEGUNDA VICEPRESIDENTES).
 
ASOCIACION DE CONYUGES DE LOS DIPLOMATICOS ACREDITADOS EN COLOMBIA SIGLA ACDAC
ACTA  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095532 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CAMARA DE COMERCIO
COLOMBO ISRAELI  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095533 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DEL
LUJO COLOMBIANA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095534 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE GASEOSAS Y BEBIDAS LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CON LA SIGLA COOINDEGABO





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION MUTUAL EL SANTO SEPULCRO DEL BARRIO ESTRADA ACTA  No. sin num DEL
06/07/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 00019745 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTAS
ACLARATORIAS..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS VIALES Y QUE PUEDE ACTUAR BAJO LA
SIGLA COOPSERVIAL ACTA  No. 13      DEL 30/10/2011,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00019746 DEL LIBRO III. Y
ACTAS ACLARATORIAS. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS VIALES Y QUE PUEDE ACTUAR BAJO LA
SIGLA COOPSERVIAL ACTA  No. 14      DEL 20/11/2011,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00019747 DEL LIBRO III. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS VIALES Y QUE PUEDE ACTUAR BAJO LA
SIGLA COOPSERVIAL ACTA  No. 14      DEL 20/11/2011,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00019748 DEL LIBRO III. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS VIALES Y QUE PUEDE ACTUAR BAJO LA
SIGLA COOPSERVIAL ACTA  No. 16      DEL 29/04/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL No. 00019749 DEL LIBRO III. Y




PROMEDIOS COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y CREDITO ACTA  No. 001/14  DEL
15/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/03/2015, BAJO EL
No. 00019750 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE  CAMILO REYES GONZALEZ COMO









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
